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ZESDE JAARGANG —  Nr. 4 PRIJS : 60 CENTIEM EN ZATERDAG 22 JANUARI 1938.
LICHTEN
JA N U A JU
a it a a n
1 Z 7.45 15,47
2 Z 7 ,4 5 1 5 ,4 8
3 M 7,45 15,49
4 D 7,45 15,50
5 W 7.45 15,51
6 D 7,44 15,53
7 V 7,44 15,54
8 z 7 ,44 15,55
9 z 7 ,4 3 1 5 ,5 6
10 M 7,43 15,58
1 1 D 7 .42 15,59
12 W 7.41 16,01
13 D 7,41 16,02
14 V 7 ,40 16,03
15 z 7,39 16,05
16 z 7 ,3 8 1 6 ,0 6
17 M 7,37 16,08
18 D 7,37 16,10
19 W 7,36 16,1 1
20 D 7,35 16,13
21 V 7,34 16,14
22 z 7,33 16,16
2 3 z 7 ,3 2 1 6 ,1 8
24 M 7,31 16,19
25 D 7 ,30 16,21
26 W 7,28 16,23
27 D 7,27 i 6 ,24
28 V 7,26 16,26
29 V 7,24 16,28
3 0 z 7 ,2 3 1 6 ,2 9
31 M 7,21 16,31
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P. VANDENBERGHE
i 7 C C 7
L C C7 l ' l .Z *
3 ? 0 ,4 2 V  5ci
/ U ' i n ."> !
) 1 r ' t '  ‘
f '*  ^' t
7 V 3 .0 ? 1 ^ 7 1
8 Z 3 .4 2 1 6 ,04
9 z 4 ,2 7 1 6 ,3 6
10 M 5.24 18,02
11 D 6,35 19,31
12 W 8,05 2 0 ,5 8
13 D 9.2 7 2 2 ,0 9
14 V  10.32 2 3 ,0 4
15 Z 1 1,24 23,51
16  Z — 1 2 ,0 9
17 M 0 ,35 12,53
18 D 1,14 13,34
19 W 1,54 14,13
20 D 2 ,3 4 14,53
21 V 3 ,13 15,34
22 Z 3,55 16,18
2 3 z 4 ,4 2 1 7 ,0 9
24 M 5 ,3 8 18,1 1
SZ‘6 1 L Y ‘ 9 a  s 126 V/ 8 ,0 4 2 0 ,3 *
27 D 9 ,12 2 1 ,4 0
28 V  10 ,06 2 2 ,2 9
29  V 10,50 2 3 ,1 0
30 Z 1 1 ,2 6 2 3 ,4 6
31 M — 12,01
ABO NNEM ENTEN :
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
De Gentsche Vischweek
gaat een ongekend Sukses tegemoet
'Wij h eb b en  in  ons v o r ig  n u m m e r  a a n g e - 
k o n d ig d , d a t v an  9 to t  18 M a a rt de v ie rd e  
G en tsch e  V isch w ee k  d o o rg a a t.
Deze, v isch w eek  k e n t n ie t a lle en  een  g ro o t 
su k ses  m a a r  s ta a t  o n d e r  de vo lled ig e  b e s c h e r­
ming* v an  h e t  G en tsch  g e m e e n te b e s tu u r , d a t 
h ie r in  in  a lle  o p z ic h te n  z ijn  p lic h t h e e f t  b e ­
g re p e n .
O o k  h e t p e rso n e e l v an  de G en tsch e  visch* 
h a lle , m e t a a n  h e t h o o fd  de w a k k e re  b e s tu u r ­
d e r  P iro o te , en  g e s te u n d  d o o r  d e  ijv e rig e  |pro  
p a g a n d is t , M r. T e rry n , w ijd e n  e r  h u n  b ijz o n ­
d e re  a a n d a c h t aa n .
H u n n e  leus  is v an  G en t h e t c e n tru m  d e r 
v isc h p ro p a g a n d a  te  m ak en .
D it j a a r  za l g a rn a a l een  e e re p la a ts  be- 
k lee d e n  en  n a a r  m en  ons m eld t zal in  de 
v o o rd ra c h te n  o p  al de sch o len  g eg ev en  h ie r ­
o p  d e  b ijz o n d e re  a a n d a c h t g ev es tig d  w o rd e n .
N ie m an d  b e te r  d an  v r ie n d  T e rry n , is  h ie r ­
v o o r aan g e w e ze n , v e rm its  h ij v ó o r  d en  o o r ­
log, re e d s  h e t leven  o n z e r a rm e  g a rn aa lv is - 
s c h e rs  w ist m ee  te  m ak en .
H e t is d a a ro m  te  h o p en , d a t re e d e r iie n  en  
v isc h h a n d e la a rs  h u n  v o lle  s te u n  zu llen  verlele- 
rr»n, o p d a t c o k  de g a rn a a l, d itm a a l n ie t zou  
o n tb re k e n .
W a a ro m  zou  de p ro p a g a n d a -v e re e n ig in g  
h ie r  geen  to e la g e  k u n n e n  v e rle e n e n  v o o r h e t  
re c h ts tre e k s  v e rz e n d e n  v an  v e rse h e  g a rn a a l 
m et h e t doel e r  p ro p a g a n d a  m ed e te  m ak en  
in de sch o len  en  o p  d en  d o o r to c h t d e r  stad . 
O f w a a ro m  zou  de k u s tv is sc h e rsv e re e n ig in g  
g e d u re n d e  d ie w eek  g een  b ijz o n d e re  k r a c h t ­
in sp a n n in g  k u n n e n  d o e n  m e t ze lf g a rn a a l te 
zen den .
D it  ja a r  zal e r  o ok  een  n ieu w  fe e s tp ro g ra m ­
m a b o e k je  u itg eg ev e n  w o rd e n , vol m et n ie u ­
w e re c e p te n  v o o r  v isch , g a rn a a l, m o sse len , e1 
v isc h co n se rv e n , enz.,
E r  zu llen  h ie rv a n  v ijf  d u izen d  e x e m p la ­
ren  g 'ratis u itg e d e e ld  w o rd e n .
E en  k e u k e n  zal in g e r ic h t w o rd e n , w a a r in  
v o o rd ra c h te n , g e p a a rd  m e t p ra c tis c h e  p ro e ­
ven , zu llen  g eg ev en  w o rd e n  a a n  de h u ism o e ­
d ers .
E r  zal h en  d a a r  g e le e rd  w o rd e n , h o e  m en 
v isch  k u isc h t en  g e re e d  m a a k t.
E n  w a a ro m  zou  m en  h en  o ok  n ie t o p  w ijzen  
elke w eek  de g o e d k o o p ste  v isch  v an  de w eek  
te  g e b ru ik e n  ?
O o k  een  sp ijsh u is  v o o r h e t p ro e v e n  d e r 
v isch  zaï g eh o u d en  w o rd e n . E r  zal g e tra c h t 
w o rd e n  iet.» sp e c ia a ls  o v e r de h arin g v issch e - 
rij te n to o n  te  s te llen .
E n  w :a a ro m  zou  e r  in  de sch o len  g ee n  film  
o v e r d e  v issch e rij k u n n e n  afg e ro Jd  w o rd e n  ?
H ie r  zo u  de p ro p a g a n d a v e re e n ig in g  v o o r 
v isc h v e rb ru ik  d a a d w e rk e li jk  k u n n e n  o p tre  
d en . V e rle d e n  j a a r  h a d d e n  w e in  de N o rm a a l­
sch o o l te  B ru g g e  de g e le g e n h e id  een  p ra c h t-  
film to es te l te  z ien  .
H e t k o s tte  w ein ig  geld , w as ze e r n u t tig  en 
bew ees z ijn  n u t, d a a r  v a n  h e t feest a ld a a r  
ie ts  u itz o n d e rlijk s  w erd  g e m a a k t.
D erg e lijk e  film s im aken  b ij de jo n g e re n  en 
h e t  p u b liek  s tee d s  in d ru k .
O n d e r  de le e r lin g e n  d ie de v o o rd ra c h te n  
b ijw o n e n  zou  een  p r ijsk a m p  in g e ric h t w o r­
d en .
H e t in it ia t ie f  van  h e t G en tsch  P ro pag ian da- 
k o m ite it v e rd ie n t ons a l le r  a a n d a c h t en  di'ent 
g es teu n d .
Z a te rd a g !  2 , Z o n d a g  13 en  M a a n d a g  14 
M a a rt w o rd t tev en s  een  V Jaam sch e  fo o r  in g e ­
ric h t en  g een  en k e l v isc h h a n d e la a r  zal e r  w il­
len  o n tb re k e n  om  deze k ra c h tin sp a n n in g  v an  
h e t G en tsch  k o m ite it to e  te  ju ic h e n .
E n  zeg g en  d a t d it alles k o s te lo o s  d o o r d it 
k o m ite i t g ed aa n  w o rd t.
D en  19 d en  M a a rt is e r  b ij de s lu itin g  
in  h e t s p ijsh u is  een  gezellig  sa m e n z ijn  v o o r­
a fg e g a a n  van  een  p ra c h ig  v ise b b a n k e t aan  
een  s p o tp r ijs .
H e t p ro g ra m m a  w elk e  g e d u re n d e  d e  v isc h ­
w eek  zal a fg e w e rk t w o rd e n , zu llen  w e  ti jd ig  
b e k e n d m a k e n
A lk personen of firma’s, welke verlangen de zoo pas verschenen Belgische 
Visscherijalmanak te bekomen, mogen zich voorloopig nog wenden tot :
1) Het Bureel van «Het Visscherijblad», 28 Spaarzaamheidstraat, Oosten­
de of Bestuursgebouw Vischmijn. * 1 ;
2) de waterschouten der havens. {
3) Ostend Stores en Ropeworks. '
Voor toezending er van kan het bedrag van 31 fr. op postcheckrekening 
1070.98 van «Het Vsscherijblad» gestort worden.
Voor het buitenland is de prijs 30 fr. plus 3 fr. voor verzendingskosten.
Wat men in Holland over de Regeling van 
den Belgischen Visehuitvodr denkt
De Uitvoer van Visch
•  « . - I ;
ÖtStSWD'O
Het eenige toestel dat de visschers 
voldoening geeft. —  4 golflengten
• Hoofdverdeeler voor Oostende :
I Radio - Populaire
j 150, Thiouroufsche Steenweg, 150
( In g e z o n d e n )
H e e r  O p s te lle r,
Ik h eb  m e t v ee l b e ja n g  h e t a r tik e l «Be­
tre u re n s w a a rd ig e  U itv o e rre g e lin g  enz.,»  g e ­
lezen  in  u w  g e ë e rd  b lad  v an  8 J a n u a r i  1.1.
Ik v ind  d a t u w  c o rre s p o n d e n t v /a t v e r  g a a t 
in  z ijn  b e sch o u w in g e n  e n  e r  m o e t n ie t tu s ­
sc h e n  de reg e ls  g*elezen w o rd e n  om  te  b e ­
g r ijp e n  d a t e r  h ie r  v o o r « e ig en  k ap e l»  g e ­
p re e k t  w o rd t. Ik zie n ie t  w a a ro m  d e  z o q j 
g en a a m d e  b a a n b re k e rs  alles zo u d en  m o g en  
b in n e n s le ep en  en d a a r  v o lg en s  m ij ie d e r 
re c h t  o p  leven  h ee ft, v in d  ik  d a t h e t m a a r  
b illijk  zou  w ezen  d a t IED EREEN  h e t re c h t 
zo u  h eb b e n  z ijn  za k en  u it te  b re id e n , n a a r  
w a a r  en  h o e  h ij h e t v e rk ie s t, h e tz ij BUITEN 
of BINNEN H E T  LA N D .
U w  c o rre s p o n d e n t zeg t d a t de to n g e n p ri j-  
zen  e rg  v e rm in d e rd  z ijn  d o o r  h e t y e rd e e le n
Werd de Pensioenwet 
ontdoken ?
V e rle d e n  w eek , D o n d e rd a g m o rg e n  w erd  
v o o r d e  B o e ts ra ffe lijk e  R e c h tb a n k  te  B ru gg e  
een  za ak  van  o n td u ik e n  d e r  p e n s io e n w e t g e­
p leit.
N a a r  a a n le id in g  h ie rv a n  m eld t m en  ons h e t 
v o lg en d e .
In F e b ru a r i  1927 tr a d  een  z e k e re  R. V an - 
d ew alle  in  d ien s t v an  de N .V . A u ro ra ,  b e ­
s tu u rd e r  A n to in e  L a e n e n  te  B ru gg e .
D e h e e r  V an d ew a lle  d ee d  p e rs o o n lijk  h e t 
n o o d ig e  bij de S p a a r-  en  L ijf re n tk a s  te  B ru s­
sel v o o r z ijn  aa n s lu itin g .
V o o r  h e t j a a r  192 7 h ie ld  de h e e r  L aen en  
re g e lm a tig  h e t a a n d e e l in  de p en s io e n e n  van  
3 %  a f  e,n s to r t te  deze a a n  d e  L ijf re n tk a s  s a ­
m en  m e t  h e t aa n d e e l v an  4 c/o d o o r  de N. V. 
A u r o r a  te  b e ta le n .
D e to e s ta n d  w as  d u s  re g e lm a tig .
V o o r h e t v o lg e n d  ja a r , s c h r ij f  o nze zeg s­
m an , w as  h e t zoo  n ie t meter, d a a r  de h. L a e ­
n en  die s to r tin g e n  v o o r  z ijn  b ed ien d en  n og  
o v e rb o d ig  a c h tte .
A a n  de b ed ien d en  zo u  d en  v a d e rlijk e n  ra ad  
g eg èv en  z ijn , n ie ts  \m eer v o o r  h u n  p en s io e n  
e t s to r te n  d a a r  v o lgens d en  h e e r  L ae n e n , d it 
to c h  al v e r lo re n  yield zo u  g ew eest z ijn , waai* 
v an  ze n o o it h e t m in ste  n u t  zo u d e n  tre k k e n , 
m a a r  te v e n s  een  e rn s tig e  b e s p a rin g  v o o r de 
bediende;n  b e te e k e n e n , d ie  tro tu w e n s  h e t al 
n ie t b re e d  h eb b e n .
E n  v o o r d ieg en e n  d ie h e t h ie rm e d e  n ie l 
eens zo u d en  z ijn , s c h r i j f t  onze b rie fw isse la a r 
tr a d  h ij n o g  v r ie n d e lijk e r  op , en  k o n d e n  ze 
k iezen  : o fw el z ich  o n d e rw e rp e n  ofw el e r  v an  
d o o r  tre k k e n .
D a a r  de w e t o p  de p e n s io e n e n  d u id e ijk  
voorziet. d a t h e t de w e rk g e v e r  is, d ie als 
p lic h t h e e ft de b ijd ra g e n  v an  de b e d ie n d e n  
a f  te  h o u d e n  en  in  g eval h ij d it v e rz u im t, h ij 
v e rp lic h t k a n  w o rd e n  v an  eigem g eld en , d e  
n ie t a fg e h o u d e n  'b e d ra g e n  te  s to r te n  v o o r de 
b ed ien d en , zoo zou  de h e e r  L a e n e n  n eele- 
m aa l a lle en  fo u tie f  z ijn .
D it sp e lle tje  d u u rd e  v an  1928  to t 1932.
D it j a a r  k w am  d e  w e t o p  de bed iendenpe,n - 
s io e n en  d efin itie f in  voege .
Ie d e r  w e rk g e v e r  m o es t d u s  v o o r  Ket p en  
s io en  s to r te n  z i jn e r  b ed ien d en  in  een  p e n ­
s io e n k a s  n a a r  k eu ze  v an  d«n  b ed ien d e .
D it w as v o lg en s  onzen  b rie fw is se la a r, h ie r  
n ie t h e t (gieval en de R oyale  B eige w erd  aan - 
ged/uid.
D eze m a a ts c h a p p ij  p as te  n o c h ta n s  alle s  
s tip t toe.
O p  1 S e p te m b e r  1935 v e rlie t de h . V a n ­
d ew alle  de f irm a  A u r o r a  en  tj id e n s  de op- 
ze g p e rio d e , zou  de h e e r  L aen en  o p n ie u w  v e r ­
zu im d  hebber/ de 4 %  en de 3 %  te  ts o r te n , 
b e w e re n d e  d a t d it  n ie t w e tte lijk  w as.
D e b e d ie n d e  z ich  h ie r in  b en ad ee ld  ziende 
g af h ie rv a n  k e n n is  aa n  d e  R oy a le  B eige, o m  
de za ak  i,n d e r  m in n e  te  z ien  re g e le n , d och  
deze m a a ts c h a p p ij ,bleef n a a r  h e t  s c h ijn t bij 
d en  h e e r  L a e n e n  a a n  d o o v e m a n sd e u r  k lo p ­
p en , zo d a t de za ak  d o o r  den  b ed ien d e  v o o r 
de re c h tb a n k  g e b ra c h t w erd .
H ie rn a v o lg e n d  v o n n is  w*erd u itg e s p ro k e n  :
D e h e e r  L ae n e n  w erd  v e ro o rd e e ld  v o o r h e t 
n ie t to e p a sse n  v an  de w et o p  de p en sio e n e n  
to t  :
a )  ee n  g e ld b o e te  v an  7 m a a l 25 fr. o f 2 
d ag en  v o o r h e t fe it v an  de ja re n  1928 to t  en 
m e t 1931 ;
b )  to t een  ze lfde  g e ld b o e te  v o o r  h e t fe it
v an  1 -9 -1935  ;
« A u ro ra »  w erd  v e ro o rd e e ld  to t  :
a )  h e t b e ta le n  d e r  7 %  o p  de u itb e ta a ld e  
lo o n en  g ed u ren d e  de ja r e n  1928 to t  en  m et 
1931.
b )  to t  h e t n e e rle g g e n  h a r e r  b o e k e n  om  de 
u itb e ta a ld e  lo o n e n  v as t te  s te llen  ;
c )  to t h e t s to r te n  d e r  3 °/o op  de u itb e ta a l-  
de o p zeg w ed de v a n a f 1 -9-1935  ;
L a e n e n  en  « A u ro ra »  w e rd e n  d a a re n b o v e n  
so lid a ir lijk  v erw ezen  to t a l de g e re c h ts k o s te n
T eg en  d it v o n n is  h e e ft de h e e r  L a e n e n  b e ­
ro e p  a a n g e te e k e n d .
D e zaak  w erd  d o o r  h e t O p e n b a a r  M in is te ­
r i e  op  a c h t  d ag en  v ersch o v e n .
W ij zu llen  onze lezers  e r  den  u its la g  v an  
la te n  kennen*.
PRODUKTEN 
OAS-OLIE — ESSENCE 
PETROLEUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
d e r  u itv o e rk w a n tu m s . N een , b es te  H e e r, de 
p r ijsv e rm in d e r in g  is en k e l h e t g ev o lg  d e r 
w a a rd e v e rm in d e rin g  v an  d en  F ra n s c h e n  fra n k  
en  is n e rg e n s  a n d e rs  te  z o e k e n , w a n t m ij k an  
m en  n ie t w ijs  m a k e n  d a t de p r ijz e n  zo u d en  
v e rb e te re n  m e t de u itv o e rv e rg u n n in g e n  to e  
t$  v e r tro u w e n  aa n  en k e le  f i rm a ’s d ie d an  
rv ee r d an  o o it m e e s te r  zo u d en  sp e len  o v e r 
de m a rk t .
H e t g e d a c h t de v e rg u n n in g e n  p e r  1 0 00  kg. 
v o o r d r ie  m a a n d e n  te  k o o p  te  s te lle n  d ie n t 
aa n g e m o e d ig d  en ik h o o p  d a t h e t H o o g e r  
B eh ee r v an  h e t Z eew ezen  de m o d e lijk h e id  
za l o n d e rz o e k e n  h e t to e  te  p asse n  zo o h a a s t 
m o g e lijk . D an  zu llen  w ij in d e rd a a d  k u n n e n  
v as ts te llen  w ie de v issc h e rij g e n e g e n  is !
E n gezien  w ij m e t v e rg u n n in g e n  bezig  
zijn , zo u  U  o ok  n ie t k u n n e n  v o o rs te lle n  de 
v e rg u n n in g e n  v o o r  d en  u itv o e r  v a n  ijle  h a ­
rin g  te  k o o p  te  s te llen , w a n t zo o als  n u  de 
u itv o e r  g e b e u r t is h e t n ie t a a n n e m e li jk  : 
EEN K O O F E R  die k o o p t v o o r de leden  v an  
zijn  g ro e p  d ie de a a n k o o p e n  o n d e r lin g  v e r- 
d ee len  e,n zu lks v o lgens  V O O R A F G A A N D E  
v as tg es te ld e  p rijs . V in d t U  d a t re g e lm a tig  
en  ju is t in  ons la n d  w a a r  to c h  v o lgens de
o ro n d w e t A L L E  BELGEN G E LIJK  ZIJN  
V O O R  D E W E T  u itg en o m en  in  d en  visch,-
h a n d e l Î ! !
A a n v a a rd , H e e r  O p s te lle r , d e  v e rz e k e r in g  
m ijn e r  w e lg e m ee n d e  g ro e te n . D. B.
•  * •
N O T A  D E R  R ED . —  O n z e  c o r r e s p o n ­
d e n t is h e t d u s  e e n s  m et n e t v o o rs te l de 
v e rg u n n in g e n  te  k o o p  te  s te llen , p e r  1000 
kg. en  v o o r d r ie  ,m aa n d e n . D a t e lk een  d ien t 
aa n g e m o e d ig d  is w a a r, m a a r  so m m ig e  f i r ­
m a ’s v o lled ig  ru in e e re n , zoo als  h e t  th a n s  is 
g eb eu rd , v o lg e n s  h e t h u id ig  s te ïse l, is v e r 
v an  alle  B elgen b e le tte n  h u n  b ro o d  te  v e r ­
d ien en . D a t h e t zo o v e r g ek o m e n  is, d a t 
le u rs te rs  en  v isc h v ro u w en , d ie a m p e r  h u n  
J iaam  k u n n e n  z e tte n  en  n o g  n o o it g een  colli 
v isc h  v e rz o n d en , m a a r  a lle en  v a r ia  te r  
m a rk t en  ze te r  p la a ts  v e rd e r  v e rk o c h te n , 
n u  o ok  d o o r  h e t h u id ig  ste lse l, u itv o e rd e rs  
g ew o rd e n  z ijn , is to c h  o ok  v e r  v an  red e lijk .
T en  a n d e re , w a n n e e r  w e h e t g oed  v o o r 
hejbben, w e rd  d itze lfde  s te lse l in  H o lla n d  
g e d u re n d e  a c h t  m a a n d e n  to e g e p a s t en  is 
m en  to t  h e t o u d e  m o e te n  te ru g k e e re n .
Is h e t  o ok  a a n n e m e lijk , d a t ie m a n d  die 
g ee n  la s te n  te  b e ta le n  h ee ft, g een  p a k h u is  
en  w a t w ee t ik  al, v e rg u n n in g e n  o n tv a n g t 
v o o r den  u itv o e r  op  een  o o g en b lik  d a t deze 
u itv o e r  re e d s  zoo  b e p e rk t  is, d a t d ieg en e n  
a a n  w ien  w e to c h  d ien  u i tv o e r  te  d an keri 
h eb b e n , reed s zelf m a a r  h e t tie n d e  m ee r 
k u n n e n  u itv o e re n  v an  v ro e g e r  ?
W ij h eb b e n  ons s ta n d p u n t reed s  2 0  m a a j 
b e p a a ld  en  zu llen  h e t s tee d s  b lijv en  v e rd e d i­
g en , o m d a t h e t h ie r  een  p rin c ie p  v an  re c h t­
v a a rd ig h e id  IS'
E n w a t he*eft de h av en  v an  Z e e b ru g g e  
th a n s  d o o r h e t h u id ig  ste lse l n ie t te  lijd en  '?
W ij zelf h e rh a le n  h e t to t  v e rv e len s  toe, 
d a t  h e t h u id ig  ste lse l ee n  g ro o te  o n rech t'r  
v a a rd ig h e id  b lijft en d a a ro m  k u n n e n  w e h e t 
n o o it g o e d k e u re n .
E en  p ro e f  m e t h e t to e k e n n e n  d e r  v e rg u n ­
n in g e n  in  d en  v o o rg e s te ld e n  zin , w a re  n ie t 
s le c h t en  zou  to c h  d it v o o rd e e l o p le v e re n , 
d a t  n ie t w ille k e u rig  een  u i tv o e rd e r  v a n  50 
d u izen d  o p  7 d u izen d  kg . u itv o e rk w a n tu m  
te ru g g e b ra c h t  w o rd t, m a a r  zo u  h em  d e  g e ­
le g e n h e id  geVen n ev e n s  g e lijk  w ie z ijn  k a n s  te  
w ag en .
H ie rb ij zo u d en  te n s lo tte  a lle en  de k u s t-  
h a n d e la a rs  en  g re n sb e w o n e rs  m o g e n  in  a a n ­
m e rk in g  k o m e n , m a a r  g een  v isc h w in k e lie rs  
u it h e t b in n e n la n d  en  w ie  w e te n  w ij al.
A a n  h e t B eh ee r v an  h e t  Z ee w e ze n , de 
h u id ig e  m isslag  te  h e rs te lle n .
D e «JJm uider C o u ra n t»  v an  v e rled en  w eek  
s c h rijf t  h ie ro m tre n t  h e t v o lg en d e  — :
E IG E N A A R D IG E  R EG ELIN G  V A N  DEN 
B ELG ISC H EN  V IS C H U IT V O E R
V isc h v e n te rs  e n  w in k e lie rs  w o rd e n  e x p o r te u rs
D e p ra c t i jk  h e e f t o o k  in  ons la n d  e n  v oo r- 
i al in  I jm u id e n  b ew ezen , d a t h e t v ra a g s tu k  
d e r  c o n tin g e n te e r in g e n , in  h e t b ijz o n d e r  w a t 
b e tre f t  h e t v e rd e e le n  d e r co n se n te n  o n d e r  
de i,n a a n m e rk in g  k o m e n d e  e x p o r te u rs , a a n ­
le id in g  to t  yele  m o e ilijk h ed en  k a n  gev en . H e r  
in n e re n  w e s lec h ts  a a n  de v e rd e e lin g  d e r  con  
sen ten  v o o r d en  u itv o e r  v an  fijn e  v isch , die 
h ee l w a t o n te v re d e n h e id  h e e ft g ew ek t o n ­
d e r d eg en en , d ie z ich  b en a d e e ld  a c h tte n .
In België, m et n a m e  in  O o s te n d e  h e e f t de 
w ijze w a a ro p  d e  u itv o e r  v an  fijn e  v isch  n a a r  
F ra n k r i jk  [s g e re g e ld , o n d e r  de b o n a fid e  e x ­
p o r te u rs  een  s to rm  y an  v e ro n tw a a rd ig in g  
d oen  o p laa ien . D a a r  is s e d e r t  M a a rt 1937 de 
reg 'eling  in g ev o e rd , d a t de v e rg u n n in g e n  w e r­
d en  to e g e k e n d  v o lg en s  d e  a a n k o o p e n  in  de 
v isch m ijn  a a n  de k u s t. H ie rm e d e  b ed oe ld e  
m en , ie d e re en  een  k a n s  te  g ev en  en  tev en s  
d o o r  de v e rg ro o tin g ' v an  de o n d e r jin g e  c o n ­
c u rre n tie  de p rijze n  v o o r  de fijn e  so o rte n  te 
k u n n e n  v e rb e te re n . H e t g ev o lg  w as, d a t h a n ­
d e la a rs  en  o ok  w in k e lie rs  en  v isc h v e n te rs , die 
z ich  n o o it o p  d en  e x p o r t h a d d e n  toegeleigd 
u itv o e rv e rg u n n in g e n  k re g e n , w a t n a tu u r li jk  
te n g ev o lg e  h ad , d a t de b o n a fid e  e x p o r te u rs , 
fin m a’s d ie d o o r ja re n la n g e  re la tie s  een  b e ­
la n g ri jk  e x p o r tb e d r ijf  h a d d e n  w eten  te  s tic h ­
te n , een  veel k le in e r  k w a n tu m  k re g e n  toegie- 
w ezen  d a n  w a a ro p  zij k ra c h te n s  den  o m v a n g  
v an  h u n  v ro e g e re n  u itv o e r  re c h t m e e n d e n  
te  h eb b e n  en  d a t zij de p ro f ij te n  v a n  h u n  p io ­
n ie rsw e rk  zag en  v e rd w ijn e n  in  de z a k k e n  van  
m en sch en , d ie to t  d u sv e r g eh ee l b u ite n  den  
e x p o r th a n d e l s to n d en .
E n  ook  de u itv o e r  in  h e t a lg e m ee n  li jd t on 
d e r  dezen  m a a tre g e l, zo o d a t e r  v an  een  v er- 
b letering  d e r  p rijz e n  n ie ts  g e m e rk t w o rd t.
H e t gevolg  h ie rv a n  is in  d e  e e rs te  p la a ts  
d a t e r  een  h an d e l is o n ts ta a n  in  v e rg u n n in ­
gen , w a a rv o o r  1 to t 3 fr. p e r  K g. fijn e  v isch  
w o rd t b e ta a ld  en  in  de tw eed e  p laa ts , d a t zij 
d ie z ich  n o o it m e t den  b in n e n la n d sc h e n  h a n ­
del b em o eid en , d o o r  de o m sta n d ig h e d e n  d a a r  
to e  g iedw ongen, p ro b e e re n  een  d ee l v an  dezen  
Kandel to t  z ich  te  tre k k e n .
GEBRUIK
T E X A C O
Gas-Olie 
Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen. 
DEPOT OOSTENDE : 
TELEFOON 462
De Opbrengst der Duitsche
Drijfnetvisscherij in 1937
RUIM  2 0 0 .0 0 0  K A N T JE S  M EER 
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D e te e l t 193 7 v an  de D u itsch e  logger-,ha- 
rin g v is s c h e n j h e e f t z ich  g e k e n m e rk t d o o r 
h e t fe.it, d a t s e d e r t  h e t b e s ta a n  d ez e r v is­
sc h e rij m e t ro n d  1300 re izen  een  re k o rd -  
v a n g s t v an  9 7 0 .0 0 0  k a n tje s  w erd  b e re ik t, of 
o n g e v e e r 2 0 0 .0 0 0  k a n tje s  m e e r  d a n  in  1936, 
to e n  de v a n g s t 7 6 5 9 8 4  k a n tje s  b ed ro eg .
H e t to ta le  v e rb ru ik  v an  p e k e lh a r in g  in 
D iu itsch land  w o rd t g esc h a t op  1.4 m illioen  
v a te n , zo o d a t dus de e igen  v issch e rij 5f0i p .  c # 
v a n  d it to ta le  v e rb ru ik  h e e f t g e leve rd  
(9 7 0 0 0 0  k a n tje s  is o n g e v e e r 7 0 0 .0 0 0  v a ­
t t e n ) .  V e rle d e n  j a a r  w as d it o n g e v e e r 42 pc.
D e o n tw ik k e lin g  d e r  D u itsch e  lo g g e r-h a- 
r in g v issc h e rij b li jk t u it de v o lg en d e  statis;- 
tiek
T o ta le  v an g st
k a n tje s v a te n v a a rtu ig e n
1937 9 7 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 173
1936 7 6 5 9 8 4 5 7 5 7 7 0 171
1935 6 8 9 8 7 2 5 1 6 1 6 5 .169
1934 6 7 6 5 2 2 51 1589 169,
1933 5 2 0 5 2 2 3 9 0 2 0 8 148
1932 3 8 0 4 0 0 2 9 4 6 5 0 1 ! 9
V ra a g t  m en , h o e  deze b u ite n g e w o o n  g ro o te  
v a n g s t b e w erk s te llig d  k o n  w o rd e n , d an  
d ie n t e r  in  de e e rs te  p la a ts  op  te  w orden  
gew ezen , d a t de v lo o t d o o r h e t in  b e d rijf  
s te llen  v an  v ie r n ieu w e m o to rlo g g e rs  n l. de 
K ö ln  en  de M ars  in  E m d en , de W e stfa le n  
in  V eg esac k  en  de A lm u th  in  L e e r  een  
n ie u w e  u itb re id in g  m e t  de a l le rm o d e rn s te  
s c h e p e n  h e e ft o n d e rg a a n , s c h rijf t  de D e u t­
sch e  F isch e re i R u n d sc h a u , D a a r  s ta a t te g e n ­
o ve r, d a t tw ee  v e ro u d e rd e  sc h e p e n  u it de 
v a a r t  w e rd e n  g en o m en . V e rd e r  h ee ft h e t 
v ro e g  in de v a a r t  te  b re n g e n  v an  de lo g g e rs  
e v e n e en s  to t  deze o v e rv lo ed ig e  te e l t  b ijg e ­
d ra g e n , die reed s d en  12 M ei m e t 20  sche- 
pein g eo p e n d  w erd , te rw ijl a n d e re  ja re n  p as  
e in d e  M ei de ee rs te  sch ep en  t e r  h a rin g v is- 
sc h e rij u itv o e re n .
A lle  sc h e p e n  d ie in  de w a te re n  te n  N. O . 
v an  d e  S b e tlan d s-e ila n d en  h eb b e n  gev isch t, 
tro f fe n  d a a r  zu lk e  d ich te  sch o len  h a r in g  aa n  
d a t  zij reed s n a  14 d ag en  v o lb e lad e n  in  
h u n n e  th u ish a v e n  k o n d e n  te ru g k e e re n . V an  
den  2 5 n  M ei a f  w erd  de g eh ee le  v lo o t1 g e ­
le id e lijk  u itg ez o n d en  en  o m stre e k s  den  5 
J u n i w a re n  alle  171 sc h e p e n  u itg e v a re n , 
te rw ijl tw ee  n ieu w e, d ie  in  d en  lo o p  v an  de 
te e l t  a fg e lev e rd  w erd e n , la te r  d it a a n ta l to t
1 73 v e rh o o g d e n .
A a n g a a n d e  de k w a lite it w o rd t o p g e m e rk t
d a t deze in  h e t a lg em een  g oed  w as, b eh a lv e  
de in  M ei g ev an g e n  v ro e g e  h a r in g , die n o g  
n ie t v o ld o en d e  o n tw ik k e ld  w as.
W a t d en  afze t b e tre f t , d e  o n tw ik k e lin g  
d a a rv a n  h ie ld  m e t d ie v an  d en  a a n v o e r  geen  
g e lijk en  tre d . V o o re e rs t  k w am  de h a n d e l 
e e rs t  la a t o p  jjang, d o o rd a t de in  h e t  b in ­
n e n la n d  n o g  v o o rh a n d e n  p a r t i je n  v an  de 
te e l t  1936 de m a rk te n  d ru k te n . B ovend ien  
h ee ft h e t la n g  a a n h o u d e n d e  w a rm e  w e e r d e  
co n su m p tie  o n g u n s tig  b e in v lo ed .
E en  fa c to r  d ie een v lo tte n  a fze t van  h e t 
D u itsch e  p ro d u c t te g e n h ie ld  w as de ev ena ls  
v ro e g e r  o n b e lem m erd e  in v o e r  v an  h a r in g .d je  
om  re d e n e n , v e rb a n d  h o u d e n d e  m e t de b u i ' 
te n la n d sc h e  p o litiek , n ie t v e rd e r  b e p e rk t  k o n  
w o rd e n .
T e n  e ind e  h e t  ti jd ig  p la a ts e n  v an  d e  g ro o ­
te  v a n g s te n  m o g e lijk  te  k u n n e n  m a k e n ,w e rd  
in  O c to b e r  op  b ev el v an  d en  R ijksm in ister? 
v o o r V o lk sv o o rlic h tin g  en  P ro p a a g n d a  d o o r 
h e t R ijk sp ro p ag ia n d a -am b t W eser-E m s een 
g ro o te  e e t-m eer-p ek e lh a rin g i-a c tie  o p  to u w  
gezet, d ie z e e r  in te n s ie f  w e rd  u itg e v o e rd . E en 
d e rg e lijk e  a c tie  w erd  e inde N o v e m b e r in ze ­
v en  a n d e re  N o o rd w est- en  W e st-D u itsc h e  
g o u w en  i,ji h e t  leven  g e ro e p e n . D eze ac tie  is 
n o g  in  v o llen  g an g , zo o d a t’ o v e r  h e t  r e s u l­
ta a t  n o g  n ie ts  g ezegd  k a n  w o rd e n .
D E H A R IN G K O N IN G  1 93 7
H a r in g k o n in g  v an  de te e l t  1937 d .w .z. de 
sc h ip p e r, d ie  de m ee ste  h a r in g  glevangen 
h ee ft, w e rd  s c h ip p e r  N ah rw o lt v an  de 
G lü c k s tä d te r  m o to rlo g g e r  F ro , d ie in  tien  
re izen  10063  k a n tje s  a a n  w al b ra c h t . O p  
h em  v o lg d e  s c h ip p e r  F ritz  S u th m e ie r  v an  
d en  E m d e n e r m o to rlo g g e r  E ssen  ,m et 9 86 2  
k a n tje s .
S T A N D A R D  
GAS-OIL ! £
Heel de wereld iloor f .  beroe nd en geprezen.
American Petroleum Company
2 « H ET VTSSCHERIJBLAD »
A N K  V A N  B R U S S E L
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP  
BIJHUIS OOSTENDE — 3. W APENPLAATS  
BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW  
Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —
Mossel- en Oesterkweek 
de Belgische kust
langs
( I n g e s o n d e n ) .
O v e r  d it  b e la n g r i jk  onderw ferp  lie te n  wij 
in  h e t 1 J a n u a r i  n u m m e r  v a n  d it b lad  ee n  
a r tik e l o jpnem en, w elk  o n g e lu k k ig lijk  n ie t  
in  d en  sm a a k  s c h ijn t g ev allen  te  z ijn  v an  
d e  re d a c tie .
E en  n o ta  w erd  e r  dus a a n  to eg ev o eg d  d ie  
h e la as , n ie s t w e e rle g t v an  w a t w ij en k e l m et 
g o e d e  b e d o e lin g e n  bezield , g e sc h re v e n  h e b ­
b en  en  d ie  o n s  m e t v e rw o n d e rin g  d o e t a f ­
v ra g e n , w a t zo o gezegd e  « k w e tsen d e  m ede- 
deielingen» « n ie t v o ld o en d e  k la re n  w ijn »  en  
m e e r  so o rtg e lijk e  u itd ru k k in g e n  d a a rb ij te  
p a s  k o m e n .
Is h e t o m d a t ik  g e sc h re v e n  h e b  d a t «Bou- 
c h a u te n a re n  o p  één  en k e le n  m o rg e n  g an sc h  
de v ru c h t v an  ja re n la n g e n  a rb e id »  zijn  k o ­
m en  v e rw o e s te n  ? D e w a a rh e id , h o e  b ru ta a l 
ze  o o k  w eze, m a g  s tee d s  gezeg d  w o rd e n  en  
h e t is een  n ie t te  lo o c h e n e n  fe it d a t  op  b e ­
d o e ld en  m o rg e n  en  sp ijts  h e t v e rz e t van 
d en  a rm e n  D evos, n ie t en k e ï h e t  m o sselzaad  
m a a r  o o k  d e  v o lg ro e id e  m ossels v a n  tw ee 
en  d r ie  ja a r ,  v an  g a n sc h  z ijn  k w e e k e r ij  z ijn  
« m ed eg en o m e n » .
Is en  b lijf t h e t geen  g eh e im  d a t zoo ie ts  
is  to e g e la te n  g ew o rd e n  en  d a t to t  h ie r to e  aa n  
d en  b e n a d e e lig d e n  k w e e k e r , n o g  gieen h e t 
m in s te  a a n b o d  to t  s c h a d e v e rg o e d in g  is g e ­
d a a n  g ew o rd e n  ?
A ls  m en  a a n  D e V os de v e rg u n n in g  w ilde 
o n t tre k k e n , w e lk e  h em  d o o r  d e  R iegeering 
a a n  h e t Sas w e rd  v erlee n d , d a n  w a re  h e t 
to c h  z e k e r P L IC H T  g ew eest de m a n  lan g  
g en o eg  o p  v o o rh a n d  d a a rv a n  te  v e rw ittig e n , 
o p d a t h ij d e  g e le g e n h e id  zo u  g eh ad  h eb b en  
de d o o r  h em  G E K W E E K T E  m o sse len  w eg  te  
h a le n  en  te  V erko op en , o m  z ijn  n o e s te n  a r ­
b e id  te  v e rg e ld e n . D a t ju is t  «alle re c h th e b ­
b en d e  m o sse lzaad  ( ? )  t r e k k e rs  zoo v o lk o m en  
o p  de h o o g te  w a re n »  en  de v o o rn a a m ste  
g e ïn te re s s e e rd e  n ie ts , is en  b lijf t h e t tw e e ­
d e  g ed ee lte  v a n  h e t o n o p g e k la a rd  g e h e im .. .
H e t w as m ij z e e r  w él b e k e n d  d a t  en k e le  
m a a n d e n  g e led en  «bij k la re n  d a g  eé n  o ffi­
c iee l o n d e rzo ek »  h e e ft p la a ts  g e g re p e n . T e r  
g e le g e n h e id  v an  b ed o e ld  o n d e rz o e k  h e b b e n  
w ij to e n  g e sc h re v e n  d a t h e t e rg  te  b e tr e u re n  
wias, d a t  zo o ’n  o n d e rz o e k  n ie ts  v o ld o en d e  
« ev en w ich tig  te g e n s p re k e lijk »  g ed aa n  w as 
g ew o rd e n . W ij v e rk la re n  o n s  : hoeveel
M O S S E L Z A A D T R E K K E R S  w aren  d a a rb ij 
te g e n w o o rd ig  e n  h o e v e e l M O SSEL K W EE - 
K E RS v a n  h e t  ze sta l d a t  w ij L A N G S O N ­
Z E  V L A A M S C H E  K U ST  te lle n  ? M ossel- 
kw eekters e n  m o sse Jz a a d h a n d e la a rs  h eb b e n  
te g e n s tr ijd ig e  b e la n g e n  en  deze d e r  e e rs tg e - 
n o e m d e n  z ijn  te n  u its lu ite li jk e n  b a te  v an  
d en  tw e e d e n  g eo ffe rd  g ew o rd e n .
In g a n sc h  deze z a a k  m ag  m en  m ijn e  b e ­
d o e lin g en  n ie t v e rk e e rd  u itle g g e n . N o o it is 
h e t m ijn  b ed o e lin g  .gew eest g e lijk  w elk  of 
w ien s  o p tre d e n  te  bek n ib ,b elen , v o o r  h e t  
lo u te r  g en o e g e n  v an  k r it ie k  u it  te  o efenen .
^W el w as h e t  imijn v e r la n g e n , u it  al im ijn 
m a c h t  h e t  lo fw a a rd ig  p o g en  te  s te u n e n , v an  
g e lijk  w ie de m o sse ltee lt lan g s  onze  k u s t 
w il tr a c h te n  een  g ro o te re  v lu c h t te  gev en . 
D a a r  m en  v o o r  een  k w e e k e r ij aan  h e r  zoo  
p ra c h t ig  g e leg en  Sas v an  H e y st n ie t  veel 
m e e r  te g e m o e tk o m in g e n  h e e ft g e d a a n , zal 
ie d e re e n  rb e tre u re n , d ie  een ig  b e la n g  s te l t in  
on ze  n a tio n a le  vischj- è n  m o sse ltee lt.
M ijn  te g e n s p re k e r  v in d t h e t o n g e p a s t d a t 
ik  zo o gezegd  « ko m  a a n d ra v e n  m e t o n v o l­
d o e n d e  in g e s tu d e e rd e »  zak en . H ij n em e h e t 
m ij n ie t k w a lijk , m a a r  de s c h r i jv e r  d ezer 
're g e le n , s c h ijn t m a a r  z e e r  s le c h t o p  de 
h o o g te  te  z ijn  v a n  w a t h e t doel en d e  z e n ­
d in g  is v an  een  w ee k b la d , a l zij h e t  d an  ook  
e e n  v a k b la d  ! N a a r  onze m ee n in g  is  d e  P ers  
e r  in  d e rg e lijk e  g ev a llen , o m  m is to es tan d en  
a a n  te  k la g e n  ' ; n ieu w e g e d a c h te n  e<n p la n ­
n e n  v o o ru it  te  z e tte n  en  a lle  m o g e lijk e  p r o ­
p a g a n d a  te  v o e re n , om  deze g o ede , n ieu w e  
g e d a c h te n  in g a n g  te  d o e n  v in d en , bij de b e ­
vo eg d e  o v e rh ed en . W a t n u  de u itv o e rin g  
m o g e lijk h e d e n , d en  o m v a n g , d e  k o s te n  en 
d ies m e e r  a a n  de v o o rs te lle n  v e rb o n d e n  a a n ­
g a a t, d a a rv o o r  z ijn  de s tu d ieco m m issies  
d o o r  S ta a t o f S ta d  aa n g e s te ld . 'Deze b e s c h ik ­
k en  o v e r  te c h n isc h e  d ie n s te n  d ie v ee l b e te r  
d e  k o s te n p r i js  za l u i tr e k e n e n  v an  «k leine 
s lu is jes  a a n  een  g ro o te n  v ijv e r»  d an  een  een - 
v o u d ig e n  jo u rn a lis t .
E en  m o sse ltee ltc o m m ssie  k a n  zelfs n o g  de
m o g e lijk h e id  b estudefcren  deze s lu isjes  ----
als ze te  k o s te li jk  m o c h te n  va llen  -------- e e n ­
v o u d ig  té  v e rv a n g e n  d o o r  h e t o v e rp o m p en  
v an  z e e w a te r  n a a r  bedeyeld© v ijv ers . D a t a l­
les z ijn  n ev en za k e n  d o o r  v ak lie d e n  n a  te  
g aa n  ; de h o o fd za ak  v o o r  o n s  is e n  b lijft, 
d a t de v ijv e rs  w a a ro v e r  e r  s p ra k e  is, b e ­
n u t  w o rd e n  to t  een  doel w a a rv o o r  zij zoo 
p ra c h t ig  g e sc h ik t s c h ijn e n .
W a t de w e rk e n  a a n g a a t, d ie  zo u d e n  d ie ­
n en  u itg e v o e rd  te  w o rd e n  aan  h e t Sas, h e t 
a l le re e rs t  w a re  d e  o o s te r ta lu s  v an  de v a a r t  
w a a rin  d e  m osse ls  g ek w e e k t w o rd e n , z o o d a ­
n ig  m e t p a lq n  te  b e p la n te n  d a t, een erz ijd s , 
de k ra c h t  e r  v an  in s la a n d e  w a te r  g q b ro k e n
w o rd e  en  in de o n m g e lijk h e id  w eze de m o s­
sels lo s  te  s la a n  en  m ed e  te  v o e re n  ; a n d e r ­
zijds, d a t z ij de o v e rv lo ed ig e  aa n z a n d in g  
te g e n  de w e s te r ta lu s  b e le tten .
En w a re  h e t n u  n ie t d a t m en  imij m is ­
sch ien  w ee ra l v ra g e n  zo u  : « M aar w a t zal 
d a t k o s te n  ?» en  d a t ik  a a n  m ijn  p e rs o o n  
geien te c h n isc h e n  d ien s t v e rb o n d e n  h e .b ... 
m a a r  d an  zou  ik  zeg g en  d a t, tu ssc h e n  de 
m o n d in g e n  d e r tw ee  v a a r te n  in , n o g  een  u i t ­
g e s tre k t m o sselv eld  zou k u n n e n  g e sc h a p e n  
w o rd e n , m its  a a n  h e t u ite in d e  o p  d w a rsch e  
w ijze een  d ic h t s ta k e tse l te  p la a ts e n  en  
la n d w a a rts  u it d en  g ro n d  u it  te  d iep en , z o o ­
d a n ig  d a t de m o sse len  s tee d s  o n d e r  w a te r  
b lijv en .
Ik  h o o p  d a t h e t h ie r  n e e rg e sc h re v e n e , 
m ijn  te g e n s p re k e r  een  k la a rd e r  b e g rip  zail 
g eg ev en  h eb b e n  v an  w a t de d r ij fv e e r  is  v an  
m ijn  o p tre d e n . Ik  m een  te  k u n n e n  v e rm o e ­
d en , d a t h ij een  p e rso o n  is d ie veel ir.ou k u n ­
n e n  b ijd ra fje n  to t  de v e rw e z e n lijk in g  d ez er 
p la n n e n , ’t  zij o p  k le in e re  o f g ro o te re  s ch aa l 
en  ik  m een  o o k  te  w e ten  d a t h ij d e  p e rso o n  
is, om  eik  gezon d  in it ia t ie f  te  s te u n e n .
L a te n  w ij d u s  de h o o p  k o e s te re n  —  dit 
om  te  e in d ig en  —  d a t h ij m et de m eeste  
w elw illen d h e id  de o n d e rh a v ig e  k w e stie  zal 
te r  s tu d ie  n em en  e n  o n g e tw ijfe ld  w o rd t h ij 
een  k a m p io e n , om  e r  de v e rw e z e n lijk in g  v an  
te  b e w e rk e n  .
Z ijn  te g e n s ta n d e r  v an  h e d e n  zal z ich  g e ­
lu k k ig  en  f ie r  a c h te n , z ijn  m e d e w e rk e r  v an  
m o rg en  te  w o rd e n  v o o r de g o e d e  za ak  !
o. s.
• 9 *
N o ta  v a n  d e  R ed ac tie .
W ij d o e n  n ie t aa n  p e rs o o n lijk h e d e n , m a a r  
w ij k u n n e n  en k e l h e rh a le n  d a t de b o v e n ­
s ta a n d e  v o o rs te lle n  de v ru c h t  n ie t z ijn  v an  
r i jp e  o v e rw eg in g . D a t a lles  w erd  reed s  r i jp  
o v e rw o g e n  en  b e s p ro k e o n  en  n o g  veel m e e r 
zelf.
H e t is n ie t m o eilijk  om  te  w e t e n h o e  la n g  
een  m o ssel m o et g ro e ie n  om  de volle h a n ­
d e lsw aa rd e  te  b ek o m e n .
M e n  m o e t o ok  g een  in g e n ie u r  z ijn  om  te  
beseffen  d a t d u izen d en  to n  w a te r  p o m p en , 
b re e k w a te rs  b o u w en , g ro n d  u itd ie p e n , v ee l 
geld , z e e r  veel g e ld  k o s t. S te l d a a r te g e n o v e r  
de g e rin g e  Ïia n d e lsw a a rd e  v an  d en  m ossel, 
en  de g e v o lg tre k k in g  is d u id e lijk .
N een , h e t is n ie t de ta a k  v an  een  v ak b lad  
d a t e rn s tig  w il o p g e n o m e n  w o rd e n  om  o n ­
b e z o n n e n  p la n n e n  de w ere ld  in  te  s tu re n  of 
te  s te u n e n .
Engeland’s Visscherij in 1937
T O E S T A N D  V A N  DE V E R S C H IL L E N D E  
H A V E N S
SL E C H T S  E N K E L E  L IC H T P U N T E N
O v e r h e t a lg e m ee n  g en o m e n  g ee ft de v is­
sc h e rij v an  G root-iB rittan n ië  o v e r h e t a fg e ­
lo o p e n  ja a r  g een  re d e n e n  to t  o p tim ism e. 
V o o ra l h e t t r a w le rb e d r ij f  h ee ft, ev en a ls  h ie r , 
ie  kam ipen g eh ad  m e t de v e rh o o g in g  v an  
d en  k o le n p r ijs , en  a lle  a n d e re  e x p lo ita tie k o s ­
te n . B ov end ien  w as de o p b re n g s t vee l m in ­
d e r. In d e  F ishi'ng  N ew s v o n d e n  w ij de to e ­
s ta n d  v an  de v issch e rij in  eein v e e r tie n ta l d e r 
v o o rn a a m ste  v is sch e rsp la a tsen .
D e h a n d e l v an  de z e e r  v o o rn a m e  m a rk t 
B illin gsg ate  s te l t o v e r h e t a lg e m ee n  g e n o ­
m en  te le u r . A l za l de h e r in n e r in g  v an  1937 
w ein ig  re d e n  to t  v re u g d e  gev en , to ch  zal 
h e t in  d e  a n n a le n  als een  v e rm e ld e n sw a a r­
d ig  ja a r  V2n  -beteekenis b lijv en , en w el, o m ­
d a t g een  en k e l a a n v o e r  d ire c t v an  zee  aan  
d e  m a rk t  w erd  g e b ra c h t, w a n t b eh a lv e  e n ­
k ele  N o o rsch e  s c h e p e n  w e rd e n  de tra w le rs  
o n tla d e n  a a n  de a a n  de m a rk t  g e legen  w e r ­
v en  a a n  de T h e em s . G e d u ren d e  de a c h t 
m a a n d e n , v an  A p r il to t  N o v e m b e r, d a t dit. 
sy steem  w erd  to e g e p a s t, b leek  e r  een  v o o r­
u itg a n g  te  z ijn  v an  1 0 0 .9 74  to t  103.1 17 to n , 
du3 v an  2 1 3 4  to n . D a a r  e r  in  h e t g eh ee l 
g een  a a n v o e r  d ire c t v an  de zee e r  b ij is, 
k u n n e n  deze c ijfe rs  ee n ig e  v o ld o en in g  
sc h e n k e n , in  zo o v e rre  : m en  m ag  v e ro n d e r ­
s te llen , d a t zij b ew ijzen , d a t B illingsgate  
h a a r  p o s itie  v an  v isc h d is tr ib u tie -c e n tru m  
h a n d h a a f t en  d a t h e t m e t v e rb e te rd e  facilip' 
te ite n  v o o r een  m e e r  d o e ltre ffe n re  v e rh a n ­
delen  d e r  a a n v o e re n  z ich  z e k e r  zal h o u d e n  
op  de p laa ts , d ie h a a r  to e k o m t. Z u iv e r  za;- 
k e lijk  b ez ien  h e e f t de crisis  z ich  e r  ev e n z ee r 
doen  g ev o e len  a ls  o v e ra l e ld e rà
GRINSBY h é e ft een  ja a r  a c h te r  zich , w a a r ­
in  h e t h e e ft g ev o c h ten  v o o r  h e t h a n d h a v e n  
v an  h a a r  b e d rijv e n . H ier.m ede h e e ft h e t 
s le c h ts  g ed ee lte lijk  suk ses  g eh ad , w a n t h e t 
k w am  te  s ta a n  te g e n o v e r  b ijn a  o n o v e rk o m e ­
lijk e  m o e ilijk h e d e n , w a a ra a n  h e t  zelf n ie ts  
k o n  v e ra n d e re n . 0
D e v o o ru itz ic h te n  w a re n  g u n stig , lo td a t 
e r  e n o rm e  a a n v o e r  van  g o e d k o o p e  v isch  v an  
tw ijfe lac h tig e  k w a lite it v an  de A rc tis c h e  
s tre k e n  k w a m  in  h e t v lak b ij g e leg en  H uil. 
D eze v issch e rij h a d  zu lk  een in v lo ed  , d a t 
d ie v an  G rim sb y  b i jn a  g een  re su lta te n  m e e r  
o p lev e rd e .
H e t g evolg  h ie rv a n  is, d a t G rim ^ by  en H u il 
o n lan g s  b es lo ten  v o o r  een  ja a r  ee n  v ijfde  
d ee l v an  de g ro o te  v lo o t o p  te  ieg^Jln.
H U L L  w il zich  a ls  g eh ee l o rg a n is e e rs n  en 
dem kt o p  d ie  w ijze de m o e ilijk h e d e n  te  b o ­
v en  te  k o m e n . H e t a fg e lo o p e n  ia a r  b ra c h t  
v ee l c o n c u r re n tie s tr i jd  m e t zich , m a a r  m en 
g e lo o ft in  b e te re  v o o ru itz ic h te n .
A B ER D E EN  h ad  o v e r  h e t g eh ae l g e n o ­
m en  een  m o eilijk  ja a r ,  m a a r  in  de H e rfs t 
g in g  h e t ie ts  b e te r . O o k  deze p la a ts  o n d e r­
v in d t vee l m o e ilijk h ed en  d o o r  de g ro o te  aa n - 
vc-er v an  B eren -E ilan d  en  de W itte  Z ee  in 
G rim sb y  e n  H u il. P r ijz e n  d aa ld e n  d a a rd o o r  
zoo, d a t m en ig  tr a w le r  n ie t m e e r  re n d e e rd e  
en  m o est w o rd e n  opgelejgjd. H e t een ig  lic h t­
p u n t w as ee n  k le in e  v o o ru ig a n g  in  de ex-
v a n  3  t o t  2 0 0 0  m .  
B a t t e r i j e n  E D I S O N  m e t  Ï O  J . w a a r b o r g
wendt U tot
C  A
Zandvoordsche Steenweg, 7
z A
(Conterdam)
U X
Tel. 1870
Bijhuis : Leffinghestraat, 174 (hoek Ste-Catharineplaats)
v a n a f  575 F r . 
m e t  m o to r  in b e g re p e nW aschm aohienen  “Falda,, v*naf 575 Fr-
p o r t  v an  g e z o u te n  v isch  n a a r  Z u id -A m eri- 
k a .
F L E E T W O O D  ein d ig d e  h e t ja a r  h o o p v o . 
D eze g o e d e  idee k o m t v o o r t u it  h e t fe it, d a t 
e r  in  de la a ts te  d r ie  m a a n d e n  een  v o o ru i t ­
g a n g  te  b e m e rk e n  viel en te v e n s  d o o r  h e t 
n ieu w e w e tso n tw e rp  v o o r de v issch erij.
T o t  A u g u s tu s  w as h e t s lech t, de v a n g s te n  
w a re n  v an  een  m in d e rw a a rd ig e  k w a lite it, t e r ­
w ijl de p rijz e n  la a g  w a ren . T o e n  de g ro o te  
M ac. L in e-v lo o t v an  15 tra w le rs  v an  F le e t­
w oo d  w eg g in g  b ra k  e r  v o o r  de a n d e re n  een  
b e te re n  ti jd  a a n .
M IL F O R D  H A V E N  g a a t zoow el in  a a n  v o e r 
als in  p r ijz e n  v o o ru it  en  h o ew el e r  veel 
m o e ilijk h ed en  w a ren , is 193 7 ee n  j a a r  van  
v e rb e te r in g  g ew eest. V e rsc h ille n d e  jo n g e  fir­
m a ’s z ijn  o p g e r ic h t en  de g oede o u d e  zijn  
b lijven  b e s ta a n . A lles te za m en  g en om en  
d u rf t M ilfo rd  d it j a a r  vol g oed en  m o ed  be- 
g m n en .
O o k  v o o r  SW ANSEA, m et h a a r  g oed  g e ­
v es tig d  y ezo n d  b ed rijfs lev en , is h e t a fg e­
lo o p e n  ja a r  n a a r  w en sch  g eg aan .
C A R D IF F , een  v an  d e  o u d ste  v issch ers- 
h av en s  h o u d t z ich  aa n  h a a r  o u d  p o litiek  va;i 
v issch en  in de v e r  n a a r  h e t W e ste n  g e legen  
c a te r e n  D e lig g in g  te n  Z u id e n  v an  h e l in ­
d u s tr ie  g eb ied  v an  W ales , m e t een  z e e r  d ic h ­
te  b ev o lk in g , m a a k t d a t steed:* o p  een  g oede  
a fn a m e  k a n  w o rd e n  g e re k e n d .
D a a r  h e t b o v en d ien  n o g  aa n  a n d e re  dee len  
v an  h e t la n d  le v e rt en  d e  s c h e rp e  co n cu r-; 
re n tie  te n  sp ijte , o u d e  re la tie s  w ee t te  hand,- 
h av en , k a n  h e t  m e t g oede  h o o p  o p  n o g  b e ­
te re  re su lta te n  v e rd e r  g a a n  .
G L A S G O W  h e e f t een  b e te r  ja a r  a c h te r  
zich , m a a r  to c h  h e e ft ie d e r  e r  een  h a rd e n  
d o b b e r g eh ad . D e a a n v o e r  w as vee l g ro o te r , 
m a a r  de v e rd ie n s te  w as  n ie t e v e n re d ig  d a a r ­
a a n . D e h a r in g h a n d e l l ie p  o p  n ie ts  u it, w a a r ­
to e  de s lec h te  k w a lite it v an  de h a r in g  v an  
de C ly de  n ie t w e in ig  b ijd ro e g . B ehalve in  
deze ta k  en de d a a ra a n  v e rw a n te  b ed rijv e n  
w as e r  to c h  m e e r o p tim ism e  en  d it ja a r  za] 
m en  tr a c h te n  w 'eer ie ts  v e rd e r  te  k o m en .
N O R T H  SH IE LD S h ee ft o v e r h e t geheel 
g en o m e n  n ie t v ee l su cces  g eh ad , d a a r  h e t 
Veel la s t o n d e rv o n d  v an  H u il en  ook  v an  
A b e rd e e n  d o o r  de w a a rd e v e rm in d e rin g  van  
de sch elv isch .
H e t h a rin g sse izo en  b ra c h t  a a n v o e re n , zo o ­
a ls  ze  n a  d en  o o rlo g  n ie t m e e r  g ek en d  
h a d  en  d it k w a m  d en  h a n d e l te n  goede . De 
to e k o m st v an  alle  o n d e rd e e le n  v an  de p laa t- 
se ji jk e  v issch e rij h a n g t h o o fd za k e lijk  a f  v an  
de n ieu w e  w et.
H e t h a rin g se iz o e n  v an  - G R E A T  Y A R ­
M O U T H  le v e rd e  5 0 0 .0 0 0  p o n d  s te r lin g  op, 
m a a r  to c h  w as h e t  n ie t zoo g oed  als d a t 
v an  1936.
E v e n a ls  to en  h e b b e n  d e  re e d e rs  h e t g oed  
g eh ad , te rw ij l n ie t zu lk e  h o o g e  p r ijz e n  k o n ­
d en  w o rd e n  g em aa k t.
G ro o te  h o e v e e  h ed en  harin^ ten  g in g e n  n a a r  
G dy n ia , W e serm u n d e , en  A lto n a , m a a r  to c h  
is m en  n ie t z e e r te v re d e n  gew eest.
L O W E S T O F T  h e e ft een  a c h te ru i tg a n g  
^ e h a d  in  h e t t r a w lb e d ri jf  D e  h a rin g v issc h e r ij 
h e e f t n ie t a a n  de v e rw a c h tin g e n  b e a n tw o o rd , 
m a a r  g em id d e ld  w as h e t  goed.
W a t d e  a c h te ru i tg a n g  in tr a w le rs  b e tre f t  
rnen h e e ft b e m e rk t , d a t deze en  de even  
o u d e  s to o m e rs  n ie t  u it  h u n  k o s te n  k u n n e n  
k o m e n  en  d a a ro m  p ro b e e r t  m en  to t  n o g  to e  
m e t yloede re su lta te n , d o o r  de m o to r tra w -  
le rs  de o ud e w e lv a a r t te ru g  te  b re n g e n .
E v e n a ls  de a n d e re  h av en s  h e e ft L O SSIE ­
M O U T H  h a a r  aa n d e e l in  de crisis  g e h a d , 
m a a r  de m en sch en  d a a r  h eb b e n  m e t een  op - 
m e rk e lijk e n  v o o ru itz ie n d e n  b lik  de m o eilijk  ' 
h ed en  h e t h o o fd  w e ten  te  b ied en , d o o r  z ich  
qoe te  leg g en  o p  de ro n d v isch v issch e rij.
T en g e v o lg e  v an  de g ro o te  o n tw ik k e lin g  
w e rk e n  de ijs fa b rie k e n  o p  volle k ra c h t . L o s­
s ie m o u th  h e e f t in  h e t a fg e lo o p e n  j a a r  ie ts  
w e ten  te  b e re ik e n , w a a ro p  h e t m e t £|aed g e ­
v olg  v o o rtw e rk e n  k an .
De Hollandsche Vischomzet
in 1937
Overtreding
in
H E T  G A R N A L E N B E SLU IT
De* 6 0 - ja r ig e  re e d e r  en  g a rn a le n h a n d e la a r  
M. J ., te  S te llen d am , h e e f t o n g e v e e r  tw ee  
m a a n d e n  g e led en , en , n a d a t de za ak  w as 
u itg e s te ld  om  ee n ig e  d esk u n d ig en  te  hoo- 
re n , n o g  een s, zich  i.n h o o g e r  b e ro e p  te  v e r ­
a n tw o o rd e n  g eh ad  w eg en s  o v e rtre d in g  van  
h e t co n su m ip tie -g arn a ien b es lu it.
E r  w as h em  te n  la s te  gelegd , d a t h ij 1 0 
F e b ru a r i  193 7 te  IJm u id e n  lev en d e  c o n ­
su m p tie - g a rn a le n  h a d  a a n g e v o e rd  m e t een  
v a a r tu ig , te n  aa n z ie n  w a a rv a n  de N ed er- 
la n d sch e  V issch/^rij c e n tra le  te  V1 G raven-, 
h a g e  n ie t ee n  d a a r to e  s tre k k e n d e  v e rg u n n in g  
als b ed o e ld  in  a r tik e l 1 v an  h e t C o n su m p - 
tie -g a rn a le n b e s lu it  v an  1936  h ad  u itiyereik t, 
d o o rd a t h ij iaan een  sc h ip p e r, d ie in  z ijn  
d ien s t w as, o p d ra c h t  h a d  g eg ev en  to t  d ien  
aa n v o e r , zo o d a t h ij h e t fe it d o o r  m isb ru ik  
van  g ezag  zou  h e b b e n  u itg e lo k t.
D e  k a n to n r e c h te r  te  Som m e^sdijk  h a d  v e r ­
d a c h te  v e ro o rd e e ld  to t  f 150 ,—  b o e e t ; de 
a m b te n a a r  v an  h e t O . M. h ad  f 7 50 ,—  b o e te  
g e re q u ire e rd .
U it h e t v e rh o o r  v an  v e rd a c h te  en  v an  g e­
tu ig e  w as g eb lek e n , d a t M. J ., o n d an k s  h e t 
fe it d a t h em  een  v e rg u n n in g  w as g ew eig e rd , 
d en  s c h ip p e r  h a d  g ezegd  m e t ^ larnalen  n a a r
van den Garnaalaanvoer 
Holland gestraft
T O E G E N O M E N  A A N V O E R  V A N  
F. 1 .3 4 6  2 0 7 ,—
H e t is b e g rijp e lijk  d a t e r  deze  m a a n d  
m et m e e r  d an  g ev /o ne  b e la n g s te llin g  werdï 
uitgiezien n a a r  cïe g e d e ta ille e rd e  c ijfe rs  a a n ­
g a a n d e  d e n  om zet in  d e  ri jk sv isch a fs la g .
D a t in  D e c e m b e r v e le  tra w le rs  w el een s 
een  g oede  re is  m a a k te n  w ee t ie d e re e n  v an  
alle  ja re n , al za l h e t  d en  ee n e n  k e e r  m e e r  
b ev red ig in g  g ev en  d an  den  a n d e re n . T ro u ­
w en s, de g e b e u rte n iss e n  d e r la a ts te  d ag en  
h e b b e n  w el d u id e lijk  g e m a a k t d a t n ie t a l ­
leen  d e  b ru to - in k o m s te n  die d o o r  d e  b e so m ­
m in g en  w o rd e n  a a n g e g e v e n , m a a r  ev e n z ee r 
de w isse len d e  e x p lo ita tie k o s te n  v o o r de b e ­
s ta a n sm o g e lijk h e d e n  v a n  de v issch erij-o n - 
d ern em ii^g en  g ro o te  b e te e k e n is  h eb b en  .
T o c h  k u n n e n  w ij n ie t a n d e rs  zeg g en  d an  
d a t de in k o m s te n  in d e  la a ts te  m a a n d  van  
h e t j a a r  v rij s te llig  aa n  de re d e lijk  g este lde  
v e rw a c h tin g e n  h eb b e n  v o ld a an . Z ij v /a ren  
o v e r h e t a lg e m ee n  v rij b e la n g rijk  h o o g e r  d an  
in  de v o rig e , to c h  o ok  n ie t als o n g u n s tig  b e ­
k e n d  s ta a n d e . D e c e m b e rm a a n d . B ovend ien  
k w a m en  e r  m e e r  s c h e p e n  b in n e n , 
ta l re izen , d a t d es tijd s  174 b e d ro e g  n u  186.
W a t de s to o m tra w le rs  b e tr e f t  w as  ’t  a a n ­
ta l re izen , d a t d es tijd s  174 b e d ro e g  n u  186 
D a a rb ij m o e t m en  e c h te r  in  a a n m e rk in g  
n e m e n  d a t h e t v o rig e  ja a r , tu ssc h e n  K e rs t­
fe es t en  N ie u w :a a r  en k e le  sichepen m ee r d an  
n u  in  E n g e la n d  a a n  de m a rk t  w a re n  jjfe- 
w eest.
D e  186 tra w le rs  b eso m d en  in d e  afge lo o- 
p e n  m a a n d  f 4 4 9 .8 3 8 .3  7 o f p e r  re is  ge­
m id d eld  f 2 4 1 8 ,4 8  te g e n  de 174 v an  een  
ja a r  g e leden  sam en  f 3 7 5 .0 4 1 .3 8  o f p e r  re is  
f 2 1 5 5 .3 1 . E en  v e rsc h il dus v an  f  2 63 .1  7 p e r 
re is w a a ru it  de h ee l w a t h o o g e re  ex p lo ita tie  
k o s te n  m o e te n  w o rd e n  b e s tre d e n .
V rij g o ed e  u itk o m s te n  b o e k te n  o o k  d e  m o- 
to rlo g g o rs  d ie te r  tra w l-v issc h e rij v o e ren .
O p  een  e n k e le  u itz o n d e rin g  w a re n  h e t d e ­
ze lfden  d ie  h e t g eh ee le  ja a r  in  d a t b e d r ijf  
z ijn  gew ee3t e n  v o o r  w ie d u s  de tra w l n ie t 
a ls  n e v e n b e d r ijf  g e ld t. A lleen  d e  la a ts te  d a ­
g en  v an  h e t  j a a r  w a re n  e r  en k e le  lo g g e rs  
d ie de h a r in g te e l t  reed s  h a d d e n  a fg e sn ed e n . 
In  h e t  g eh ee l k w a m e n  e r  105 s c h e p e n  v an  
d it ty p e  b in n e n  d ie  te  sam en  f 7 9 .2 2 8 ,8 9  
b eso m d en  te g e n  in  D ec em b er van  h e t v o rig e
ja a r  82  m e t in  to ta a l  f 5 7 .9 4 5 ,4 7 . Gemid!- 
d e ld  p e r  re is  b eso m d en  de lo g g e rs  n u  dus 
f 7 5 4 .5 6  en  to e n  f 7 0 6 .6 5 . E en  v e rsch il v an  
f 4 8  d a t b ij de h o o g e re  o lie p r ijz e n  z e k e r 
n o o d ig  zal z ijn  w il m en  u itk o m e n :
V o o r de k u s tv is sc h e rij z ijn  de w in te r ­
m a a n d e n  s te e d s  ze e r o n g e sc h ik t, a l w as dac 
b e d rijf  nu  a a n z ie n lijk e r  v an  o m v a n g  dan  
een  ja a r  g e led en . E r kw am ien 392  m o to r­
v a a r tu ig e n  a a n  de m a r k t  m e t te  sam en  f 
3 6 .3 8 0 .4 4  en 29  o p e n  b o o te n  m e t f 3 8 4 .7 6  
E en  ja a r  g e led en  w a re n  h e t 194 m o to rs c h e ­
p en  m e i f 2 5 .9 4 5 .4 7  o p e n  b o o te n  m e t f 
2 9 4 .7 6  en  1 z e ilv a a rtu ig  m e t f 5 .----.
D e a a n v o e r  v an  v e rse h e  v isch  d o o r  b u ite n - 
lands-che v a a r tu ig e n  b lee f g e d u re n d e  D e­
ce m b e r  in b e id e  ja r e n  b e p e rk t  to t en k e le  
D ee n sch e  s n u rre v a a d k o t te r s . In  de a fg e lo o ­
p en  m a a n d  w a re n  h e t e r  5 m e t in  to ta a l  
f 4 3 4 1 .5 4  en  een  ja a r  g e led en  4 m e t f 
3 7 7 9 .8 6 .
V a n  b e la n g  w as in  de a fg e lo o p e n  m a a n d  
de d rijfn e tv is sc h e rij.
E en  o p p e rv la k k ig e  b sc h o u w in g  d e r  c i j­
fe rs  zal d u id e lijk  m a k e n  d a t m en  a a n  de c i j ­
fers d e r  b e so m m in g e n  v a n  d ie s c h e p e n  niet3  
h ee ft.
E r  k w a m e n  153 s to o m lo g g e rs  b in n e n  die 
f 4 3 .6 2 1 .6 0  b eso m d en  te g e n  h e t v o rig e  ja a r  
s lech ts  8 d ie f 7 6 2 2 .8 8  m a a k te n  ; N og  e r j e r  
k o m t h e t o n re g e lm a tig e  u it b ij de m oto rl|og- 
g ers  w a a rv a n  n u  337 b in n e n k w a m e n  m e t 
f 1 5 8 .1 2 2 .6 5  en  h e t  v o r ig e  j a a r  130 m e t 
f 1 5 4 .9 0 8 .6 6 .
MEKANIEKE TOUW- GAREN­
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BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O R D T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE' 
5TEU N D . W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEU N T  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
v a n  G e n t
IJm u id e n  te  g aa n . N u z ijn  de b e p a lin g e n  v an  
d ien  a a rd , d a t a a n  g e o rg a n ise e rd e  g a rn a le n -  
h a n d e la a rs  d en  v e rk o o p  v an  to c h  ee n m a a l 
a a n g e v o e rd e  g a rn a le n  a a n  h e t c e n tra le  k a n ­
to o r , n ie t k a n  w o rd e n  g ew e ig e rd  ;aan  J. 
w e rd  e c h te r  tu c h tr e c h e r l i jk  een  b o e te  o p g e ­
legd . T o c h  lie t v e rd a c h te  tw ee  d ag en  la te r  
d en  s c h ip p e r  o p n ie u w  m e t g a rn a le n  in  de 
b u n  b in n e n k o m e n . O p  g ro n d  v an  een  o ffi­
c iee l p ro c e s -v e rb a a l w erd  v e rd a c h te  to en  
d o o r  d en  k a n to n r e c h te r  v e ro o rd ee ld .
V e rd a c h te  zeide, d a t h ij v an  p la n  w as ge-/ 
w ee s t de g a rn a le n  aa n  b o o rd  te  k o k en . G e- 
tu ig e -d e sk u n d ig e  K. F . K u ip e r, c o n tro le u r  
v an  de c r is isc e n tra ïe , d ie de g a rn a le n  in  b e ­
s lag  h ad  g en o m e n , w ees m e t n a d ru k  op  h e t 
fe it, d a t de g a rn a le n  i,n de b u n  w a re n . D en  
e e rs te n  k e e r  w a re n  e r  o ok  lev en d e  g a rn a le n  
aa n  b o o rd , m a a r  to e n  w a re n  zij in  m a n d e n  
en  k is ten  v e rp a k t  g ew eest. D a t v e rd a c h te  
e r  m ede n a a r  de p u ffa b rie k  w ilde, w as ook  
n ie t w a a rs c h ijn li jk , gez ien  de p la a ts  a a n  de 
i h av en  w a a r  v e rd a c h te ’« sch ip  g e m e e rd  w erd .
H e t O . M. w a a rg e n o m e n  d o o r  m r. J. F. 
H o e ffe lm a n , w as v an  o o rd e e l, d a t o n d e r  a a n ­
v o e r  (w e lk  w o o rd  in a r tik e l 4 w o rd t ge- 
! b ru ik t)  m o e t w o rd e n  v e rs ta a n  h e t a a n b re n -  
* (Éjen m e t h e t sc h ip  a n  d e  k ad e , m e t  de b e ­
d o e lin g  de g a rn a le n  te  v e rk o o p e n . S p re k e r  
a c h tte  geen  ex c u u s  aa n w e z ig  ; v e rd a c h te  is 
g e w a a rsc h u w d  en  h e e ft zich  e e rs t  n o g  eens 
op  de h o o g te  d o e n  s te llen  v an  h e t al o f n ie t 
to e la a tb a re  v an  zijn  h an d e lin g . D e eisch  lu id ­
de b ev es tig in g  v an  h e t v o n n is  — v an  den  
k a n to n re c h te r .
D e v e rd e d ig e r, m r. L. J . d en  H o lla n d e r  j r  
u it  M id d e lh a rn is , g a f een  een igsz ins  a n d e re  
z ien sw ijze  v an  w a t de v e rd a c h te  h e e f t g ed aa n  
D e s tre k k in g  d e r  c r is isb e p a lin g  is z e e r  b e ­
z w a re n d  v o o r  J. V o lg en s  p le i te r  z ijn  d,e 
m a a tre g e le n  te g e n  w elke  v e rd a c h te  is in g e ­
g aa n , n ie t g eh ee l a a n  de p ra k ti jk  aa n g e p a s t. 
O p  8 F e b ru a r i  lag  de v issch ersv ïo o t, w e lk e  
A m ste u ïa m  v an  g a rn a le n  m o es t v o o rz ien , 
b ij U rk  vcistgevrozen, z o o d a t e r  in  de h o o fd ­
s ta d  g ro o te  b e h o e fte  aa .i g a rn a le n  o n ts to n J .
O n d e rw ijl la g e n  in S te llen d am  de sch ep en  
s til b ij g e b re k  aan  b es te llin g en . J. h e e ft to en  
h e t v is s c h e r ijk a n to o r  o p g eb e ld , de s itu a tie  
u ite e n g e z e t en  g e v ra a g d  ti jd e li jk  te  m ogen  
v o o rz ien  in  d e  b e h o e f te  v an  A m ste rd a m . T o t 
d r ie  k e e r  to e  h e e f t h ij h e t g e p ro b e e rd  zo o ­
d a t e r  v an  c lan d e s tie n e n  a a n v o e r  g ee n  s p ra ­
k e  is g ew eest. E r  z ijn  to e n  a a n  d en  w-al 
m a a tre g e le n  g en o m e n . E en  c o n tro le u r  w a c h t­
te  h e t sch ip  o p , H e t v e rk o o p k a n to o r  h ad  J*? 
b ev o e g d h e id  g eh ad , de .a n g e v o e rd e  g a m a ’en  
n ie t te  'a c c e p te e re n ; h e t w a re  c o n se q u e n t g e ­
w eest, iixdien h e t  d it h a d  g ed aa n . N a d a t h e t 
v e rk o o p k a n to o r  de g a rn a le n  h a d  a a n g e n c -  
m<\*i k c i. to c h  v e rd a c h te  n ie t g e lo o ven , d a t 
. h e tze lfd e  k a n to o r  een  tu c h tr e c h te l i jk e  ver 
k la r in g  a f  zo u  legg en . H e t is a lle rm in s t de 
b ed o e lin g  g ew ee st v an  v e rd a c h te  d en  v e r 
I k o o p  v an  z ijn  g a rn a le n  te  fo rc e e re n . —  H e t 
i gin/g s lec h ts  o m  een  h e rh a a ld  k lem m e n d  v er- 
I zo ek  v an  v e rd a c h te  in  v e rb a n d  m e t to e v a l­
lige, u itz o n d e r l ijk e  o m sta n d ig h ed en .
V o lg en s  p le i te r  is h ie r  n ie t v an  a a n v o e r  
s p ra k e  g ew eest ; n a a r  z ijn  m e e n in g  b e te e k e n t 
a a n v o e r  « aflev erin g » , n ie t  a a n b re n g e n , w a t 
v o lg en s  h em , o ok  n ie t in  o v e re e n s te m m in g  
!s m e t h e t g ew o ne s p ra a k g e b ru ik . P le ite r  g e ­
lo o ft n ie t , d a t de g eh ee le  c r is is reg e lin g  in  
d u id e n  zal v a llen , in d ien  de o p v a ttin g  v an  
heit k a r .to o r  n ie t w ord t' g e s a n c tio n n e e rd . H e t 
c o n su m p tie g a rn a le n b e s lu it  s p re e k t tro u w e n s  
v a n  v e rv o e r, n ie t v an  aa n v o e r . V e rv o e r  zou  
v e rb o d e n  zijn . W esh a lv e  m r. d en  H o lla n d e r 
to t v r i js p ra a k  co n c lu e e rd e .
In re p lie k  h a n d h a a fd e  h e t O . M. z ijn  s te l­
lin g  : In d ien  a n d e r  a a n v o e r  a lle en  afle v e rin g  
zo u  w o rd e n  v e rs ta a n , zou  e r  in  de « A an - en 
v e rk o o p sv o o rw a a rd e n »  n ie t  kunne,n  s ta a n .d a t 
e r  tu ssc h e n  a a n v o e r  en  a f le v e rin g  te n  h o o g ­
s te  tw e e  u u r  m o g e n  ligg en . S p re k e r  w ees 
op  een  s o o rtg e lijk e  u its p ra a k  v an  d en  H oo - 
g en  R a a d  in  een  k w e stie  a a n g a a n d e  h a r in ­
gen .
D e re c h tb a n k  h e e ft h e t v o n n is  v an  den 
k a n to n r e c h te r  n u  m e t a a n v u llin g  van  g ro n ­
d e n  b ev es tig d .
N. V.
> REËDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Opeabare Werken — 
Mazout «Purfina» A
Diesel Motoren «Sulzer»
D o o r 5 E ng 'e lsche d r if te r s  w erd  n o g  
f 4 1 0 7 .2 2  b eso m d  en  h e t v o r ig  ja a r  d o o r 
f 3 0 4 0 .0 5 .
T e n s lo t te  w e rd  in  de a fg e lo o p e n  m a a n d  
v o o r  f 6 6 2 1 .3  7 a a n  co n s ig n a tiev isch  v e r ­
k o c h t teg en  h e t v o rig e  ja a r  v o o r  f 1 3 .952 .61  
zo o d a t de g eh ee le  o m zet in  de af^teloopen 
m a a n d  f 7 8 2 .6 4 6 .8 4  b e d ro e g  te g e n  in  de 
o v e re e n k o m stig e  m a a n d  v an  h e t v o rig e  ja a r  
f 6 4 2 .5 3 6 .6 4 . D e c e m b e rm a a n d  b ra c h t  ons 
d u s  n o g  f 1 4 0 .1 1 0 .2 0  v o o ru it.
W ij k o m e n  n u  to t h e t  o v e rz ich t o v e r  h e t 
g eh ee le  ja a r .  In  1937  k w a m en  2 0 2 6  tra w le rs  
b in n e n  d ie f 4 .7 9 8 .8 0 1 .9 5  b eso m d en  teg en  
in  1936  m a a r  173 7 s c h e p e n  m e t f 
3 .7 6 6 .6 0 1 .8 5 .
H e t a a n ta l re izen  w as 2 8 9  h o o g e r , d e  o p ­
b re n g s t f 1 .0 3 2 .2 0 0 .1 0 .
D a a r  h e t a a n ta l s c h e p e n  n ie t zo o v eel v e r ­
sch il m a a k te  m o e te n  de re izen  k o r te r  z ijn  
gew eest, h oew el de g em id d e ld e  b eso m m in g  
in h e t a fg e lo o p e n  ja a r  f 2 3 6 8 .6 0  w as  te g e n  
in  1936 f 2 1 6 8 .4 5 .
Z o o  g u n s tig  w as h e t  n ie t g es te ld  m et dè 
m o to rlo g g e rs  te r  tra w l-v issc h e rij, h o ew el 't  
g em id d e ld e  o ok  b e te r  is  g ew o rd e n .
E r  k w a m e n  2 0 1 6  b in n e n  d ie sam en  'c 
1 .1 5 0 .4 3 7 .1 7  b eso m d en , te g e n  h e t v o rig e  
ja a r  2 1 8 6  m e t f 1 .1 2 3 .2 9 1 .1 4 . G em iddeld  
w a re n  de re izen  d u s  n u  f 5 7 0 .65  te g e n  d e s ­
ti jd s  f 5 1 8 .4 3 .
D e k u s tv is sc h e rij k o m t h ie r  s te e d s  m e e r 
to t  o n tw ik k e lin g  en  d a t  w el g e le id e lijk  o v e r 
h e t g eh ee le  ja a r .  E r k w a m en  b in n e n  7 447  
m o to rk u s tv a a r tu ig e n  m e t f 6 0 1 .4 6 2 .5 0  ; 3 96  
o p e n  b o o te n  m e t f 8 6 5 8 .7 9  en  2 s to o m v a a r-  
tu ig e n  m e t f 3 0 9 .0 9  te g e n  h e t v o r ig e  ja a r  
6 3 9 9  m o to rv a a r tu ig e n  m e t f 5 4 9 .7 3 6 .3 4  ; 
3 6 0  o p e n  b o o te n  m e t f 6 2 0 0 .4 9  en  2 z e il­
s c h e p e n  m e t f 1020. V a n  de b u ite n la n d sc h e  
tra w le rs  k w a m e n  e r  1 E n g e lsc h e  b in n e n  
m e t f 83 7.01 en  2 B elgen  m e t f 2 6 5 2 .0 4  
teg en  h e t v o rig e  j a a r  10 D u itsc h e rs  m et f 
2 6 .9 2 0 .9 6  en  1 E n g e lsc h e  m e t f 3 5 6 .1 3 .
D e v a a r t  v an  v ree m d e  s n u rre v a a d k o t te r s  
w as e c h te r  d a n k  zij d e  ru im e re  co n tin g e n - 
te e r in g  ie ts  g ro o te r  d an  h e t v o r ig e  ja a r  E r  
k w a m en  110 D en en  m e t f 8 5 .6 2 9 .2 3  ; 17 
Z w ed en  m e t f 1 3 .42 3  ; 5 B elgen m et f 
7 9 1 .6 7  e n  1 E n g e lsc h e  m e t f 8 6 1 .0 5 . H e t 
v o rig e  ja a r  k w a m en  e r  84  D en en  m e t f 
5 9 .2 6 6  ; 12 Zweiden m e t f 9 3 2 8 .8 3  ; 1 
D u its c h e r  m e t f 3 0 0 .2'0 : 6 B elgen m e t f 
8 98 .4 1  en  1 E n g e lsc h e  m e t f 3 8 9 .5 0 .
In 193 7 w erd  d u s  in  to ta a l v o o r  f 1 04 .25  7 
d o o r  v re e m d e  s c h e p e n  a a n g e v o e rd  en in
1936 v o o r  f 9 7 .4 6 '0 .0 3 .
V a n  de d r ijfn e tv is sc h e ri j k w a m en  in  h e t 
a fg e lo o p e n  j a a r  b in n e n  2 0 0  s toom logg .ers  
m e t f 124.1 7 0 .3 6  en  893  m o to r lo g g e rs  m e t 
f 6 7 7 .7 6 3 .4 9  a llen  N ed e r la n d e rs . H e t v o rig e  
ja a r  w a re n  ’t  31 s to o m lo g g e rs  m e t f 
4 1 .1 1 3 .6 8  en  4 0 4  m o to r lo g g e rs  m e t f 
1 .0 1 1 .3 5  en  57 d r if te rs  m et f 5 7 .5 6 2 .5 6 . In 
h e t g e h e e l w e rd  d it j a a r  v o o r f 8 0 7 ,8 1 9 .0 2  
a a n  d rijfn e tv isc h  v e rk o c h t te g e n  in  1936 
v o o r  f 4 9 0 .7 8 9 .9 7 .
V an  de b eu g v issc h e rij za g en  w ij h e  vorige 
j a a r  s le c h ts  18 N e d e r la n d sc h e  s to o m b e u g e rs
m e t f 6 5 9 4 .8 9  te g e n  in 1936 w el 53 m e t 
f 4 5 .9 7 7 .0 6  en b o v en d ien  een IJ s la n d e r  m e t  
f 2 3 4 3 .9 3 .
A a n  c o n s ig n a tiev isch  w e rd  s le c h ts  v o o r  
f 9 8 .9 8 .3 8  v e rk o c h t tegten h e t v o rig e  ja a r  
v o o r  f 1 4 7 .8 2 0 .3 2 .
D e g eh ee le  o m ze t in  1937 w as f 7 .5 7 6 .4 3 8 .7 9  
te g e n  een  ja a r  te  v o re o n  f 6 .2 3 0 .2 3 1 .3 3 . E en  
v o o ru itg a n g  d u s  van  f 1 .3 4 6 .1 0 7 .4 8 . D a a r ­
v a n  k w am  ru im  een  m illio en  te n  g o e d e  aa n  
d e  tra w le rs  en  de re s t  u its lu ite n d  a a n  N e- 
d e rs la n d sc h e  sch ep en .
H ad  m en  n ie t te  k a m p e n  g e h a d  m e t de 
veel h o o g e re  e x p lo ita tie k o s te n , d an  w as
1937 z e k e r v o o r de v issch e r ij e e n  goed  ja a r  
g ew eest.
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Voor de Vrouwtjes
In l e i d i n g . ; *. j ^ . j y
V ersc h ille n d e  v an  onze le ze re sse n , d ie  
ze e r in  gen  o m en  z ijn  m e t h e t fe it, d a t w ij 
th a n s  een  v ro u w e n ru b r ie k  g e o p e n d  h e b b e n , 
z ijn  zoo v rij g ew eest, o n s  o p m e rk z a a m  te  
m a k e n  d a t e r  zoo  w ein ig  v isc h sch o te ls  in  
v o o rk o m e n .
W ij h eb en  d it v e rle d e n  w eek  o v e rg e ­
m a a k t aa n  T a n te  B a rb a ra , d ie ons b e lo o fd  
h e e f t v an  a f  h ed en  h a a r  b es t te  d oen  om  
h en  v o ld o en in g  te  sc h e n k e n .
W ij v e rz o e k e n  T a n te  B a rb a ra  n o c h ta n s  
n ie t te  vee l fijn e  v isc h so o rte n sc h o te ls  :n  de 
m e n u ’s te  la te n , m a a r  v o o ra l a a n  de ge- 
w o n e  v isch  te  d en k e n .
A a n  onze  leze ressen , v e rz o e k en  w ij n ie t 
b a n g  te  z ijn , s tee d s  h u n  o p m e rk in g e n  a a n  
Tanfce B a rb a ra  te  la te n  g ew o rd en .
RADIO. , I j
H e t p ro g ra m m a  v an  « H e t u u r  v o o r de 
V ro u w »  ojp Z a te rd a g  22  J a n u a r i , te  1 7 .3 0  u. 
b re n g t w e e r een  in te re s s a n te  n ieu w ig h e id  ; 
g e d u re n d e  deze u itz en d in g  za l een  a a n v a n g  
w a rd e n  g e m a a k t ,m et ee n  re e k s  v ra a g g e ­
sp re k k e n  o n d ç r  d en  a lg e m ee n e n  ti te l «DE 
V R O U W  EN D E  U N IV E R S IT A IR E  STU D IE »,
In dezen  cy c lu s  zu llen  en k e le  d am es, die 
een  a c ad em isc h e  v o rm in g  h eb b e n  g en o ten , 
v o o r de im icrofoon  o p tre d e n . Z ij zu llen  a a n  
de lu is te ra a r s te r s  v e r te lle n  w a t h e n  h e e f t  
a a n g e z e t h o o g e re  s tu d ië n  a a n  té  v a tte n  en  
w a t h en  als V R O U W  in h u «  b e ro e p  v o o rn a ­
m elijk  a a n g e tro k k e n  h e e ft o f o p g ev a lle n  is,
D e e e rs te  g e s tu d e e rd e  v ro u w  d ie  a a n  de 
b e u r t  k o m t is de V R O U W E L IJK E  A P O T H - 
KER.
V e rd e r  k r ijg e n  w ij ee n  v ra a g g e sp re k  m et 
M evrou w  D EM EU RS, b e s tu u rs te r  v a n  h e t 
H o m e d e r  Y .W .C .A .
N aa st deze in te rv iew s  v e rm e ld t h e t p ro ­
g ra m m a  — n o g  h e t m a a n d e lijk sc h e  M O D E- 
P R A A T JE , h e t  p ra a t je  o v e r  w e te n sw a a rd ig ­
h ed en  W IS T  G E D A T  ? a lsm e d e  h e t k e u k e n - 
p ra a t je  : W A T  G A A N  W IJ D E Z E  W E EK  
K L A A R  M A K EN  )
M E N U ’S
Z o n d ag
Z a lm s la a tje
B ouillon
S p e c ieb o o n en  ( u i t  b lik )  
G e m a rin e e rd e  la m sb o u t 
A a rd a p p e le n  
G esto ofde  p e re n
M aan d ag
V a rk e n s c a rb o n a d e
S p ru itje s
A a rd a p p e le n
B ro o d o m ele t
D in sd ag
K alfs lap p en
S c h o rse n e e re n
A a rd a p p e le n
K offiev la
W o en sd ag
T o m a te n  so ep  
G ek o o k te  ta rb o t  m e t  
g e k o o k te  a a rd a p e le n  
z u re  e ie rssa u s  
Fruit
D o n d e rd a g
G e h a k t (h a lf  ru n d  en  h a lf  v a k e n s)  
S av o y  k o o l 
A a rd a p p e le n  
G riesm ee lp u d d in g ' m e t ro z ijn e n
V rijd a g
G eb ak k en  to n g  
F r ite n  
Sla
R ijsÿbrij m et k a rn e m e lk  en  s tro o p
Z a te rd a g
G eb ak k en  sp e k  
B ru in e  b o o n e n  
A a rd a p p e le n  
F le n s je s
R E C E P T E N
O nze re d e p ten  z ijn  b e re k e n d  v o o r v ier 
v o lw assen  m a n n e n , o ok  te  v e rv a n g e n  d o o r 
b ijv o o rb e e ld  : m an , v ro u w , tw ee  k in d e rs  en 
d ien s tb o d e .
G EBA K K EN  T O N G . —  W e m a k e n  v ie r  
b a k to n g e n  sch o o n , en  s tro o p e n  h e t  v e l e r ­
v an  af, — zoo  d it n ie t reed s  d o o r  d en  v isch - 
v e rk o o p e r  w e rd  g ed aan . W e w assc h e n  de 
v isch , zo u te n  ze, w e n te le n  ze d o o r  50 gram , 
b lo em  en  b a k k e n  ze in  e e n  flin ke  b od em  
d a m p e n d e  s lao lie  g a a r  en  k n a p p e n d  (o n g e ­
v e e r  5 m in u te n ) .
G E K O O K T E  T A R B O T . —  W e w assch en  
ee n  ta rb o t  v a n  o n g e v e r a n d e rh a lf  k ilo , en  
leg g en  hem; o p  een  v isc h p la a t in  o n g ev ee r 
tw e e  li te rs  k o k e n d  w a te r , w a a r in  40  g ram  
z o u t is. W’e la te n  den  v isch  g e d u re n d e  1 0 à  
15 m in u te n  k o k en , to t  d e  v in n e n  g em ak k e- 
li jk  lo s la ten . W e n e m e n  d an  d en  v isch  o p  
d e  v isc h p la a t u it  de p an  en  bren .yen  h em  
o v e r  op  een  v isc h sch o te l. W e p re s e n te e re n  
e r  g e k o o k te  a a rd a p p e le n  e n  ee n  z u re  eier*- 
sau s  bij.
K A L F S L A P P E N . —  W e w assc h e n  5 00  g r. 
kalfsla ,ppen . W e le g g en  ze d a a rn a  m in sten s  
24  u u r  in  2 dl. w a te r  w a a r  w a t c i tro e n s a p  
is b ij gev oegd , a lso o k  v e rsc h ille n d e  k ru id e n , 
( la u r ie rb la d , k ru id n a g e le n , w a t zo u t en  p e ­
p e r ) .  D a a rn a  m a a k t m en  50  graim  v e t in  een  
g e e m a illee rd  ijz e re n  p o tje , e n  »men k lo p t te r ­
w ijl de la p p e n . M en w asch t de la p p e n  o p ­
n ieu w , en  w rijf t ze in  m e t p e p e r  en zo u t. 
D a n  le g t m en  ze in  h e t h e e te  vet', w aa rin  
v o o ra f  een  g e sn ip p e rd e  u i is g e b ru in d , w e 
s lu ite n  d en  ijze ren  p o t en  k e e re n  d e  la p p e n  
v an  t i jd  to t  ti jd , om  ze la n g z a m e rh a n d  en 
g e lijk m a tig  b ru in  en  g a a r  te  la te n  w o rd e n , 
o n g e v e e r 1 .30 u u r . W e v o eg en  af en  to e  —  
v o o r  h e t a fm a k e n  v an  de ju s  —  een  g e ­
d ee lte  v an  h e t v o c h t, w a a r in  d'e la p p e n  g e ­
m a r in e e rd  w e rd e n  .
B R O O D O M E L E T . —  W e w rijv e n  2 00  gr. 
o u d  b ro o d  z o n d e r  k o rs t  fijn  in  een  h alv e  
p in t w arm e  m elk . W e v e rm e n g e n  h e t m e t 20 
g ra m  su ik e r, 1 th e e le p e ltje  k a n e e l, 3 e ie r ­
d o o ie rs  en  h e t la a ts t  m e t h e t  s tij fg e k lo p te  
eiw it va,n de d r ie  e ie ren . W e la te n  in  een  
k o e k e p a n  40  g ra m  /b o te r sm e lten , en g ie ten  
e r  h e t  d ee g  in , en b a k k e n  h e t a a n  een  k a n t  
lich t b ru in . W e k e e re n  de o m e le t en  b a k k e n  
ze  aa n  d e  a n d e re  zijd e  ev e n e en s  lic h tb ru in . 
W e la te n  ze d a a rn a  op  een  sch o te l g lijd en  
en  b e s tro o ie n  ze m e t g e s ta m p te  su ik e r, o f­
w el w e b e s tr i jk e n  ze m et een  la a g je  g es to o f­
de v ru c h te n  ; ofw el in d ien  w e v an  h e t d eeg
tw ee  d u n n e re  k o e k e n  b a k k e n  in  p la a ts  v an  
één  d ik k e , besim eeren w e d en  e e n e n  m e t 
v ru c h te n m o e s  e n  le g g en  e r  d en  a n d e re n  g e­
w o o n  q p .
N U T T IG E  H A N D W E R K E N
In een  lez ing  over «D e N u ttig e  H a n d w e r­
ken »  w elke e e n ig e  ja r e n  g e leden  te  ’s -H er- 
togenbos/ch  w e rd  g e h o u d e n  d o o r  de leerare3 
E. V a n  D ijck , k w a m  o .m . de v o lg e n d e  n og  
s tee d s  z e e r  a k tu e e le  passus v o o r, d ie w ij aa n  
alle  o n d e rw ijz e re sse n  en  h u ism o ed e rs  te r  
o v e rw eg in g  ,^even :
« H e t is n ie t  v o ld o en d e , d a t een  k in d  bij 
h e t v e r la te n  d e r  sch o o l een  n a a d je  k e u rig  
o p  den  dnaiad n a a ie n  k an , ee n  m ooi v ie r ­
k a n t  g e k n ip t g a a tje  n e tje s  k a n  m azen , een  
stoipje k o n  leg g en  ; —  n ee n , h e t k in d , v ro u w  
m o e d e r g ew o rd e n , m o e t z o n d e r  h u lp  een  
h e m d  o f b o e ze ro en  k u n n e n  k n ip p e n , een  k in - 
dertb roek je  k u n n e n  m a k e n  u it v a d e rs  h a lf 
v e rs le te n  b ro e k , e e n  k in d e rro k je  u it  de n og  
s te rk e  b a n e n  v a n  h a a r  e igen  g e d ra g e n  ro k  ; 
zij m o e t n ieu w e m o u w tje s  k u n n e n  ze tten  in  
een  v ee lged nagen  ju rk je ,  ee n  e e n v o u d ig  k in - 
d e rk le e d je  k u n n e n  v e rv a a rd iite n  ; zij m o e t 
v e rs te lle n  k u n n e n  ; b re iw e rk  v e rs te lle n  : tee- 
n en  a a n b re ie n , h ie len  in ze tten , v o o ra l k o u ­
sen  s to p p e n , k o u se n  m e t g a te n  als v u is te n  ; 
n a a iw e rk  v e rs te lle n  : s tu k k e n  z e tte n  in  de 
e lleb o g en  en  b ro e k z a k k e n  v an  h a a r  jo n g e n s . 
Z ij m o e t n ie t p*euteren, m a a r  v lu g  z ijn  m e t 
de n aa ld , v a a rd ig  in  h e t k n ip p e n , p ra k tis c h  
in  h e t  u itd e n k e n . W e m o e te n  de k in d e re n  
b ij h e t v e rla te n  d e r  sch o o l n ie t a lle en  k e u ­
rig  g e w e rk te  la p je s , de t ro ts  d e r h an d w e rk - 
o n d e rw ijz e re s  m eegev en , m a a r  de k u n s t h e t 
g e le e rd e  to e  te  p asse n  ; d it is h e t d oe l d e r 
N u ttig e  H a n d w e rk e n . D e le e r lin g e n  m e t die 
ze lfs ta n d ig e  b e k w a a m h e id  to e  te  ru s te n , is 
h e t id eaa l, w a a rn a a r  w e m o e te n  s tre v e n » .
T A FE L D IE N E N
Ie d e r h u ism o e d e r  d ie een  m a a lt ijd  goed  to t 
z ijn  re c h t  w e n sc h t te  d oen  k o m en , za l er 
zich  b ij b ep a le n  een  le k k e r  v oedsel o p  te  d ie ­
n en , ,m aar za l te v e n s  de n o o d ig e  a a n d a c h t 
b es ted en  aian d e  m a n ie r  w a a ro p  h e t o p g e ­
d ien d  w o rd t.
In  de e e rs te  p la a ts  zal zij e r  d an  o v e r 
w ak en  d a t de ta fe l g oed  en  z in d e lijk  g e d e k t 
w eze.
V o o r ie d e re  m a a ltijd  m o et e r  o v e r  de 
ta fe l een  h e ld e r  w it of g eb lo em d  ta fe lla k e n  
liiggen . d it n o o d t ons v an ze lf to t  e ten .
H e t g lasw erk  m o e t g lim m en , de lepels 
en  v o rk e n  g lan zen , en  de m essen  m o e te n  g e ­
p o lijs t z ijn .
H e t ta fe lla k e n  m o e t g lad  ligg en , en  alles 
m o e t e r  o p  o rd e lijk  g e ra n g s c h ik t z ijn , e r  
z o rg  v o o r  d ra g e n d e  d a t m en  n ie ts  v e rg e e t.
Z o o  m o g e lijk  zu llen  zij h e t g eh ee l o p v ro o - 
li jk e n  m e t een  tu il t je  b lo em en  o f een  la a g  
p la n tje .
W e zu llen  u d e  v o lgend e w eek  eens op  
w ijzen  h o e  de ta fe l m o e t g ed ek t w o rd e n  
v o o r  een  g ro o t d in e r#
H U IS H O U D E L IJK E  V/ENKEN
V E R L A K T E  SC H O E N E N  m o e te n  k oe l en  
d ro o g  b e w a a rd  w o rd e n , -anders b e d e rf t h e t 
v e rlak . A ls  ze e r  d o f b e g in n e n  u itz ien , d oe 
d an  w a t te rp e n t i jn  oip een  w o llen  d oek  e n  
w rijf  de sc h o e n e n  e r  m ed e u it.
G EBRO K EN  EI. —  In d ien  de sch il v an  een  
ei is g e b ro k e n , doe  h e t d an  in een  k o p je  en 
g ie t e r  k o u d  w a te r  o v e r. A ld us  b lijft h e t 
gejbroken  ei n o g  ee n ig e  d ag en  v ersch .
B L A U W SE L. —  W ilt ge v o o rk o m e n  d a t 
ge b lau w e  s tre p e n  in  u w  g oed  h e b t n a  ze 
d o o r  h e t b lau w se l g e h a a ld  te  h e b b e n , d oe 
d an  een  s tu k  so d a  in  h e t b lau w se l,
V E R S C H  B R O O D  SN IJD EN . —  W a n n e e r  
ge v e rsc h  b ro o d  m o e t sn ijd e n , d o o p  d an
e e rs t  h e t m es in  k o k e n d  w a te r , ge k u n t d an
g em a k k e lijk  de d u n s te  sn e ed je s  sn ijd e n .
D RIN K EN  BIJ H E T  E TE N . —  W a n n e e  r m en  
n a  h e t e te n  v a n  so e p e n  en  sp ijzen  d ie  v e t 
z ijn  k o u d e n  d ra n k  d r in k t, d an  s to lt h e t v e t 
z ich  in  cje m a a g  en  sc h e id t zich  v an  de a n ­
d e re  sp ijze n  af. In g ez ien  v e t s tee d s  l ic h te r  is 
d an  de a n d e re  in h o u d  v an  d e  m aa g , k o m t h e t 
n a a r  b o v en , en  is, bij s lec h te  s p ijsv e r te r in g , 
o o rz a a k  v an  h e t la s tig e  « zuur» .
SC H IL L E N  V A N  S IN A A S A P P E L E N . —
G ooi de sch illen  v an  uw  s in a a s a p p e le n  n ie t 
w eg  ; m en  k a n  ze  b e n u tte n . M en  leg t de 
sch illen  v a n  zes s in a a sa p p e le n  24 u u r  i;i 
h e t w a te r . D an  n e e m t .men ze e ru i t  en  k o o k t 
ze z a c h t in  w a te r . M en le g t ze w e e r in  k o u d  
w a te r  en  la a t ze d a a rn a  u itle k k e n . D an  zet 
m en  2 5 0  g ra m  su ik e r  m et h ee l w e in ig  w a ­
te r  op  h e t v u u r , zo o d ra  d it s c h u im t le g t m en  
e r  de sch illen  g e d u re n d e  5 m in u te n  in. en  
d o e t ze d an  in  flesscben ,
K O U D E  V O E T E N . —  W a n n e e r  m en  des 
W in te rs  la st h e e ft v an  k o u d e  v o e ten , d an  
v e rd ie n t h e t a a n b e v e lin g  zo o -tjes  v an  k a r ­
to n , o f stev ig  p a p ie r , o f n o g  b e te r  v a n  lich t 
k u rk  in  de sch o e n e n  te  leg g en , n a d a t  m en  
ze a a n  b e id e  z ijd en  m e t flan el h e e f t b e p la k t.
H O E V E E L  UREN  M O E TE N  DE K IN D EREN  
SL A P E N  ?
H e t n o o d z ak e lijk  a a n ta l ru s tu re n  v o o r de 
s c h o o lg a a n d e  k in d e re n  v e rs c h il t  v o lg en s  den  
lee ftijd , v o lgens  h e t k lim a a t e n  v o lg en s  den 
re g e lm a tig  g e p re s te e rd e n  a rb e id . Z e lfs  m o et 
e r  h ie rb ij re k e n in g  g e h o u d e n  w o rd e n  m e t 
h e t1 v e rsch illen d  te m p e ra m e n t d e r  k in d e re n .
A ld u s  k u n n e n  w ij h ie r  v o o r  ie d e r  schoo l- 
k in d  in h e t b ijz o n d e r  g ee n  ju is te  c i jfe rs  o p ­
gev en . D o ch  a lg e m e e n  b esch o u w d  zou  v o l­
g ens de o p z o e k in g en  v an  P ro fe s s o r  T e rm a n , 
h e t s ch o o lg aa n d e  k in d  g em id d eld  o v e r  h e t 
v o lg en d e  a a n ta l u re n  en  m in u te n  s la a p  p e r  
n a c h t m o e te n  k u n n e n  g e n ie ten . K in d e re n  v an  
6 ja a r  : 11 u. 14 m . ; 7 j. : 1 0 u. 41 m . ;
8 p. : 10 u . 42  m . ; 9 j. : 10 u . 13 m . ; 
10 j. 9 u. 56  m . ; 1 I j. 10 U .  12 m . ; 12 
j. : 9 u. 36 m. ; 14 j. : 9 u # 31 m . ; 1 5 j. :
9 u . 6 m. ; 1 6 j. : 8 u . 54 m . ; 1 7 j. : 8 u. 
30  m . ; 18 j. : 8 u. 46  m .
M O D E T IPS
1. —  E r  w o rd t h ee l veel a a n d a c h t b e ­
s te e d  aa n  de ta ssc h e n , d ie  de g ra p p ig s te  
v o rm en  h eb b e n .
2.   H e t d ag sch o e ise l is s p o rtie f  en  e e n ­
v ou d ig . V o o r h e t sch oe ise l bij h e t av ond- 
k le e d  is een  te ru g k e e r  n a a r  d en  s tij l  d i r e c ­
to ire  te  b e m e rk e n . T w ee re c h te  b a n d e n , v an  
g o u d lee r o f s a tijn , k ru ise n  zich  o v e r de bee- 
n en , en  s lu ite n  ev en  o n d e r  de k n ie  in  e;en 
s tr ik
3. —  M e r ziet h o e d e n  v an  b o n t en  v e e re n  
o f h a lf  b o n t —  h a lf v ilt. E en  alle  r a a r  di^jst 
id ee  is h e t dojpje d a t als h e t w a re  b e s ta a t 
u it o rn e m e n te n  v an  z w a rt v ilt, o n d e r lin g  
v e rb o n d e n  d o o r  dezelfde k le u r  tu le , w a a r  
v ro o ü jk  d e  b lo n d e  o f k a s ta n je -b ru in e  h a re n
 ^d o o rh e e n  g lu ren .
I 4 . ---- R ijk -g e e ta le e rd e  im o d e-zak en  bie-
I d en  een  o v e rv lo ed  v a n  c o q u e tte  en  lu x u e u se  
.v o o rw e rp e n , w a a rd o o r  ie d e r v ro u w  z ich  een 
j e igen  c a c h e t k an  geven  : ee n  v ro o lijk e  ce in ­
tu u r  ; een  k le u r ig  co llie r, d a t d en  h a ls  p r e ­
cies o m slu it ; een  g lin s te re n d e  h a n g e r , die 
op  een  d o n k e re  a v o n d ja p o n  een  n o g  g ro o- 
te r e  s c h itte r in g  g ee ft ; een  fo n k e len d e  a r m ­
b an d , w e lk e  h a a s t o n m isb a a r  s c h ijn t ; en de 
ev en een s  ri jk  b e w e rk te  clips,
* 5. ---- H et' m o d e rn e  k a p se l is e e n  r i jk  va,-
r ie e re n d  « k ru llen k ap se l»  g ew o rd e n . M en ziet 
o .a . : g lad  a c h te ro v e r  en  w eg  v an  de o o ren . 
in  d en  h a ls  in  v ele  k ruU en  ; ofw el h e t v o o r­
h a a r  in  d ik k e  p ijp e k ru lle n  d ie o v e r h e t v o o r ­
h o o fd  hani^en ; o fw el g lad  g ek am d e  haren., 
m et k ru lle n  a lle en  aa n  de o n d e rs te  ra n d  ; 
ofw el g lad  g ek am d e  h a re n  en  in  een  k ro o n -  
rol ge]egd .
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Uit Zeebrugge-Heyst
Oostendsche Havenbelangen
H A V EN B E LA N G EN .
D e ja a r l i jk s c h e  s ta tis tie k  die w e zoo pas  
o n tv in g e n  b ew ijs t een  v e rm e e rd e rin g  van  9 I 
d u izen d  to n , zoow el v o o r de in g e k o m e n  als 
v o o r  de u i tg e v a re n  ze esch ep en  ir. 193 7.
D e v o o r r a a m s te  n a tio n a lite ite n , d ie onze 
h av en  b ez o c h ten  z ijn , n a tu u r l i jk  ,na de B el­
g isch e  sch ep en , de E n g e lsch e , d an  de F ra n ­
s c h e  en  d an  de N ed e rlan d sc h e .
D e v e rh o u d in g  is o n g e v e e r  v an  3 40  Bel­
g isch e  to t  140 E n g e lsch e , 138 F ra n s c h e  en  
70 N ed e rlan d sc h e .
N ad ien  ko,m en  d e  Z w eed sch e , N o o rw eeg - 
sch e  en  de P o r tu g e e s c h e  sch ep en .
W a t d en  a a rd  d e r  g o e d e re n  b e tre f t , zien  
w e d a t de b u n k e rk o le n  v o o r 149 d u izen d  
to n  in  re k e n in g  k o m e n . D it is d u s  d e  v o o r­
n a a m s te  tr a f ie k  v an  onze  h av en  g ew o rd en , 
w a n t de d rie  h o n d e rd  re izen  v an  de C o- 
ck e ril ib o o te n  v e rte g e n w o o rd ig e n  to c h  s lech ts  
130 d u izen d  to n . • • •
DE BINNENSCHEEPVAART TE  
OOSTENDE.
w as in  1937 n ie t veel b e la n g r i jk e r  d an  hel 
v o rig e  ja a r ,  w a t ons des  te  m e e r  v e \v ° n d e rt 
d a a r  re y e lm a tig  deze sc h e e p v a a r t  s c h e e n  
to e  te  n em en .
N u zien  w e w el een  v e rm e e rd e r in g  v an  40 
d u izen d  to n  v o o r  de a a n g e k o m e n  b ijla n d e rs  
m a a r  o ok  ee n  v e rm in d e r in g  v an  7 d u izen d  
to n  w o rd t gejboekt v o o r  de w eg g ev a re n  
s c h u ite n .
H e laa s  d a a r  z ijn  n o g  zoo veel b ijla n d e rs , 
d ie  leeg  a a n k o m e n  o f led ig  m o e te n  v e r t r e k ­
k en  (261  in  h e t e e rs te  gevjal en 4 96  in  h e t 
tw e ed e  g e v a l) .
D e  v o o rn a a m s te  a a n v o e r  is n o g  a ltijd  d :e 
v a n  k o len , 75 d u izen d  to n  en  m a z o u t 56  d u i­
ze n d  to n . D e v o o rn a a m ste  u itv o e r  is d ie v an  
h o u t : 23 d u izen d  to n  en  k o len  : 10 d u izen d  
to n . ,★ * ★
DE STAATSPAKETBOOTEN.
G ed u ren d e  h e t v e r lo o p e n  j a a r  w erd e n  1 5 7 
d u izen d  re iz ig e rs  m e e r  v e rv o e rd  d an  in 
1 936 , h e tz ij een  to ta a l v an  782 d u izen d  re i- 
zijgers.
H e t w a s  n a tu u r l i jk  v o o ra l g e d u re n d e  den  
m a a n d  A u g u s tu s  d a t h e t hoogfete c i jfe r  b e ­
r e ik t w erd , n a m e lijk  231 d u izen d  re iz ig e rs  
M en h o e f t d a a rb ij  n o g  te  v o e g e n  d e  re iz ig ers  
v e rv o e rd  d o o r  h u lp -sc h e p e n .
DE AGENDA V A N  DE  
ANTW ERPSCHE HAVEN*
W ij h eb b e n  o n lan g s  gem eld , d a t e r  s p r a ­
k e  is v an  de h e ru itg a v e  v an  de b ro c h u re  o 
v e r  de O o s te n d sc h e  h av en , d ie v e rled en  ja a r  
v an  de p e rs  kwaim.
W ij h e b b e n  deze g e d a c h te  h ee le m a a i als 
g e k e u rd  o m d a t w e ie ts  w en sc h e n  in  den  
a a rd  v an  h e tg e e n  a n d e re  h av en s  v e rr ic h te n , 
d u s  een  (b ro ch u re  m e t a c tu e e le  en  p ra c tis c h e  
in r ic h tin g e n  en  m e t een  g esch ied en is  v an  de 
h av en , w a a rin  to c h  h ee l w ein ig  m en sch en  
b e la n g s te lle n .
V a n  de G e n tsch e  h av en  is een  b ro c h u re  
v e rsc h e n e n  vol p ra c h t ig e  fo to ’s en  d eg e lijk e  
a r tik e ls  o v e r  d en  h a n d e l en  d e  zeevaiart, 
w a a ru it  ie d e r  n u ttig e  in lic h tin g e n  k an  t r e k ­
k en .
D e p ra c h tig s te  u itg av e  is v o o rz e k e r  w el 
de a g e n d a  v o o r 1938 v an  d e  A n tw e rp s c h e  
h av en .
D eze a g e n d a  k o s t v o o rz e k e r  n ie ts  a a n  h e t 
s ta d sb e s tu u r  a lh o ew e l zij op  een  p ra c h tig e  
w ijze en o p  sch o o n  p a p ie r  is g e d ru k t.
D e p u b lic ite it d ie e r  in g ed aa n  w o rd r, b e ­
ta a l t  alles  ru im sc h o o ts  en  in  h e t E n g e lsch , 
h e t F ra n sc h , D u itsch  en  N ed erlan d sc h  zijn  
ta l v an  n u ttig e  in lic h tin g e n  te  v in d en , t e r ­
w ijl a lle rle i c l ic h é ’s  de h av en b e w eg in g  v o o r ­
s te llen .
E en  s lo tw o o rd  d o o r b u rg e m e e s te r  H uy s- 
m an s  in  h e t  F ra n s c h  g esch rev e n , to o n t den  
b re e d e n  g ee st w a a rm e d e  h ie r  g e w e rk t w erd , 
en  w ij k u n n e n  s lec h ts  d en  d ire c te u r  v an  de 
ec o n o m isch en  d ien s t v an  de A n tw e rp sc h e
h av en  ----g e lu k w e n sc h e n  m et deze p ra c h tig e
v erw e ze n lijk in g .
The International Paint 
& Compositions C° Ltd
LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
D « W e re ld b e k e rde sC opperpaln t:*  voo rHeuten Schepen
De € Trawlers Compositions Paints* 
en 2’ kous voor Stalen Schepen 
D* Speciale Verf « Galvex >
— voor Bronze Schroeven —
Agent«! e s  Depothouders :
OSTEND STORES A ROPEWORXS 
N, V,
T W IS T  O N D ER  Z EE L IE D EN  T E  
Z EEB R U G G E
O lsen  H an s , R oa ld  W ra n g e l en  M ik k eisen  
G u tto rm , d rie  leden  v an  h e t N o o rsc ii s to o m ­
sch ip  «Bydy»., d a t te  Z e e b ru g g e  g em eerd  
lag , b ez o c h ten  o p  7 J a n u a r i  l ie t  d ra n k h u is  
g e n a a m d  «Le B ruxello is» , w a a r  zich  reed s 
een  v ijf ta l led en  v an  h e tze lfd e  sch ip  b e ­
v o n d en .
Oie d r ie  m a n n e n  w a re n  in  h e t b ez it v an  
4 l i te r  b ra n d e w ijn , w a a rv a n  zij 3 en  h alf in  
h e t ca fé  led ig d en , n ie t te g e n s ta a n d e  h e t  v e r ­
b od  v an  d en  ca fé h o u d e r.
K o r t d a a ro p  o n ts to n d  ru z ie  o n d e r  h en  
w a a ro p  de ca fé b a as  h em  v e rz o c h t h e t lo k aa i 
te  v e r la te n , w a t zij o ok  d ed en . Z e k e e rd e n  
e c h te r  o n m id d e ilijk  te ru g  en  H an s  O lsen  
d ien d e  de ca fé b a as  een  v u is ts lag  to e  in  h e t 
g ez ich t, ju is t  o p  h e t  o o g en b lik  , d a t een  
a y s n t  v an  de ze e v a a rtp o lit ie  b in n e n tra d .
D eze v e rw ittig d e  a a n s to n d s  h e t  w a te r-  
s c h o u ta m b t v an  h e t  g e b e u rd e  en  »maande de 
tw is tz o e k e rs  to t  k a lm te  aan .
O lsen  n a m  een  d re ig e n d e  h o u d in g  te g e n ­
o v e r  d en  a g e n t a a n  en  deze, n a  h e rh a a ld e  
m a len  d en  b e d ro n k e n  k e re l v an  z ich  a fg e ­
w e e rd  te  h eb b e n , g a f h em  een  v u is ts la g  in  
h e t  gez ich t, w a a ro p  O lsen  te n  g ro n d e  viel 
en  z ijn  roes b eg on  u it te  s lap en .
Inm idde ls  v e rsc h e e n  een  tw e ed e  a g e n t v an  
de zeevaajrt p o litie  ju is t  o p  h e t oogen;blik 
d a t de a n d e re  zee lied en  n a a r  de d e u r  v lo gen , 
D e g eh ee le  b en d e  op z ich  zien de  a fk o m e n tro k  
de a g e n t z ijn  re v o lv e r om  zich  in  geval 
v an  n o o d  te. k u n n e n  v e rd ed ig e n .
H ie ro p  k w a m e n  een  p a a r  a g e n te n  d e r  s te ­
d e lijk e  p o litie  b in n e n  gev ok jd  d o o r d en  w a ­
te rs c h o u t, die b evel g a f de d rie  tw istz o e k e rs  
op  te  s lu ite n  in  de s te d e lijk e  g ev an g en is .
’s A n d e re n d a a g s  w erd e n  zij d o o r d en  w a te r ­
sc h o u t o n d e rv ra a g d  en  b e w e e rd e n  lajbsoluut 
n ie ts  a f  te  w e ten  v an  h e t gebeurde '. De 
d ra n k  h a d  h u n  lee lijk e  p e r te n  gespeeld .
Z e w orden  v o o rlo o p ig  in  h e c h te n is  g e ­
h o u d e n .
P R O P A G A N D A  V O O R  V iS C H V E R B R U lK .
E r is v o o r  h e t o o g en b lik  een  g ro o te  b e ­
w eg in g  in  g a n g  g ezet, om  h e t v e rb ru ik  van  
in la n d sc h e  v isch  een  m e e rd e re  u itb re id in g  
te  geven .
D it is in d e rd a a d  een  z e e r g oed  ie ts , w an t 
e r  b e s ta a n  in  h e t b in n e n la n d  n o g  om e ind ig  
veel d o rp e n , ja  zelfs k le in e  s ted en , w a a r  
v e rseh e  zeev isch  zoo  g oed  als o n b e k e n d  is. 
D e R e g e e rin g  d o e t p o g in g e n , om  een  of 
tw e em aa l in  de w eek  v e rse h e  v isch  v e rp lic h ­
te n d  te  m a k e n  in h e t le g e r, in de g jestich ten  
g ev an g e n issen  enz. D e R ee d e rs  v an  Z e e ­
b ru g g e  en  e ld e rs  s to n d e n  v rijw illig  een  z e ­
k e r  p ro c e n t a f  o p  d en  v e rk o o p p r ijs  h u n n e r  
v iscn  in  de m ijn > A lles lo fw a a rd ig e  p o g in ­
gen  m a a r  w a t k a n  d a a rv a n  in  h u is  k o m e n  
als h e t o rg a a n  d e r  v issch e rij, m e t n am e  h e t  
V is sc h e rijb la d  in z ijn  V ro u w e n - ru b r je k  de 
v ra a g  b e a n tw o o rd t : «W at e ten  w ij deze 
w eek  ? d o o r te  ze g g e n  op  Z o n d ag , M a a n ­
dag , D in sd ag , W o en sd ag , D o n d erd a g , Z a te r ­
d a g  : V L E E S C H  en  o p  V ri jd a g  g e b a k k e n  
sch e lv isch  ! D us een  v re e m d e  s o o rt in g e ­
v o e rd e  v isch .
DE B E LG ISC H E  V IS S C H E R IJA L M A N A K
W ij h eb b e n  m e t g en o e g e n  k e n n is  g e m a a k t 
m et d en  V ijfd e n V issc h e r ija lm a n a k ,u itg e g e v e n  
d o o r d en  h e e r  P . V a n d e n b e rg h e , en  k u n n e n  
e r  m et g ee n  lo f g en o e g  o v e r s p ie k e n . H e t 
W erk v an  d en  o p s te lle r-u itg e v e r  is een  w are  
re u z e n a rb e id  g ew eest en  h e t b o e k  s te e k t in  
een  z e e r  sm a ak v o l k lee d je . W ij z ijn  van 
o o rd e e l, d a t g een  en k e l v issch e r n a la te n  
m ag  d it j a a r  den  A lm a n a k  te  n e m e n .E r  s ta a n  
b ijd ra g e n  in , d ie h u n  v an  h e t ^ iroo tste n u t 
k u n n e n  z ijn  en  op  zee een  e c h te  b ro n  van  
b e tro u w b a re  ra a d g e v in g e n  in ze ldzam e, of 
m o eilijk e  o m sta n d ig h ed en . A a n  onzen  v r ie n d  
V a n d e n b e rg h e  w illen  w ij n o c h ta n s  v ra g e n , 
o f h e t en k e l b ij v e rg e te lh e id  is d a t in  de 
lijs t d e r  m a a ts c h a p p ije n , d ie v e rb a n d  h o u ­
den m et o n ze  ze ev issc h e rij, de V issc h e rs - en 
R ee d e rsb o n d  v an  H e y s t-Z e e b ru g g e  d ie  s e ­
d e r t  v ijf  j a a r  b e s ta a t, in  z ijn  A lm a n a k  n ie t 
v e rm e ld  w o rd t. D eze m a c h tig e  b o n d , die 
v o o r  h e t o o g e n b ü k  zoo  p ra c h t ig  aam h e t 
h e ro p le v e n  is, is d a t  to ch  w el w aa rd .
N O T A  D ER  R ED . —  W ij hebiben T a n te  
B a rb a ra  op  de z e e r  g e g ro n d e  o p m e rk in g e n  
v an  o n zen  k o r re s p o n d e n t en  v e rsch illen d e  
leze ressen  g ew ezen  en  zij h e e f t ons belo o fd  
v a n a f  v o lg e n d e  w eek  h ie rm e d e  re k e n in g  te  
h o u d e n .
W a t de m o to rre e d e r s b o n d  v a n  H e y st b e ­
tre f t ,  h eb b e n  w e en k e le  m a a n d e n  geleden , 
d e  n o o d ig e  in lic h tin g e n  g e v ra a g d  en  deze 
n o o it b ek o m e n .
W e v ra g e n  n a tu u r l i jk  n ie t  b e te r  h ie ra a n  
te  v o ld o en  en re k e n e n  o p  d en  b o n d  en  o n ­
zen  m e d e w e rk e r  om  v o lg e n d  j a a r  n o g  v e r 
sch illen d e  v e rb e te r in g e n  in  o n z en  a lm a n a k  
te  k u n n e n  a a n b re n g e n .
O ns b lad  is d a t v an  alle  v issch e rs  en  n ie t 
v an  en k e le n  -
G E G R O N D E  K L A C H T E N .
Ie d e re en  k e n t te  Z e e b ru g g e  d en  w eg  d ie v an  
h e t w a te rk a s te e l to t  a a n  de b u re e le n  van  
h e t Z eew ezen  lo o p t. D e v issch ers  d ie b ij den  
h e e r  W a te rsc h o u t ie ts  te  v e r r ic h te n  h eb b en  
g e b ru ik e n  h em  re g e lm a tig  en  d ag e lijk s  zien  
w ij e r  o ok  ta lr i jk e  a u to ’s lan ^ s  r i jd e n . O f 
m en  d a t n o g  r ijd en  m a g  n o e m en  w ee t ik 
n ie t 1 t  T re k t  v ee l m e e r  o\p h e t sch o m m elen  
v an  een  b o o t op  ee n  w oe lige  zee, m e t n u  en  
d an  een  b o n s  m  d e  h o o g te , d ie de re sso r ts  
v an  d en  w a g e n  v re e se lijk  op  p ro e f  s te llen . 
D ie w eg  g ee ft n ie t en k e l to e g a n g  to t  h e t bu^ 
re e l v a n  Z eew ezen , m a a r  o ok  n o g  to t  een  
p a a r  h a n d e ls in r ic h tin g e n , w a a r  z e e r  d ik w ijls  
z w a a r b e la d e n  w ag en s  n a a r to e  m o e te n . W a ­
re  h e t n ie t h o o g s t ti jd  d a t de s ta d  B ru gg e  
y in g  zo rg en  v o o r  ee n  fa tso e n lijk e  b e s tra tin g  
v an  d a t e in d je  w eg  ? H ij lig t w a a rli jk  in 
een  s ta a t  v an  v o lk o m en  o n b ru ik b a a rh e id  en 
in  de d o n k e rte  o f bij s le c h t w e d e r  is  h ij zelfs 
n ie t veilig  v o o r v o e tg an g e rs .
¥ * ¥
L E K T U U R  V O O R  O N Z E  V ISSC H E R S:
E r w as ee n  t i jd  d a t e r  o n d e r  de v issch ers  
m a a r  z e e r  w e in ig  w a re n  die lezen  en  s c h r i j ­
v en  k o n d e n . G e lu k k ig ïijk  is a a n  d ien  tre u - 
r ig e n  to e s ta n d  veel v e rb e te r in g  g ek o m e n  se ­
d e r t  h e t in v o e re n  v an  d en  sc h o o lp lic h t en  
n u  k u n n e n  de m eeste  o n z e r v issch ers  d e r 
jo n g e re  g e n e ra t ie ,  z ich  d a a rb ij zelfs v e rh e l- 
p e n # A llem an  w ee t d a t de v issc h e r g a a rn e  
lees t o f h o o r t  v o o rlezen , v o o ra l als hij op  
zee is en  n ie t a l te  b e s t w ee t, h o e  de la n g e  
een zam e u u r te js  v an  z ijn  « w ach t»  d o o r te  
,b re n g en ; ’t  is n ie t  a ltijd  s le c h t w e e r  en  op  te  
p asse n  v o o r  d re ig e n d  gev 'aar. In zu jk e  o og en - 
b lik k en  is een  m o oi b o e k  m e t ee n  b o e ien d  
h is to r ie  of w a t le e r r i jk e  v a k w e te n s c h a p  a l­
ti jd  b ijz o n d e r w elk o m . O v e rig e n s , b o e k e n  
lezen  is de sch o o l v a n  h e t  leven  
v o o r d en  v o lw assen e  e,n g o e d e  le k tu u r  k an  
n ie t g en o eg  a a n g e p re z e n  w o rd e n . H oev eei 
z ijn  e r  n ie t d ie  m a a r  am iper la n g  g en o eg  
nalar sch o o l z ijn  k u n n e n  g aa n , om  m et m o e i­
te  te  k u n n e n  lezen , m a a r  d ie zich  d an  op  
e igen  k ra c h te n  v e rd e r  o n tw ik k e ld  h eb b en  
a lleen  d o o r  h e t lezen  v an  b o e k e n . . .  en«m ar^- 
n en »  g ew o rd e n  z ijn  ?
E en  g ro e p  v issch e rsv rien d e n  h eb b e n  h e t 
p lan  o p g e v a t a a n g e n a m e  en  le e r r i jk e  le e s ­
b o e k e n , aa n  alle  u itv a re n d e  b o o te n  in  lee- 
n in g  m ed e  te  gev en . D e o n d e rn e m in g  h ie r ­
v an  zou  g e re g e ld  w o rd e n  d o o r  een  m a c h tig  
b e s ta a n d  o rg a n ism e  en  g esch ied en , h o o g s t­
w a a rs c h ijn li jk  m e t ee n  to e lo g e  v an  d en  S ta a t. 
K is tje s  een  tie n ta l b o e k e n  inhoudende»  al 
n a a r  g e la n g  v an  d en  d u u r  d e r  re is , zouden  
a a n  d en  s tu u rm a n  v a n  elk  v a a r tu ig  to e v e r­
tro u w d  w o rd e n  e n  deze zo u  v e a n tw o o rd e ljk  
b lijven , v o o r de te ru g g a v e  en  de g oede  v e r ­
zo rg in g  d e r  b o e k e n . N a de a fg e lo o p e n  reis, 
zo u  d e  b oekenk ist' d o o r  een  an d e re , v e rv a n ­
g en  w o rd e n . D e in r ic h te r s  zo u d en  m o eten  
k u n n e n  b e sc h ik k e n  o v e r  een  lo k a a ltje  of 
b u ree l, zoo  d ic h t m o g e lijk  b ij de v issch ers- 
ha-ven g e leg en  en  als ’t  k an , w a a r  een  p e r ­
so o n  z ich  zou w illen  b e la s te n  m e t h e t a f  g e ­
v en  en  te ru g n e m e n  d e r  u itg e le e n d e  b o ek en . 
K an  de R ee d e rsb o n d  o f een  w elw illend  p e r ­
so o n  o v e r b u re e l en  p e rso n e e l b esch ik k e n d , 
d a a r  g een  h u lp z a a m  h a n d je  in  to e s te k e n  ? 
’t  G aa t h ie r  to c h  im m e rs  om  een  p ra c h tig ’ 
w e rk  v a n  V o lk so n tw ik k e lin g , o n d e r  een  b e ­
v o lk in g  die u it  d en  a a rd  v an  h u n  b ez igh e id  
v an  alle  u itin g e n  v an  k u n s t en  g 'eesteson t- 
p lo o iin g  v e i s to k e n  b lijft.
W ie  g en e ig d  zou  z ijn  e e n ig e  hulip te  v er- 
le en en , w eze zoo  g oed  e r  k e n n is  v an  te  g e ­
v en  a a n  h e t b e s tu u r  v an  o n s  b lad .
* * *
S P O E D IG E  B E R IC H T G E V IN G .
In o n s  n u m m e r  v a n  Z a te rd a g  1 J a n u a r i 
m eld d en  wij h e t v o o rv a l m e t  de bem lanning  
d e r  Z . 31 , d ie v ijf  d ag en  en  v ijf  n a c h te n  
o p  zee w a ren , z o n d e r een  d ro p  d r in k b a a r  
w a te r  en  g esm o lten  ijs  m o esten  g e b ru ik e n  
om  zich  te  laven . E en  g ro o t B ru sse lsch  
d ag b lad , d a t v/ij reed s en  p a a r  m a le n  teg en  
o v e rd re v e n  « g a ze tsn ijd e rij»  v an  z ijn en  lo ­
k a le n  b e r ic h tg e v e r  m o es ten  w a a rsc h u w e n , 
d isc h te  v e rle d e n  w eek  V r i jd a g  d a t v o o rv a l 
j a a n  zijn  lezers  op  als « laa ts te  n ieu w s»  en 
een  B ru gsch  w ee k b la d  k n ip te  h e t o p  zijn  
b e u r t  over, om  s a n d e rd a a g s  z ijn e  lezers  
v o o r te  s ch o te le n . D a t n o e m t m en  m a a r  : 
« S poed ige b e r ic h tg e v in g ...»  d ag  o p  dag , 
V E E R T IE N  D A G EN  n a  ons 1 
« « «
Z O N D E R LIN G  JO U R N A L ISM E .
In h e t zelfde B russe lsch  d ag b lad  h ie rb o v en  
b ed oe ld j lazen  w ij d a t in  d en  g e m e e n te ra a d  
v an  H eis t e e n  v o o rs te l s tre k k e n d e  to t  h e t 
v e rle e n e n  v an  een e  to e ^ g e  v an  1 0 .0 0 0  fr. 
v o o r de w e rk e n  u it  te  v o e ren  to t v e rd e d i­
g in g  te g e n  la lgeheele o n tzan d in g , w as v e r ­
w o rp e n  g ew o rd e n . D ien  z o n d e rlin g e n  b e r ic h t­
g ev er, h e e ft z ijn  w en sc h e n  v o o r w e rk e lijk ­
h e id  g en o m e n . H ij tro o s t e z ich  ; b ed oe ld  
v o o rs te l is  in  d én  R aa d  n o g  niet' eens te r  ‘b e ­
s p re k in g  g en o m en , zo o als  w ij h e t v e rled en  
Z a te rd a g  gem eld  h eb b en . H e t v o o rs te l in  
k w estie  za l e e rs t  in  de a a n s ta a n d e  R a a d sv e r­
g a d e r in g  v o o rg e d ra g e n  w o rd e n  d o o r leden  
d e r  v e rsch illen d e  p o litiek e  g ro e p e n  en  e r  zal 
z e k e rs  w el geen  e n k e l lid  g ev o n d en  w o rd e n  
om  te g e n  een  v o o rs te l v an  zo o ’n k japitaal b e ­
la n g  als de b e sc h e rm in g  o n z e r b ed re ig d e  
b a d p la a ts  te  s tem m e n . H o e  k a n  een  e rn s tig  
b lad  zich  le en en  zu lk s  de w ere ld  in  te  s tu -
S C H IE L IJK  O V E R L E D E N .
V e rle d e n  w eek  V rijd a g  n a m id d a g  ( te  la a t 
om  n o g  in  ons b lad  te  k u n n e n  v e rm e ld  
w o rd e n )  b ey af zich  de w e lg e k e n d e  v o e rm a n  
h e e r  L éo n  D em e ire , m e t een  g e lad en  w ag en  
n a a r  K n o ck e . A a n  de m a rk tp la a ts  van 
D u in b e rg e n  g ek o m e n , s to r t te  de v o e rm a n  
p lo tse lin g  in ee n  en  ro ld e  v an  z ijn  w ag en  
d oo d  te n  g ro n d d . D e m an  w as d o o r  een  h a r t -  
a d e rb re u k  g e tro f fe n  g e w o rd e n .L eon  D em e ire  
d ie d en  v e rv o e rd ie n s t v an  d en  S p o o rw eg  se ­
d e r  ja re n  b ez o rg d e , w as a lg e m ee n  g ea ch t 
en b em in d . H ij w as o u d  so ld a a t v a n  d en  
g ro o te n  o o i log  en  w erd  als d u s d a n ig  m et alle 
e e r  en o n d e r  e e n  g ro o te n  to e lo o p  v an  Oudj- 
S tr ijd e rs  en  v rie n d en , D in sd ag  m o rg e n  te n  
g rav e  g ed rag e n .
A a n  de b tep roefde fam ilie , onze in n ig e
d ee ln em in g .
O p  o n g e v e e r h e tze lfd e  u u r  en  dezelfde 
p la a ts  wfals een  a n d e r  voerim an v an  H eist 
ook  v o o rb ijg e k o m e n  en  e r  w erd  w e ld ra  in  
de g em ee n te  v e rte ld  d a t o ok  deze sch ie lijk  
o v e rle d e n  v/as, te n g e v o lg e  v a n  e e n  o n g e lu k  
M et g en o e g e n  w*erd e c h te r  sp o ed ig  v e rn o m e n  
d a t d it n ieu w sje  h e t  g ev o lg  v a n  een  v e rg is ­
s ing  tu ssc h e n  de tw e e  v o e rlie d e n  m o est g e ­
w eest z ijn  en  d a t de h e e r  H . S avels w aa rv an  
k w estie  w as, sp rin g le v e n d  w as n a a r  h u is  ge- 
k e e rd . D es te  b e te r .
» * a
P O ST D IE N S T  H E 1ST -O O ST E N D E .
W ij k la g e n  n iem a n d  a a n  m a a r  zo u d en  
g a a rn e  v e rn e m e n  h o e  h e t k o m t d a t b iie fw is- 
seling , u it H e is t regelm atig ) v e rz o n d en  den 
W o en sd ag  n am id d ag  o f te g e n  d en  avond , 
e e r s ^ d e n  V rijd a g  te  O o s te n d e  b es te ld  w o rd t. 
D a t is n ie t é é n m a a l g eb eu rd , m a a r  ied e re  
w eek  h e tze lfd e  lied je . H e t fe it h e e ft ons 
reed s m ee rm a len  sch ad e  b e ro k k e n d  « n  als 
d a t m e t ona zoo  g aa t, zal h e t w el m e t ie d e ­
re en  h e tze lfd e  zijn . W ij v e rz o e k e n  d a t h e t 
P o s tb e h e e r  ev en  zou  g eliev en  n a  te  z ien  of 
e r  geen  v e rb e te r in g  in  d ien  s ta a t  v an  zak en  
k an  g e b ra c h t w o rd e n .
O n s  sch rijv e n  h ed en  D in sd ag av o n d  g e ­
p ost, k w am  s le c h ts  D o n d e rd a g m o rg e n  te  
O o s te n d e  toe.
In d ien  ze lfden  ti jd  h e e f t  m en  ial een  b 
u it L on d en . » # »
PO G IN G  T O T  D IE F ST A L .
*t Is o p v a llen d  h o e v e e l pogSngen to t die*
stal er te Y:kingenP
sta l e r  te  H e y st in  d en  la a ts te n  ti jd  a l ­
h ie r  a a n g e s tip t z ijn , d an  w a n n e e r  zu ïk s  vroe, 
g e r ze ld en  o f n o o it v e rm e ld  m o es t w o rd e n .
’t  W as een  s p re u k  d a t m en  h ie r  m et’ zijn  
d e u r  w ag en w ijd  o p e n  /m ocht s la p e n  gaan . 
De in d r in g e rs  s c h ijn e n  e c h te r  vian k w a rt ie r  
v e rlo o p e n  tTê z i jn # T w ee, d r ie m a a l w as  h e t 
ro n d  de S q u a re , n u  is h e t onzen  s tad sg en o o t 
D em u y n c k  d ie ziéh, b ek lo eg . In  den  n a c h t 
o ipgestaan  z ijn d e  b e m e rk te  h ij p lo tse lin g  2 
k e re ls  d ie en  zak  m e t z ich  d ro e g e n  en  b ezig  
w a re n  o v e r  z ijn  k o e rm u u r  te  k la u te re n , 
w a a rs c h ijn li jk v e rle k k e rd  o p  d e  k ip p e n  d o o r 
D em u y n c k  g ek w eek t. D em u y n c k  g re e p  h e t 
e e rs t  w a t h em  o n d e r  de h a n d  viel : een  s tev ig  
s tu k  h o u t en  g in g  e r  de in b re k e rs  m ed e  te 
k e e r . Z e  w a re n  h em  e c h te r  te  vluj^ en  k o n ­
d en  o n tk o m e n  zo n d e r h e rk e n d  te  z ijn  ge­
w eest. * * »
T Y B A E R T  EN D E V IS S C H E R S .
« T y b a e r t de K a te r»  d ie  m e t alles  den 
d ra a k  m o e t s te k e n , h e e f t h e t  dezen  k e e r  o v e r 
de viscJbers. O nze  k u s tv is sc h e rs , zeg t T y ­
b a e r t , g aa n  w e e r  w e te n sc h a p p e lijk e  v o o r­
d ra c h te n  k r ijg e n  dezen  W in te r . M en  g a a t 
h en  le e re n  b e re k e n e n  h o e  een  v isch  d ie ze 
v o o r een  p a a r  fitanken  de k ilo  v e rk o o p e n  
tien  m aa l zoo veel k o s te n  in  h e t  b in n e n la n d . . .  
en  w a a r  de w in st n a a r to e  g a a t ! N og  zoo m is 
n ie t g ev o n d en  h é  !
H U I S  C A L C O E N - M E Y U 5
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MARKTBERICHTEN
OOSTENDE
V rijd a g  14  J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .2 6 0  W e st 5 d. 7 .5 1 5 ,—
O n b e la n g rijk e n  a a n v o e r  .m et d u re  afze t en  
g o e d  v e rz o rg d e  v an g s t.
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1 9 3 8 .
0 .3 0 3  W itte  B ank  12 d.
0 .2 1 0  O o s t 8 d.
0 .1 5 2  O o s t 5 d.
0 .3 2 8  W itte  B ank  14 d.
T w ee  p ra c h t ig e  v a n g s te n  v an  de W itte  
B ank  en tw e e  v an  de O o s t v an  flin k e  h o e ­
d a n ig h e id  z ijn  te r  m a rk t . D e v ra a g  is le v e n ­
d ig  en alle  s o o rte n , v o o ra l de to n g e n , k e n ­
n en  b e v re d ig e n d e n  afze t.
M a a n d a g  17 J a n u a r i  1 9 3 8 .
2 4 .8 4 5 ,—  
8 .3 1 0 ,—  
6.4  IO ­
S I F S , —
0 .2 0 3  W e st 
0 .2 4 0  W est 
0 .2 2 4  S p a n je  
O . I 30  O o s t 
0 .8 8  M a ro k k o  
0 .3 4 6  S p a n je  
0 .3 0 9  K an aa l 
0 .2 8 9  tv an ea l
3 d.
4 d. 
17 d.
7 d. 
24 d. 
17 d. 
15 d. 
10 d.
3 .5 5 5 ,—  
7 .1 ó 1,—  
1 0 9 .2 3 7 ,—  
9 ,8 8 0 ,—  
3 7 .6 6 2 ,—  
9 6 .8 8 6 ,5 0  
3 6 .3 1 0 ,—  
2 5 .9 8 5 ,—
5 5 .0 .98  N o o p  H . en M o ray  18 d. 8 1 .4 4 6 ,—  
0 .2 3 6  W itte  B ank  15 d. 3 0 .1 7 5 ,—  
0 .1 7 9  K a n a a l 16 d. 4 3 .1 2 8 ,—  
H .5 6  W e st 12 d. 1 9 .2 5 0 ,—  
0 .2 8 8  S p a n je  18 d. 7 2 .2 0 6 ,—  
0 .2 2 6  W e st 4 d. 5 .9 6 5 ,—  
0 .2 0 1  W e s t 10 d. 1 3 .9 1 5 ,—
5 5 . 0 . 147 Y slan d  18 d. 1 0 0 .8 3 7 ,—  
0 .1 3 5  W itte  B ank  13 d. 2 0 .9 7 4 ,—  
0 .2 3 2  M an ch e  I I d. 2 8 .6 5 5 ,—  
0 .1 9 6  W e st 2 d. 1 .4 5 0 ,—  
0 .1 8 6  ijle  h a r in g  175,—
18 m o to rs  en  2 s to o m v aia rtu ig en  z ijn  te r  
m a rk t  en v o e re n  een  m ac h tig e  p a r t i j  v isch  
a a n  v an  de m ee st g e v ra a g d e  so o rte n  ; s p i j­
tig  d a t zoo  w ein ig  v a n g s te n  v a n  o n b e sp ro k e n  
h o e d a n ig h e id  w aren .
Spam je m u n t u it  d o o r  o m v a n g ri jk h e id  d e r 
v a n g s te n  ; zij le v e re n  vee l flin k  v e rg o rg d e  
g ro o te  m o o ie  m eid en , v la sw ijtin g , k e ilro g , 
vee l to n g e n  ; d o c h  w ein ig  sc h a te n  en rog - 
so o r te n .
D e v a n g s t v an  M a ro k k o  g ee ft veel b a a r ­
zen , ro o b a a rd , zo n n e v isc h  en  ro g so o r te n , de 
k w a lite it is s lec h t.
D e K a n a a lb o o te n  h e b b e n  b e tre k k e li jk  k le i­
n e  v a n g s te n  ; o m v a tte n d e  veel s o o r te n  d och  
in  k le in e  h o e v e e lh e id  v o o ra l m e t k le in e  to n ­
g en  en  w a t ro g so o r te n ; b ijn a  g een  ronde- 
v iscfu  D e k w a lite it is h ee l g oed . D e v an gst 
v a n  N oo p  H ea d  is h ee l ru im  en  o m v a t 7 à 
8 0 0  k a b e lja u w e n . 100 g u llen  g ro o t en  k lein  
wiat s te e rte rj . S c h o tc h e  sch o l en  ro g so o r te n  
D e a a n v o e r  v a n  W itte  B ank , O o s t en  W e st 
g ev en  v o ld o en in g  zoow e! v o o r  s o o r te n  als 
o m v an g . V e n g s t v a n  Y slan d  g ee ft vee l k a ­
b e lja u w  (2  à  2 5 0 0 )  k o o ls  ( 2 0 0 0 )  8 0  m a n ­
d en  ro o d e  ipoonen, w a t w ij t in g  en le n g en  ; 
k w a lite it is re d e lijk .
D e v ra a g  n a a r  ro n d e  v isch  w as h ee l le ­
v en d ig  en  deze s o o rte n  b e k w a m e n  d an  ook  
sc h o o n  en  afze t ; p lla tv isch so orten  ie tw a t k a l­
m e r  ; ro g so o r te n  en to n g s c h a r  h e e l d u u r . —  
D e m a r k t  s lo o t h ee l v a s t en  de v o o ru itz ic h ­
te n  z ijn  v o o r  D in sd ag  h ee l goed.
Dinsdoig 18  J a n u a r i  1 9 3 8  .
0 .8 8  v e rv o lg  24  d. 4 5 .6 0 9 ,—
B.24 O o s t 2 d . 1 .4 75 ,—
0 .2 9 6  K a n a a l 12 d. 3 0 .9 2 5 ,—
0 .2 9 4  K a n a a l 12 d. 3 2 .5 0 0 ,—
0 .2 6 5  N au w  vian K ales  9 d. 1 6 .2 8 0 ,—  
0 .3 5 0  K a n a a l 12 d. 4 5 .9 5 5 ,—
5 5 . 0 .75 Y slan d  18 d. 1 2 2 .0 3 5 ,__
H .8 3  O o s t 9 d . 1 9 .0 8 7 ,5 0
H .81 O o s t 8 d. 2 1 .3 5 8 ,5 0
5 5 . 0 . 160 Y slan d  18 d. 1 2 0 .6 6 2 ,5 0
0 .8 5  K a n a a l 12 d. 2 5 .2  79,__
0 .2 9 5  S p a n je  17 d. 9 7 .5 2 9 ,5 0  
0 .2 5 5  W itte  B ank  13 d. 2 3 .6 1 2 ,5 0  
0 .3 0 5  Sm alls 13 d. 2 9 .7 4 4 ,—  
0 .2  78 K a n a a l 12 d. 3 2 .8 3 0 ,—  
0 .3 1 0  K an aa l 12 d. 2 4 .7 3 0 ,__
S lech ts  14 m o to rs  en 2 s to O m v aartu ig en  
z ijn  te r  m a rk t  d o c h  v ee l v a n g s te n  z ijn  o m ­
v a n g r ijk  ; de k eu ze  is ta m e lijk  g e v a r ie e rd  
en  de k w a lite it m e rk e lijk  b e te r  d an  M a a n ­
d ag . H e t o v e rs c h o t v an  de M a ro k k a a n sc h e  
v an g s t is b e te r  in  k w a lite it d art g is te re n  doch  
d e  v ra a g  is k a lm tje s . K a n a a lv a n g s te n  z ijn  
g oed  v e rz o rg d  ; de g ev an g e n  b u it  is e e rd e r
k le in  en  b e s ta a t in  h o o fd za ak  u it to n g e n  
en  ro g so o rte n .
D e a a n v o e r  v an  I js la n d  is m e e r  d an  b e ­
v re d ig e n d  : 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 3 0 0 0  koo ls, 
100 m an d en  b o o n e n  en  w a t g u llen  en  le n ­
gen  ; h o e d a n ig h e id  is goed.
S p a n je  le v e r t p ra c h tv a n g s te n  in  ro g s o o r­
te n , keilrojg, ro o b a a rd , zeep a lin g , to n g e n  en 
to rb o t ; de w a a r  is liee l g oed  v e rz o rg d  en  
de v a a r tu ig e n  v a n  deze v issc h e r ijg ro n d e n  
v e rw e ze n lijk en  d an  o ok  re u sa c h tig e  b eso m ­
m in g en .
D e  v a n g s te n  v an  de W itte  B ank  z ijn  o m ­
v a n g r ijk  d o c h  le v e re n  zoo veel to n g e n  en 
ie k s o o rte n  n ie t m ee r. De ee n h e id sp rijz e n  
z ijn  h ed en  m e rk e lijk  d u u rd e r  ; d it is v o o ra l 
to e  te  s c h rijv e n  a a n  de g ro o te re  v ra a g  en 
de b e te re  k w a lite it ; w ijtin g , to n g s c h a r , 
h o n d s to n g , sch e lv isch , en  ro g so o r te n  b e k w a ­
m en  h ee l d u re n  a fz e t#
W o en sd ag  10 J a n u a r i  1 9 3 8 .
S S .0 .3 4 3  N oo p  H ea d  en  M o ray  F irth
13 d.
12 d.
18 d.
12 d.
18 d.
13 d.
14 d. 
12 d. 
12 d.
4 7 .9 8 6 ,—
4 2 .7 5 0 ,—
6 1 .7 8 0 ,—
3 6 .4 2 5 ,—
6 9 .0 6 0 ,—
3 3 .9 0 5 ,—
6 1 .7 7 7 .5 0  
1 9 .1 0 5 ,—
2 4 .7 4 2 .5 0  
6 8 0 ,—
0 .2 9 3  K an aa l 
0 .2 8 8  S p a n je  
0 .8 1  L u n d y s  
0 .1 2 4  S p a n je  
0 .8 7  K r n a a i 
S S .O -159, M o ray  F irth  
H .82 W itte  B ank  
0 1 1 2 .  W itte  B ank  
0 .3 2 9  ijle  h a r in g
Z o o a ls  a lg e m ee n  g ev ree sd  is de a a n v o e r 
veel te  k lein  om  a a n  een  u itg e b re id e  v ra a g  
te  v o ld o en . E r is v o o ra l ee n  te k o r t  a a n  r o n ­
de v isch , w ijtin g , sch e lv isch  en  to t te n  ; so m ­
m ig e  s o o r te n  b ek o m e n  p rijz e n  d ie aa n  h e t  
o n g e lo o flijk e  d o e n  d en k e n . V a n g s te n  van  
N oo p  H e a d  en  M o ra y  F ir th  le v e re n  een  6 à 
700 g oed  v e rz o rg d e  k a b e lja u w e n , een  2 5 ta l 
k le in e  g u llen  en w at s o o rte n . V an g s te n  van  
S p a n je  z ijn  w a t k le in e r  in  om  v a n g  d a n  g is­
te re n  M aan d ag  ; de ro g so o r te n  z ijn  w a t d u u r  
d e r  evenlaJs de g ro o te  ta rb o t  en  to n g  L u n ­
dys le v e re n  r.og  im m e r vee l k le in e  to n g e n  en  
w a t ro g g en . A a n v o e r  v an  de W itte  B ank  is 
in  v erv a l.
D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  1 93 8 .
0 .3 3 4  O o st 8 d. 9 .2 3 7 ,—
0 .1 3 2  W itte  B ank  9 d. 1 1 .2 4 5 ,—  
0 .3 2 4  W itte  B ank  12 d. 2 1 .3 0 5 ,—  
0 .2 3 3  W itte  B ank  13 d. 2 1 .2 5 5 ,—  
0 .3 0 7  W itte  B ank  12 d. 2 1 .3 2 5 ,—  
0 .1 9 6  W e st 2 d. 6 .0 6 1 ,5 0
0 .2 8 0  W e st 6 d. 9 .6 9 6 ,—
0 . 1 08 Mor<ay F ir th  1 0 d. 9.1 9 0 ,—  
0 .1 0 5  ijle  h a r in g  130 fr. ; 0 .3 1 2  ij!e h a r in g  
145 fr. ; 0 .3 0 1  ijle  h a r in g  85 fr.
8 m o to rv a a r tu ig e n  zijn  te r  m a rk t  m et 
w a re n  v an  b e v re d ig e n d e  h o e d a n ig h e id . D a a r  
d e  g ro o te  v ra a g  v a n  g is te re n  g een  v o ld o e ­
n in g  b ek w am  zijn  de ee n h e id sp rijz e n  h ee l 
h o o g  en  de b eso m m in g  ev eneen s.
Radio
is ' 
volm aakte 
m uziek !
OFFICIEELE VERDEELERSD. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Stcenw., 195, tel. 1093 
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende
De beste
Visse her ij toe ste llen
OPBRENGST VAN DRN V E R K O O P  P E R  
D A G  G E D U R E N D E  de VERLOOPEN WEÊK
D o n d e rd a g  1 3 
V r ijd a g  14 
Z a te rd a g  1 5 
Z o n d a g  16 
M a an d a g  1 7 
D in sd ag  ! 8 
W o e n sd a g  19
2 4 9 9  k g . 
6 49  kg. 
623  kg. 
2 2 8  kg. 
2 70 kg. 
2 759 kg. 
1 797
5 .1 0 — 6 .6 0  
2 .6 0 — 8 .3 0  
2 .7 0 — 7.30
2 .5 0 — 4.2 0
2 .1 0 — 2 .9 0
2 .5 0 — 6.8 0  
3 .9 0 — 8.1 0
UMUIDEN
British Ropes L td
LONDON
—«o»-----
Consortium der Beste Engelsche
------ Staaldraadfabrieken ---------
De Wereldberoemde Stalen 
Korretouvven «Bulivant», «Elli*», em.
---------o---------
Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust f 
OSTEND STORES <S R0PEW0RK8
N V.
l'E E D E R IJK ^A I — O O S T E N I »H
IJL E  H A R IN G A A N V O E R
*  VISSCHERS ! Weet U dat ?
DE BESTE GASOIL I  
HET BESTE MAZOUT
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD wordt door de
Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den $  kooper uit het oog verliest #  
Ai hare prodlucten komen voort van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.
BESTEL BIJ DE B. C. C.
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL  
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i  
V rijd a g  14 J a n u a r i  
Z a te rd a g  I 5 J a n u a r i  
M a an d a g  1 7 J a n u a r i  
D in sd ag  18 J a n u a r i  
W o en sd ag  19 J a n u a r i
2 1 .6 1 0 .—  
8 .3 9 3 ,—  
7 1 .5 0 2 ,—
7 4 6 .8 5 8 .5 0
7 5 7 .5 6 4 .5 0
4 0 0 .8 3 6 .5 0
2 .0 0 6 ,7 6 4 ,5 0
PRU8 PER KILO QRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
OCHT T E R  VISCHMIJN V A N  OOSTBNDE, W EEK  V A N  15 T O T  2 0  JA N U A R I
Z a t.
T u ib o t  —  G ro e t*  ta rb o t  ..........................  17— 13
Midd. ta rb o t  ............................. 8— 7
K leine ta rb o t  ..........................  7— 6
Barbus —  Griet ................................... . 7— 5
Soiea —  A lle rg ro o ts  to n g e n  ....................  '3 — 12
G ro o te  to n g e n  .................... . 14— 12Mid A  g ro o te  to n g e n  .............  14----12
0 .2 6 4 1000  ijs 56
0 .2 0 0 5 0 0 0 105
0 .1 2 0 1000 107
0 .1 2 0 2 0 0 0  ijs 56
0 .2 4 9 400 51
Z a te rd a g  1Ü J a n u a r i
0 .3 3 5 3 5 0 0 95
0 .1 4 1 3 5 0 0 .104
0 .1 6 6 2 5 0 0 101
0 .1 6 6 1000  ijs 59
0 .3 0 1 2 0 0 0 45
0 .2 4 3 2 5 0 0 116
0 .1 3 8 2 5 0 0 110
0 .3 3 5 3 50 215
Z o n d a g  16 J a n u a r i
0 .2 2 0 3 0 0 0 131
0 .2 2 0 1200 ijs 65
M a an d a g  17 J a n u a r i
0 .2 2 9 2 0 0 0  ijs 90
0 .2 4 7 1800 101
0 .1 8 6 2 5 0 0 1 1 1
0 .2 4 6 1000 ijs 99
W o en sd ag  19 J a n u a r i
0 .1 8 9 1000 141
0 .2 4 4 5 00  ijs 92
0.19,1 1500 102
0 .1 4 5 3 0 0 0 159
0 .1 2 7 4 0 0 0 1 /3
0 .1 2 7 3 5 0  ijs 116
0 .2 8 7 4 0 0 0 186
0 .2 8 7 5 00  ijs 125
0 .1 3 7 6 00 199
0 .7 3 1000 2 07
0 .1 4 1 1 1000 149
D o n d e rd a g  2 0  J a n a u r i
0 .1 3 8 9 0 0 0 108
0 .3 0 2 9 0 0 0 113
0 .3 1 2 5 0 0 0 116
0 .3 1 2 1500 ijs 78
0 .1 8 7 6 5 0 0 113
0 .1 0 5 5 0 0 0 114
0 .2 2 9 4 0 0 0 118
0 .3 0 1 6 0 0 0 106
V o a rk ls ln e  to n g e n
K le in e to n g e n  ................................
C a rre le ts  —  G r. p lad ijs  ( s c h o l)  .........
M id. p lad ijs  ..........................
D erd e  «lag p lad ij«  ...........
K le in e  p lad ij«  ....................
L im ande«  —  S e tia r  .....................................
L im and«« «olaa —  G ro o te  to n g * o K ar...
Kl. to n g a o h a  . . .  
Soles d ’E coess —  G r. S oh o tseh e  sch o l 
Kl. S ch o tso h e  echol
F lo ttes  —  S c h a t e n ................................
R aies —  G ro o te  r o g .............
K le in e  ro g  ........................
ra c a iid s  —  SteenpO etO n ..........................
M erlan*  —  G r. w ijtin g  ...................... .
K le in e  w ij tin g  ..........
C ab illau d  b la n c  —  W itt*  k a h e l ja u w ...
G r. g u lla a  .............
K l. g u llen  ...............
C ab il 'au d  d 'Is la n d e  —  Y*l. kabeOJaruw
G r. g i l l t n  ...............
K l. g u llen  ...............
SAbatte« —  K lipv isch  ...............................
C h a rb o n n ie r  —  K o a M e d i  ................ .
Lieu« —  V la sw ijtin g  .....................................
L ingue* —  L en g e n  .....................................
E glefin*  —  G r. « c h e lv U e h .........................
G r. m id . aohelv leeh  ...............
K l. m id . sch e lv isch  ...............
Kl. echelv iach  .................. ..
B ra ad sc h a lv iseh  ( t o t t e n ) . . .
C olin« —  G r. m o o i*  m e is je s  ................
M id. m o o ie  m eiaja*  ...............
K l. m ooi*  m elsjea  .................
V ive« —  P ie te rm a n  ....................................
G ro nd in *  —  K n o rh a a n  ...............................
G rond in*  roug**  —  Engsilech« *oldat*n
R ou g et»  — • R o o b a a rd  ...........................
fümisaolee —  Z a a h a a i .....................................
R o u m ltM  —  Z ee h o n d e n  ..........................
D urées  —  Z o n n a 'rtsev h  ...................... .
L o ties  —  G r. ta ed u lv e ! ( a t— i t )  . . . . .
K l. le a d u iv e i ..................... ....
C o n g rse  —  G r. te e p a l in g  ..........................
K l. le e p a U n g  .......................
M n ^u « i« n ux  —  M akre*] ..........................
£ # tu r# *oa* —  S ta u r  ........................ . . . « n
15— 14
15— 14
3— 4
5— 4
3— 4
1,50
2— 3
2 ,5 0 — ;
1,00
1,—  
2__
1,00 
5,—  
3,—
2,—
M aan d . !)insd. W o en sd . D ond.
18— 13 18— 13 23— 15 19— 13
9— 7 9— 7 1 1— 9 9i—7
8— 6 8— 6 9— 8 6— 6
9— 5 8— 5 10— 6 8— 5
15— 16 16— 1 7 16— 18 14,15
16— 15 16— 17 18— 19 15— 16
16— 15 16— 17 18— 19 15— 16
16— 17 17— 18 18— 20 17— 18
16— 1 7 17— 18 8— 20 17— 18
3— 4 3—4 6— 7 4— 5
5— 4 4,50— 6 7— 9 5— 63,50 4.— 6— 5 4,—
2,00 2 ,50— 2 3— 2 2,—5— 2,50 6— 3 6— 3 5— 313— 10 13— 10 15— 10 _.__
6— 4 5— 3 6— 7 5— 43,50 4— 3 4— 3 _1._3,50 4— 3 4— 3 _,._4— 2 4— 2 4 ,50— 3 4— 22 3 ,50— 2 4— 2,50 5— 3 3.50J21,00 1,50— 2 2,— 1,502— 1,50 3— 2 4— 2 2,—2,50— 2 5— 2,50 6— 3 3— 21,50 2 ,50— 2 3— 4 2,508— 6 8— 6 9— 4 7,50— 54,50— 3 4 ,50— 4 5— 4 4— 33— 2,50 3,50— 2,50 4— 3 3— 25,50— 4.50 5,50-4 _.__
4— 3 4— 3 —.__ . —
3— 2 3— 2 __.__ ___
2— 1,50 2— 1,50 _.__ __1#__
2,— 2,50— 2 3— 2 ____5— 2,50 5— 3 5— 3 _*__3— 2 3— 2 4— 3
7— E 6,00 7,—6— 4 5— 4 6— 5 ___ _4— 3 4,— 5,'00 _I,__3,50— 2,50  3,50— 3 4,50— 4 — —9— 6 13— 9 13— 10 ____5— 3 7— 5 7— 5 7— 52,50 3— 2,50 3— 412— 7 13— 7 12— 8 14— 91,50 2,00 2 ,50— 23— 2 5— 3 5— 3 ____3 ,50— 2 4— 2 4— 3 ____1,75 1,00 1,50 ____1,50 1,00 1,00 _’__5— 3 5— 3 5— 3 ____8— 6 8— 6 9— 65— 3 4— 3 5— 4 5— 43— 2 4— 2 4— 2 3— 21,00 2, O'O 2,00 2— 1
VERWACHTINGEN
Z a te rd a g  22 J a n u a r i .  —  0 .2  70 v an  de 
W itte  B ank .
M a an d a g  24 J a n u a r i .  S S .0 .158 v an  h e t 
N o o rd en  m e t 1 1 00  k a b e lja u w e n , 1 00  b. g u l­
len  en  ro g , sch e lv isch  -en m ix ed . 5 / 2 b a k k e n  
0 .3 1 5  v an  de W itte  B ank . 0 .2  75 e,n 0 .2 3 1  
v an  S p a n je . 0 .2 9 2 ,  0 .2 5  en  0 .2 8 6  v an  lie t 
K a n a a l v an  B risto l.
D in sd ag  25 J a n u a r i . S S .0 .146 v an  Y slan d  
i m e t 12 b a k k e n , 1500  k a b e lja u w e n , 120 b.
! m ix ed , 150 le n g en , 2 0 0 0  koo ls , 150 b. gul, 
50  b. b o o n en , 56 h e ilb o tte n . 0 .7 9  v an  Y sland  
m e t 2 0 0 0  k a b e lja u w e n , 3 O'O0 koo ls , 100 b. 
b o o n e n , 10G b- m ix ed , 14 b a k k e n . 0 .5 4  v an  
h e t K a n a a l v a n  B risto l. 0 .1 0 7 ,  0 .3 4 2 ,  0 .2 8 2  
en  0 .2 3 7  v a n  S p an je .
W o e n sd a g  2 6  J a n u a r i . S S .0 .157 v an  h e t 
K an aa l v an  B risto l m e t 3 b . m ix ed . SS.O . I 6 I 
v an  h e t N o o rd en , v a n g s t n ie t b ep aa ld . 0 .8 2  
v an  h e t  K a n a a l vn  B risto la . S S .O .97  v an  h e t 
K a n a a l v a n  B risto l m e t k a b e lja u w , w ij­
tin g  en  m ix ed . 0 .3 1 1  v an  h e t K a n a a l v an  
B risto l. 0 .2 5 0  v an  h e t K an . v an  B risto l.
D o n d e rd a g  2 7 J a n u a r i. 0 .1 5 4  v a n  h e t K a- n a a i v a n  B risto l.
V e rd e r  w o rd e n  v e rw a c h t : V a n  h e t K an aa l 
v an  B risto l : 0 .1 5 5 ,  0 .3 1 5 ,  0 .3 4 5 ,  O  102 
0 .2 2 3 ,  0 .2 6 3 ,  0 .1 9 2 ,  0 .3 2 3 ,  0 .2 5 0 ,  0 .1 6 8  
■en 0 .2  72. V an  de W itte  B ank  : 0 . 11 5, O  3 26  
0 .2 7 4 ,  0 .2 7 0 ,  0 .3 4 0 ,  0 .6 5  , 0 .1 7 5  0  325 
0 .1 2 5 ,  0 .3 1 7  en  0 .3 2  7. V an  de W e it  Ó .1 5 2  
V a n  de M o ra y  F ir th  : 0 .3 4 5
In de w eek  v a n  13 to t  19 J a n u a r i  1938 
k w a m e n  2 b H o lla n d sc h e  en  1 E ng elsche  
s to o m tra w le r , 46  m o to rs , 5 d rijfn e tv is sc h e rs  
en  1 1 D en en  h u n  v a n g s te n  v e rse h e  v isch  
en  h a r in g  in  d e  R ijk sv isc h h a llen  v e rk o o p e n .
D o o r  d e  k le in e  v iss c h e r ijs ta k in g  d ie zoo 
p as  w erd  m ed e g e m a a k t, w as h e t te  v o o rz ien  
d a t e r  •enkele d ag en  zo u d en  zijn  v an  een  
a a n m e rk e lijk e  te  k o r t  a a n  ro n d e  v isc h so o r- 
te n . D e tr e i le r  k o m e n d e  v an  de B aren tzee  en  
de m o to rs  h eb b e n  h ie rv a n  in  t  b ijz o n d e r g e ­
p ro f ite e rd .
W o e n sd a g  w as e r  w ed e ro m  b e h o o rlijk e n  
a a n  v o e r  Van ro n d e  v isc h so o rte n , z o o d a t de 
g ev o lg en  v an  deze k le in e  v issc h e r ijs ta k in g  
w ed e ro m  to t h e t v e rled en  b e h o o re n . *Of h e t 
e c h te r  van la n g e n  d u u r  zal z ijn , b lijft v oo r- 
lo o p ig  a f  te  w a c h te n , w a n t de v o o rs te lle n  
g e d a a n  d o o r  de re e d e rs  a a n  d e  o p v a re n d e n  
zijn  a lle  v e rw o rp e n .
De v a n g s t v an  de B aren tze e  b es to n d  u it 
ve*el sch elv isch , gu llen  e n  k a b e lja u w , de v isch  
w as g oed  v e rz o rg d  en  h e t re s u lta a t  v an  d e ­
zen  t r e i le r  g ro o t ; 8 1 5 0  flo rin s  k an  b e v re d i­
g en d  g n n o em d  w o rd e n . M en m a j  e c h te r  n u  
n ie t u it h e t o og  v erliezen , d a t deze tr e ile r  
alles  m ed e lie d , W a s  e r  a a n v o e r  g ew eest v an  
N o o rd zeev isch , ofem h a d  z ijn  b eso m m in g  die 
v a n  a n d e re  tr e ile r s  ev e n e en s  a fk o m stig  u it 
de B aren tze e , z e k e r  n ie t o v e rtro ffen .
V o o r  d e  N o o rd b o o te n  w as e r  w e in ig  v is ­
sc h e rij, h u n  v a n g s te n  gev en  e c h te r  vee l v e r ­
sc h e id e n h e id  te  zien . D e v isc h p rijz e n  zijn  
h o o g  ; zo o d o en d e  zijn  de re su lta te n  Jbevredi- 
g en d
De t; is sc h e n b o o te n  en  m o to rs  b ra c h te n  
v o ld o en d e  to n g , ta rb o t , g rie t en sch o lv an g - 
s ten  aa n  de m a rk t , to c h  lo o p e n  de tong- 
v a n g s te n  h a rd  te ru g .
D e h a r in g a a n v o e r  w as v an  w ein ig  ibeteeke- 
n is en k an  v o lg en d e  w eek  als g ee in d ig d  b e ­
sc h o u w d  w o rd e n .
B u ite n lan d sch e  laan v o e r . 1 1 D en en  al!e 
m et v a n g s te n  s c h a r , 1 E n g e lsc h m a n  m e t f>chol 
en  v o o rts  ee n ig e  ze n d in g en  sch elv isch  u it 
Noorweg*en.
Stoommachienen - Motoren - Stooaiketels
INDUSTRIELLE DES PECHERIES
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Aile iiickan:eke vermakingen en constructies 
Alle srnids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alte benoodigdheden :Uiién, Verven. Kettingen, Chikkcls, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 en 1781 Ps,»iUtccli v«(36 Handelsregister 95
les" ' f r im r if e r e s  du  littoral
___________________________ ___ _  N. V
I J s
GKMAALD EN IN BLOKKEN
Groote koeikamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.
f
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1 9 3 8 .
13 m o to rs  k o m e n d e  v an  de W est en  W itte  
B an k  v issch erij b ra c h te n  sc h o o n e  v a n g s te n  
m ed e b e s ta a n d e  u it  tong!, ta rb o t , g r ie t, sch o l, 
w ijtin g , en  g u llen  ; de v isc h p rijz en  w a re n  
z e e r vast.
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  : 1 D een  m et een  
v a n g s t v an  4 0  k is te n  sc h a r.
E. 3 22  D o g g e rsb an k 50  k is ten 535
Ym . 2 04  T e rsc h e llin g 30 b en n e n 756
K w . 5 W itte  B ank 65 1277
K w . 166 W itte  Bank 45 '1 0 0 6
K w . 18 W est 15 4 00
Kw. 155 N o id e rn e y 45 130
Kw. 158 T e rsc h e llin g 25 795
K w . 4 6  T e rsc h e llin g 30 8 04
K w . 65 T e rsc h e llin g 45 903
Kw. 91 W est 40 8 67
K w . 41 T e rsc h e llin g 30 8 86
Kw. 45 W est 30 766
Kw. 22 W itte  B ank 5 0  1098
Kw. 35 T e rsc h e llin g 35 883
Kw. 8 9  W e st 25 628
M a an d a g  17 J a n u a r i 1 9 3 8 .
D o o r d e  s ta k in g  zijn de tr e i le r s  in een
w eek  n ie t u itg e v a re n  en lie t d e  a a n v o e r v an
re n d e  v isch  z e e r vee l te w en sc h e n  o v e r.W e l
w as e r  een  tr e i le r  v an  de B aren tze e  m et een
Ym . 31 B aren tzee  
V e rw a c h tin g  to e k o m e n d e  w eek  : 45 s too m  ^ m * ^9  N o o rd en  
tre ile r s  en  4 5 m o to rs .
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i  1 9 3 8 .
2 b o o te n  v a n  h e t N o o rd en  w a a rv a n  een 
m et een  g ro o te  v an g s t, de a n d e re  m e t een  
g e rin g e  v a n g s t ro n d e  v isch . 1 E n g e lsc h e  
tr e i le r  m e t een  s c h o o n e  v an g s t sch o l en  8 
m o to rs  m et sch o o n e  v a n g s te n  to n g e n  en 
svL- .Î.
D e  ro n d e  v isch  k en d e  h o o g e  (prijzen en  de 
p la tv isc h s o o rte n  k e n d e n  een  lich te  d a lin g .
Ym Y, 3 8 4  V ik in g s la n k
g ro o te  v a n g s t sch elv isch , k a b e lja u w , en  g u l­
len . D eze v isch  w e rd  d o o r  g e b re k  a a n  NoordJ^ 
zeev isch  d u u rd e r  v e rk o c h t d an  v e rled en  
w eek .
V a n  h e t N o o rd e n  w as 1 b o o t m e t een  g e ­
rin g e  v an g s t. V o o rts  2 tre ile r s  en  19 m o ­
to rs  m e t vee l to n g , ta rb o t , g rie t, sch o l, w ij­
tin g  en  g u llen .
B u ite n lan d sch e  o a n v o e r  : 4 D e n e n  aUe 
m e t lev en d ig e  v a n g s te n  s c h a rre n . A lle  v isc h ­
p r ijz e n  w a re n  z e e r  h o o g , v o o ra l de to n g - 
p r ijz e n  k e n d e n  een  goed«  s tijg in g . V e rse h e  
h a r i n g :  90  k i s t e n ;  p rijz e n  3 0 0  fr. de 100 
kg. D eze v issch e rij is n u  af^leloopen.
2 3 5 0  b e n n e n  8191
190 2 2 2 0
5 20 4441
80 1440
65 1220
65 1408
25 411
35 901
30 629
35 734
30 741
35 837
Y m , 1 1 7 N o o rd en  
G  Y I I 79 W e st 
R o 9 W itte  B ank 
Sch. 130 W itte  B ank  
Kw. 2 8  W e st 
Kw. 4 0  W :tte  B onk 
K w . 114 W est 
K w . 60  T e rsc h e llin g  
K w . 23  T e rsc h e llin g  
K w. 104 T e rsc h e llin g
V rijd a g  14  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G een  a a n v o e r  v an  v e rseh en  visch'. S lech ts  
3 sc h e p e n  m e t re s ta n t h a rin g v a n g s te n  k o ­
m en d e  v an  h e t F ra n s c h e  K an aa l. D e k w a li­
te i t  lie t vee l te  w en sc h e n  o ve r, O n d a n k s  d it 
b e ta a ld e  m en  v o o r  de h a r in g  2 5 0 — 3 00  fr. 
d e 100 kg.
S ch. 361 K a n a a l 75 k is ten
VI. 19,9 K an aa l 25 k is ten
VI. 197 K an aa l \^  k is ten
667
165
116
18,-
P Dpi TUtaM
V.schtactoor in alle soorten 
i/E tS C IiE N  — GEROOKTEN  
VISCH E N  GARNAAL
Vischhandel in t groot en t klein
VISClitMIJN, 2 - MECHELEN  
Tel. 789
Dond.
T a rb o t  ..........................6 3 .0 0 — 2 0.—
Griafc ................................. 3 4 .0 0 — 1 8 , —
G r. tonff«n ..................... 0 ,7 4 —  0 .6 6
G r. m id . to n g a n  .......... 0 .8 0 —  0.71
Kl. m id . to n g a n  . . . . . .  0 .8 8 —  0 .82
Kl. to n g e n  ............ 0 ,9 4 —  0 .82
K l. to n g a n  (g r . «lip«) 0 .9 2 —  0 .82 
(k l. a lip a) 0 ,5 4 —- 0 .4 6
....................17 ,00— I 1,50
....................16 ,50— 15,50
18 ,00— 1 4,—
..........»........18 ,00— 14,—
....................2 0 ,0 0 — 11,50
.................... 1 1 ,00—  5,—
Ym . 94  W itte  B ank 
Ym . 106 W itte  B ank 
Ym . 4 9 0  K an aa l 
Sch 2 84  K en aa l 
E. 142 D o g g ersb an k  
E. 3 62  D o g g e rsb a n k  
E. 4 1 D o g g ersb an k  
E. 503 D o g g e rsb an k  
Ym . 201 W est 
Kw. 8 6  N o rd e rn e y  
Kw. 75 W est 
K w . 162 W e st 
K w . 175 W est 
K w  169 W e st
375
100
115
4 0  k is ten  
50 
100 
110 
200 
90
35 b e n n e n  
75 
25 
30  
25 
20
3 303 
1811 
1618 
2 57  
4 59  
813  
8 70  
1666  
6 90  
726 
1523 
5 53  
703 
4 94
Kw. 76 W itte  B ank 125 2 055
Kw. 74 W itte  B ank 100 1862
Kw. 69 W itte  B ank 65 1070
Kw. 105 W itte  B ank 75 1679
Ym . 64 W itte  B ank 70 1805
K w . 52 W e st 20 301
Kw. 124 W e st 45 787
K w . 153 W est 15 275
K w . 159 W itte  B ank 90 1825
K w . 2 7 W est 30 567
Kw. 177 W e st 20 491
K w. 108 W est 15 309
Kw. 1 78 W e st 20 4 30
Kw. 51 W itte  B ank 75 1279
K w. 132 T e rsc h e llin g 35 9 5 0
D in sd ag  18 J a n u a r i  1 9 3 8 .
W e d e ro m  z e e r  o n b e v re d ig e n d e n a a n v o e r
v an  ro n d e  vsich , S lech ts  1 b o o t v an  h e t
N o o rd en  m e t een  v an g st v an  3 50 b en n e n .
w a a rv a n  de v e rsc h e id e n h e id  n ie ts te  wen-
seh en  o v e rlie t. T a rb o t, to n g , scho l, w ijtin g
en g u llen  w e rd e n  ru im v o ld o en d e aan g e-
v o e rd  d o o r 7 v a a r tu ig e n .
B u ite n lan d sch e  a a n v o e r  5 D en en  m et
s ch o o n e  la d in g en  s c h a r r e n  en  2 00 k is ten
sch e lv isch  v an  N o o rw e g e n . D e v isc h p rijz en
w a re n  z e e r g oed  v o o r  a lle  so o rte n .
Y m . 16 V ik in g sb a n k 3 5 0  b e n n e n  3 8 1 6
Y m . 77 O o st 110 2 35 8
Ym . 161 W itte  B ank 70 1635
Ym . 72 W itte  B ank 65 1638
Ym . 103 W itte  B ank 75 1310
K w. 36  N o rd e rn e y 30 9 36
Kw. 130 W itte  B ank 45 1046
K w . 16 W est 15 2 38
E. 405  D o g g e rsb an k 100 k is ten  925
E. 19 D ojnçersfeank 75 6 39
E. 96  D o g g ero b an k 65 722
E. 3 63  D og g 'ersb an k 110 941
E. 5 1 D cjkg ersb an k 85 5 66
W o en sd ag  19  J a n u a r i 1 9 3 8 .
E en  13ta) s to o m tre ile rs k o m e n d e  v an  v er-
sch illen d e  v isc h g ro n d e n  v e rz o rg d e n  c e m a rk t
vtein een  sc h o o n e  v isc h a a n v o e r, w a a rv a n  de
v e rsch e id e n h e id  n ie ts  te w en sc h e n o v e rlie t.
D e v a n g s te n  v a n  de N o o rd b o o te n  b es to n d en
u it sch elv isch , to tte n , w ijtin g , zw a rte en  w it-
te  k o o lv isch , h a m m e n . m o oie  m eiden  en
p ra c h t ig e  v a n g s te n  w itte ka,be!jauw . —  D=
v a n g s te n  v an  de W itte  B ank  b lijv en  v o o r
sch o l n o rm a a l, m a a r  de to n g - en  ta rb o tv a n g -
s te n  lo o p e n  te ru g . V isc h p r ijz e n  ze e r vast.
Y m . 1 9 V ik in g sb a n k 3 45  b e n n e n  3875
Y m . 95 A m ru m 105 2 0 6 3
Y m . 147 W itte  B ank 55 1792
Ym', 4 6  G ro o te  B ank 140 1844
Y m . 195 N o ro d en 2 30 2 2 3 6
R o 46  O o st 100 2 2 6 9
FROID INDUSTRIEL
IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
1M0DERNE
FABRIEK
TELEFOON 4 0 1 
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
Dagalijkscha voortbrengst i 250.000 kilos HOFLEVERANCIER
>fi
Zatard.
70.50— 17,—
"b’.9Ó—  0.74 
0.80—  0,72 
0.86—  0.80 
0.90—  0,82 
0.86—  0.78 
0.52—  0.34 
16,00— 1 !,—15.00— 12,—
20.00— 15,50
16.00— 12,50
15.50—  9,—  
9,00—  4.60
Maand.
78.00— 18.50
3 1 .0 0 — 18,—  
1 ,20—  0 ,8 8  
1,0?0—  0.82 
1 ,ïï1—  0 .8 6  
1.08—  0,94 
1.02—  0.91 
0 .50—  0.36
15.00— I 1,50
18.00— 13,50
24 .00— 16,—
2 1 .0 0— 13,—  
18,50—  8,50
10.00— 4.40
Kl. to n g a n  
G r. sch o l . . . .
M id. «chol .
Z . t  scholl . . .
Kl. loK ol . . .
Kl. ae lia l II
K l. eobo] UI
T o n g lc k t r  .................................................. . .................. ............................................
R o g . .....................................................................................................  2 2 ,0 0 — 19,—Vlaat ...........................—  1.03—  1.70 .............................  7 ,0 0 —  0 ,5 0
P o o n tja a  ................... ... 8 ,5 0 —  8,—  .............................  11 ,50—
K ab e ljau w  ............... ... .8 4 ,0 0 — 3 2 ,5 0  .............................  9 0 ,0 0 — 3 9 ,—
G r. G u lla n  ....................... 2 1 ,0 0 — 11,—  18 ,00— 13,—  2 0 ,0 0 — 12,—
Kl. G u llan  ....................... 1 7 ,00 —  4 .1 0  1 3 ,50 —  3 .5 0  1 5 ,00 —  4 ,—
W ijtin g  ........................ 9 ,0 0 —  2 ,6 0  4 .7 0 —  3 .2 0  9 ,5 0 —  4 .6 0
G r e c h a lv is c h ..........„ . . .4 5 .0 0 — 3 1 ,5 0  .............................  3 2 .0 0 —
G r m id . ach alv iach  . . .4 0 ,0 0 — 3 0 ,—  ............................. 2 8 ,5 0 —
K l m id . sck alv isoh  . . 3 0 ,0 0 — 17,50  ............................. 2 8 ,5 0 — 2 2 ,5 0
KL sch elv isch  ...............2 0 ,0 0 — 13,50  .............................. 2 1 ,0 0 —
B rsad sc h e l v isch  ______ 1 6 ,00 —  9,—  17,50— 11,—  2 4 ,0 0 — 16,—
H ail b o t .............................  1 ,04—  0 ,7 6  0 .8 4 —  0 ,7 8  1 ,14—  0 .8 8
L an g  ..................................  2 .5 8 —  1,83 3 .8 0 —  2 .3 3  1 ,75—  1,60
K oo lv isch  ....................... 1 5 ,00 —  7 ,50  ..............................  2 1 /0 0 —  9 ,—
DlassL
6 6 ,0 0 — 2 0 ,—
3 6 .0 0 — 2 0 ,—  
1 ,12—  I ,—  
1 ,00—  0 .9 0  
1 ,02—  0 .95  
1,10—  1,01 
1,0 8 —  0 ,94  
0 .7 2 —  0 ,4 6
1 5 .00 — 1 0,—
1 5 .0 0 — 12,50
2 1 ,50— 16,—
19,50— 13,—
2 0 .0 0 —  8 ,1 0  
7 ,5 0 —  5 ,—
2 1 ,0 0 —
2 .3 0 —  0 .3 6  
9 ,5 0 —  5 ,5 0
6 3 .0 0 — 2 9 ,—
1 7 ,0 0 — I 5,—
1 5 .00 —  4,—
9 .0 0 —  4 .7 0
2 6 .0 0 — 2 4 ,—
2 1,00—
3 0 .0 0 — 2 0 .—
19,50—
2 0 .0 0 — 13,50  
1 ,14—  0 ,7 2
2 .0 0 —  1,50 
21,'00—  I ! ,—
Woaasd.
62 .00— 17,50
30 .00— 17,—
1.08—  0.96
1.08—  0.96 
1 ,16—  1,01 
1,16—  1,08 
1,14—  1,04 
0 ,72—  0.56
13,50
16.00— 1 3.—  
20 ,50— 19,—
23 .00— 1 7,—
20 .00— 1 1,50
9.00—  6,—
64 .00— 24,—
23 .00— 20,—  
3.30—  0.40
9.00—  7,50
58 .00— 24,—
p a r  3 0  kg. <
p e r  k ilo
>
>
>
>
I 1,50 par 50 kg.
>
>
>
>
>
>
p . 2 0  s tu k . 
p a r  s tu k  
p a r  50  kg.
p■ 13* !*«
.......... 12 ,00 —
M ak ra a i
W o lf ...........
S c h a r to n g
Z a lm ...................................................................
S te u r ................................................................ -
G r. ro o d e  p o o n  .........................................
M id. ro o d e  p o o n  ......................................
P ie te rm a n  ......................  ...........................S c h a r  ................. . . . . . . . . . 1 1 , 5 0 —  5 .60
B ot ............. ............... . . . . .1 4 , '0 0 —
H a m m e n ...................... . . . 2 6 , 0 0 —
L om  .........................................................................
H a r i n g ........... ........................................................
K r a a f t ............................................................-  ..
G r. Hasfe ..............................................................
Mid. H ee k  .............................................................
A lla* i a  g u ld a n  a a n g a d u id . E au  g u id a s
1 1 .00—  
9,00—
4.80
17,50— 16,-
15,00—  
1,05—
1 3,50—  4.40 
15,00—  8,50 
23,50— 20,—  
8 , 00—  
9.60—  6,50
2 0 .0 0 — 12,—  p a r  50  kg.
15 .00—  5 ,5 0  
I 1 ,00—  4 .6 0
2 6 .0 0 — 18,—
2 2 ,0 0 — 1 8,—
2 0 .0 0 — 15,—
1 7 ,5 0 — 12,50
15 .50— 10,—
11.50—  6 ,5 0  
5 ,0 0 —  I ,—
2 4 .0 0 —  8 ,5 0
18 .00—
p a r
2 5 ,0 0 -
0.94-
-13 ,- 3 6 ,0 0 —  8 ,-
10,00—  5,—
2*6*00— i 7,50 
8,50—
14.00—  4.20
22,50— Ï3 ,—
10.00—  9,—
>
>
>
>
>
»
>
k ilo  
p a r  s tu k
p . 123 kg. 
p a r  >0 kg. 
>
>
p e r  k flo  
>»
<
p a r  1 0  k * .
>
>
>
»
>
p e r  s tu k  
p e r 125 kg. 
>
Voor uw Drukwerk zooals :
B R IE FH O O F D E NBWiPOMSLAÖEN
A L L M H A m K  
c m c U L A i m N
wendt U tot d«Drukkerij van dit blad
N ta ro p o o r ts te e T O ira  
—  44 — 
O O S T E N D E  
T F L E F O O N  72» 
P R IJZ E N  B fflT E N  
alla C O N C U R R E N T !« .
is  o  n g a r a a r  1 4  h .
« HET VISSCHERIJBLAD »
N. V.
Ym . 59 V ik in g sb a n k 3 10 246 3
Ym . 1 12 V ikinylabank 315 3 53 4
Y,m. 44 G ro o te  B ank 190 208 4
Ym. 42  W itte  B ank 8 00 1940
Ym. 88  W itte  B ank 70 1511
Ym . 82 V ik in g sb a n k 325 2 7 5 2
B. 329  D o g g ersb an k 150 k is te n 1540
i ............................
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen
«J TEMSCHE q
W ERVEN GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister : St. Niklaas 1018
ALTONA
V IS C H M A R K T E N  A L T O N A -H A M B U R G
In  de b e r ic h tsw e e k  v an  10 to t  15 J a n u a ­
ri 1938  lo s ten  in  de p la a ts e li jk e  v issc h e rs ­
h av en  13 tre ile r s  g ez am en lijk  1 .0 6 6 .8 0 0  k,g\ 
zeev isch .
H ie rv a n  k w a m e n  5 tr e ile r s  m e t 2 1 6 .5 0 0  
k g r . g em en g d e  v a n g s te n u it de N o o rd zee , 1 
tr e i le r  m e t 8 6 .5 0 0  k g r . roo jboonen, k a b e l­
ja u w  en  k o o lv isch  v an  I js la n d , 3 tr e ile r s  m e t 
1 6 6 .1 0 0  k g r . sch e lv isch , k a b e lja u w  en  ro o - 
b o o n e n  u it de B a ren tze e  en  4 tre ile r s  m e t 
5 9 7 .7 0 0  k g r . k a b e lja u w  en  k oo lv isch  v a n  de 
N o o rsch e  k u s t.
D e  tre ile ra a n la n d in g e n  w a re n  o n re g e lm a ­
tig . O p  so m m ig e  d ag en  b lee f de to e v o e r 
g an sc h  u it. D e n a v ra a g  n a a r  zeev isch  b lee f 
ze e r ^ ro o t, b ijz o n d e r  n a a r  sch elv isch .
D e a a n la n d in g e n  u it  d e  k le in v issc h e rij 
h eb b e n  z ich  in  v e rg e lijk in g  m e t de v o r ig e  
w eek , ie tw a t v e rb e te rd .
E r w e rd  u it  1 0 H o o g zee  v a a r tu ig e n , w a a r ­
v an  1 in  d e  N o o rd ze e  en  9 in  d en  O ostzee , 
g ev isch t h a d d e n , 2 6 .5 0 0  k g r . fijn e - en  v er- 
b ru ik sv isc h  en  u it  27  k le in e  v a a r tu ig e n , 
18 .200  k g r . z o e tw a te rv isc h  t e  k o o p  geste ld .
E r w erd  deze w eek  n ie ts  u i t te rh a n d  v e r ­
k o c h t.
V a n  b in n e n - en  b u ite n la n d  w e rd e n  g ro o te  
p a r t i je n  zee- e n  z o e tw a te r  v isch  in g e z o n ­
den . D e b ijz o n d e rs te  s o o r te n  w a re n  : k le i­
n e  h a r in g  en  d o o rn h a a i . D e in g ezo n d e n  w a a r  
b e re ik te  h e t a a n z ie n lijk  c i jfe r  v an  4 5 2 .4 0 0  
k g r.
In de A lto n a  H a n d e lsh a v e n  t r a d e n  I 1 t r e i ­
le rs  aa n  m e t 3 .2 6 5 .4 0 0  k.g|r. v e rs e h e  h a ­
rin g . D a a rv a n  k w am en  3 tre ile rs  u it  E n g e ­
la n d  m et 2 6 3 .0 0 0  k g r . en 8 tr e ile r s  v an  
N o o rw e g e n  m e t 3 .0 0 2 .4 0 0  k g . v an  de v isch - 
so o rt.
H e t to ta a lc i j f e r  d a t o p  de A lto n a -H a m - 
b u rg e r  v e rk o c h te  w a a r  b ed ro eg .
O p e n b a a r  1 .5 6 3 .9 0 0  k g r .
H a r in g in v o e r  3 .2 6 5 .4 0 0  k g r .
VISCHFACTEUR
Groothandel in Pekelharing 
Gezouten Wijting en Schdviach
HARINGROOKERIJ
Nauwstraat, 14, MECHELEN
Magazijnen Vischmarkt, 28 
Telefoon 912
B csgsjEjS '" : B B  ..............
ZEEBRUGGE
Z a te rd a g  15  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  12— 13 ; bl. to n g e n  12— 13,50  
fr. to n g e n  14— 15 ; sch . k l. to n g e n  14— 15;
kl. to n g e n  8----10 ; g r. p la te n  3— 3 ,5 0  ; m id .
p la te n  4 .7 5 — 5 ; k l. p la te n  4 - —4 .5 0  ; p ie te r ­
m an  10— 1 1 ; s c h a r  4 ,5 0 — 5 ; io g  3 ,5 0 — 4; 
t a rb o t  i 7— 19 ; g r ie t  15— 17 ; g a rn a le n  8—  
10 ,50  fr. p e r  kg .
M a an d a g  17  J a n u a r i  1 9 3 8 .
G r. to n g e n  13—^-14 ; bl. to n g e n  13— 14 ; 
fr. to n g e n  15— 18 ; sch . kl. ton^ten  15— 16; 
kl. to n g e n  8— 10 ; g r. p la te n  4— 4.25  ; 
m id . p la te u  5 ,5 0 — 6 ; k l. p la te n  5— 5 ,5 0  ;
p ie te rm a n  10----12 ; s c h a r  5— 5 ,5 0  ; ro g  3 ,5 0
----4 i ta rb o t  18— '21 ; g rie t 16----18 ; giar-
n aa l 9 ,5 0 — 10 fr . p e r  kg .
D in sd ag  18  J a n u a r i  1 93 8 .
G r. to n g e n  15— 16 ; bl. to n g e n  15----16 ;
fr. to n g e n  18— -20 ; sch . kl. to n g e n  18-20  ; 
kl. to n g e n  8— 10 ; g r. p la te n  3 .7 5 — 4 ;
m id. p la te n  5 ,5 0 ----6 ; kl. p la te n  5----5 .25  ;
p ie te rm a n  10— 12 ; s c h a r  5— 6 ; ro g  4 .5 0  ;
ta rb o t  19----21 ; g rie t 16— 18 ; g a rn a le n  7----
9, fr. p e r  kg .
G r. to n g e n  14----1 4 ,5 0 ;  bl. to n g e n  14—
15 ; fr. to n g e n  18----20  ; sch . k l to n g e n  18
— 19 ; k l. tong 'en  8— 10 ; g r . p la te n  3 ,5 0 —
4 ! m idd . p la te n  5— 5 .5 0  ; kl. p la te n  4 .7 5 —
5 ; p ie te rm a n  10— 12 ; s c h a r  5 ,5 0 — 6 ; ro g  
4 5 ; ta rb o t  2 0 ----23 ; g rie t 18----20 ; g a r ­
n a le n  7 ,5 0 — 9 fr, p e r  k g .
D o n d e rd a g  2 0  J a n u a r i  1 93 8 .
G r. to n g e n  14— 1 4 ,5 0 ;  bl. to n g e n  14----
15 ; fr. to n g e n  18— 19 ; sch . k l. to n g e n
18----19; k l. to n d e n  8---- 10 ; g r. p la te n  3 ,5 0
— 4 ; m id . .p la ten  5— 5 ,5 0  ; k l p la te n  4 .75
----5 ; p ie te rm a n  10---- 12 ; s c h a r  5 ,5 0 ---- 6 ;
ro g  4— 5 ; ta rb o t  2 0 — 23 ; g rie t 18— 20 ; 
g a rn a le n  5 ,5 0 — 7 fr. p e r  kg .
DUINKERKED o n d erd a g  13  J a n u a r i  1 9 3 8 .
T en g e v o lg e  v an  h e t s le c h t w ed e r h e e ft de 
D u in k e rk sc h e  v lo o t de h a v e n  n ie t v e r la te n . 
E én  en k e l b o o t d ee d  d e  h av en  aa n . D e v o l­
g en d e  p rijz e n  w e rd e n  g e n o te e rd  : Ton,g 25 ; 
ta rb o t -g r ie t  1 8 ; p lad ijs  6 ; s c h a r  7 ; w ijtin g  
4— 5 ; garnaial 8— 10 fr. p e r  k g .
V r i jd a g  14  J a n u a r i  1 9 3 8 .
W « in ig  b e w e g in g  in  de ,m ijn. D e v o lgend e  
p rijz e n  w e id e n  g e n o te e rd  ; T o n g  25 ; ta rb o t-
g rie t 15----16 ; w ij t in g  4---- 5 ; ro g  5 ; g a rn a a l
10 fr. p e r  k g .
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1 9 3 8 .
M en n o te e rd e  de v o lg e n d e  p rijz e n  :
T o n g  25 ; ta rb o t -g r ie t  16 ; p lad ijs  6 ; 
s c h a r  7 ; ro g  4 .5 0  ; w ijtin g  3 ; g a rn a a l 10 
fr . p e r  kg .
M a an d a g  17 J a n u a r i  1 9 3 8 .
Z e e r  s lec h te  m a rk t  v a n d a a g . M en n o te e r ­
d e de v o lg e n d e  p rijz e n  : T o n g  24  ; ta rb o t
16 ; s c h a r  7 ; p la d ijs  6 ; ro g  4 fr. p e r  kg . 
G een  g a rn a a l.
D in sd ag  18  J a n u a r i  1 9 3 8 .
T en g e v o lg e  v an  h e t s le c h t w e d e r  h e e f t de 
D u in k e rk s c h e  v lo o t de h av en  n ie t v e r la te n . 
E r  w erd  s lec h ts  v isch  v e rk o c h t afko m stig ' 
v an  G ra v e lin es  en  B ou logne.
W o en sd ag  19  J a n u a r i  1 9 3 8 .
R ed e lijk  g o ed e  m a rk t . D e v o lg en d e  p r i j ­
zen  w e rd e n  g e n o te e rd  : T o n g  2 4 — 26 ; w ij­
tin g  5 ; g a rn a a l 9— 10 fr. p e r  kg .
NIEUWPOORT
Z e e r  w ein ig  v isch  o p  de m a rk t . H e t g evolg  
d a a rv a n  w as d a t de p r ijz e n  z e e r  g o ed  w aren .
R e d e lijk  vee l g a rn a a l  w elke  o ok  g oede 
p r ijz e n  k en d e .
T o n g  12— 17 ; m idd . to n g  15— 18 ; k l. tg  
12— 18 ; h ee l k l. to n g  6— 8 ; ta rb o t  12—  
15 ; g r ie t  6— 7 ; p la te n  4— 5 ,5 0  ; m idd . p la ­
te n  3----4 .5 0  ; k l. p la te n  2----3 ,5 0  ; r c h a r
3,5 '0— 6.2 5  ; w ijtin g  1 ,50— 2 .7 5  ; k l. w ijtin g
1 ,25----2 ,7 5  ; to g  3 ,5 0 ----4 .5 0  ; k le in e  ro g  1
— 1,75 fr. p e r  kg .
O P B R E N G ST  d e r  V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i 1 9 3 8 .
N .5 8 , 1 4 4 5 ,5 0  f*. ; N .5 6 , 764 fr. ; N .5 4 , 
1002 fr. ; N 4 1 , 673 fr. ; N .3 1 , 4 4 6  fr  ; N .35  
5 7 0  fr. ; O D .1 5 , 1399, f r .;  N .4 , 4 2 0  fr .;N .3 8  
1030 f r . ; N .5 2 , 5 1 0 ,5 0  f r .;  N .4 3 , 2 1 6 0  fr .; 
N .4 9 , 1328  fr.
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .3 8 , 522  fr. ; O D .1 5 , 774 fr. ; N .3 5 , 637  
fr. ; N .5 8 , 702 fr-.
M a an d a g  17 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .4 1 , 1057 fr. ; N .4 3 , 1164 fr. ; N .5 4 , 1927 
fr. ; N .5 0 , 1 1 75 fr. ; Z .5 2 , 625  f r  ; P .4 , 709 
fr. ; N .5 3 , 1153 fr. ; N .4 5 , 1361 fr . ; N .4 8 , 
2 5 1 6 ,5 0  fr. ; N .4 6 , 3 2 5 6  fr. ; N .4 9 , 5 94  fr .
W o en sd ag  19 J a n u a r i  1 9 3 8 .
N .3 1 , 6 8 9  fr. ; N .4 2 , 8 18  fr. ; N .5 5 , 1483 
fr.
P R IJZ E N  D E R  G A R N A L E N  i
13 Ja n . 77 kg . 7 .20
14 Jan  2 7 6  kg . 5 .5 0 — 6 .7 0
15 J a n  . 4 2 9  kg . 2 .9 0 — 5 . 8 0 1
17 J a n . 136 kg . 4 ,2 0 — 4 .7 0 ,
18 Ja n . 723 k g . 4 .1 0 — 5 .2 0
T o ta a l 4 .8 2 9 .3 0 0  kgr.
BERICHT AAN DE VISSCHERS 1
O m  g.nW da « K oo lzakk«n>  a n d  «re g e r .g d  d* 
k n a to rac h ta rs  ta  z ien  a fk o m * n , g e b ru ik t de 
v a r ra k ljk a rs  r u i  da
LUNETTERIE BELGE
84, KAPKLLE3TRAAT, «4 —  O O S T E N DF 
(ra« k t* T » r da C inam B  C a m é o )
All« T irn n a k ln jm  a a n  4 a  g an ad ig a ta  p r i j z c a  
G ra o ta  kau«  v an  B a rw n a ta ra .
ANTWERPEN
14 J a n . ---- G rie t 9 ; h e ilb o t 16----2 0  ; k a ­
b e lja u w  8----12 ( n e t to )  ; 6 ( b r u to )  ; gul 4 ;
p lad ijs  4— 7,5 0  ; ro g  5— 7 ; ro o b a a rd  5 ; 
v leep  10— 12 ; sch e lv isch  5— 10 ; S ch o tsc h e  
sch o l 6 ; ta rb o t  10— 12,50  ; to n g ; 1 1 — 16 ; 
v la sw ijtin g  4 ; w ij tin g  3 ; h a r in g  2— 3 ; b a k ­
h a r in g  1 fr, ’t  s tu k  ; g*erookte h a r in g  1 —  
1,50 fr. ’t s tu k  ; g es to o m d e  h a r in g  0 .7 5  fr. 
t  s tu k  ; s p ro t  8 ; g a rn a a l 9 ; k re u k e l 3 ; 
m o sse len  I ; za lm  (b e v ro re n )  23 ; p a lin g
1 1 — 13 ; b o t 5 fr . p e r  kg .
BOULOGNE
D o n d e rd a g  13 J a n u a r i  1 9 3 8 .
22  tre ile rs , 2 d r if te r s  en  ee n ig e  kuscboo- 
te n  h eb b e n  d e  m a r k t  b e v o o rra a d .
E r  w e rd  v e rk o c h t : 3 9 8 0  m a te n  h a r in g  a a n  
1 .9 60  fr. de 100 m a ten . 2 5 0 7  k is te n  h a r in g  
3—-4  ; 4 .7 2 0  k is ten  ijle  h a r in g  1 — 1.75 ;
9 k is ten  v an  26  k g . m a k re e l 6— 7 ; 2 995 
k is te n  v an  26  kg . w ijtin g  1 ,50— 4 ; 15 k is ­
te n  v an  2 6  kg. k a b e lja u w  4— 6 ; 3 k is ten  
v an  25 k,g'. s c h a r  9, fr . p e r  k g .
Z a te rd a g  15 J a n u a r i  1 9 3 8 .
S lech ts  2 d r if te rs  en  6 tr e ile r s  d ed en  de 
h av en  a a n .
E r  w erd  v e rk o c h t : 1 .585  m a te n  h a r in g  
a a n  2 .0 1 0 — 2 .0 4 0  fr. p e r  100 im aten. 5 70 
k is te n  v an  2 0 0  v o lle  h a r in g e n  2 ,5 0 — 3 ; 212  
k is te n  v an  2 6  k g . ijle  h a r in g  1 ,25— 1,50 ; 
28 k is te n  v an  2 6  kg. m a k re e l 5 ,5 0  ; 1.294 
k is ten  v an  26  kg', w ij tin g  2 .2 5 — 3 fr. p e r  
kg« I
M a an d a g  17  J a n u a r i  1 9 3 8 .
1 0 d r if te rs  e n  28  tre ile r s  h e b b e n  de m a rk t 
b e v o o rra a d . E d  w erd  v e rk o c h t : 9 .3 3 0  m a-
v a n  2 0 0  volle h a r in g e n  3----4 fr. p e r  k g  ;
4 6 5 3  k is ten  v a n  2 6  k g . ijle  h a r in g  1 ,50— 2; 
54 k is ten  v a n  2 6  k g . m a k re e l 6— 6 ,5 0  ; 
4 .9 1 5  k is te n  v an  2 6  k g . w ijting , 2 ,5 0 — 4 .5 0  ; 
541 k is ten  k o o lv isch  5— 5 ,5 0  ; 98  k is te n  k a ­
b e lja u w  4— 8 ; 63 k is te n  m o o iem e id e n  10—  
15 ; 94  k is ten  s c h a r  4— 9 ; 15 k is te n  ro o ­
b a a rd  4— 6 ; 60 k is ten  z o n n e v isc h  4— 4 .5 0  ; 
794 k is te n  z e e h o n d e n  3— 3 ,5 0  fr. p e r  kg . 
D in sd ag  18  J a n u a r i  1 9 3 8 .
1 5 tr e ile r s  en  tw e e  b o o te n  h e b b e n  do h a ­
v en  a a n g e d a a n . E r  w erd  v e rk o c h t . 3 .2 0 0  
m a te n  ij le  h a r in g  laan 2 .0 0 0 — 2.2 '00  fr. de 
100 m a te n . 3 50  k is ten  van  2 0 0  ijle  h a r in g e n  
5 fr. p e r  k g  ; 4 5 .5 5 0  k is ten  v an  2 6  k g . ijle  
h a r in g  1 ,50— 2 ; 14 k is ten  v an  26  kg . m a ­
k re e l 7 ; 3 .4 5 0  k is te n  v a n  2 6  k g . w ijtin g
 2 4 .5 0  ; 56  k is ten  k o o lv isch  5----5 ,5 0  ; 2 40
k is ten  k a b e lja u w  4— 9 fr. p e r  kg .
W o en sd ag  19 J a n u a r i  1 9 3 8 .
12 tre ile rs  en  3 b o o te n  h e b b e n  de m a rk t 
g e v o o rra a d . E r  w erd  v e rk o c h t : 9 .3 3 0  m a ­
te n  ijle  h laring  a a n  2 .6 0 0 — 2 .9 9 0  fr. p e r  
100 mat*en. 972  k is te n  v an  2 6  kg*, harin^g 
1 .75— 2 ; 1 .476  k is te n  v a n  2 6  kg . w ijtin g
 3 5 ; 291 k is ten  k o o lv isch  aa n  5 .2 5 — 5 .5 0 ;
41 k is te n  k a b e lja u w  4----7.75 ; 5 k is ten  s c h a r
10 ; 66  k is ten  z o n n e v isc h  3— 3.2 5  ; 245  
k is te n  z e e h o n d e n  3— 3 .2 5  ; 196 k is te n  ro o ­
b a a rd  3— 4 fr. p e r  kg.
V I S S C H E R S
Eischt goede w aar voor uw geld. De 
besüe Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.
Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri­
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.
E E N  ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE
29, Li;ndraaiersstraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE
G E N T  LG a rn a le n  8— 9 ; g r ie t  10— 12 ; k a b e lja u w  
10— 14 ; p iad ijs  8— 10 ; p a lin g  16— 22 ; 
ro g  6— 9 ,; ta rb o t  10— 14 ; to n g  12— 19 ; 
w ij tin g  4 ; z e ep o st 7 ; z o n n e v isc h  7— 8 fr. 
p e r  kg .
B R U S S E L
V IS C H M IJJ
10— 15 J a n u a r i  1938. —  B aars  1.78 ; ze e ­
du ive l 3 .9 4  ; k a b e lja u w  5 .3 8  ; .gfcil 3 .31 ; 
ze 'ezalm  1,78 ; zo n n ev isch  3 .4 7  ; sch e lv isch  
5 .8 4  ; z e ep a lin g  2 .0 9  ; s te u r  4 .3 3  ; h e ilb o t 
16.41 ; so h a a t 7 .02  ; k n o rh a a n  2 .2 3  ; v e r ­
seh e  h a r in g  1 .39 ; o e s te rs  4 .3 6  ; s c h a r  2 .3  7 ; 
le n g  3 .8 3  ; w ij tin g  2 .1 5  ; h e e k  2 .5 3  ; p lad ijs  
3 .1 5  ; ro g  5 .1 5  ; riv ie rv isch  4 .1 0  ; ro o b a a rd  
2 .0 7  ; k lip v isc h  2 .2 2  ; to n g  11 .24  ; fonel 
7 .20  ; ta rb o t  7.55 ; p ie te rm a n  9 .3 0  fr. p e r  
kg .
V IS C H M A R K T
10— 15 J a n u a r i. ---- G rie t 9----14 ; z e ed u i­
v e l 6 -10  ; k a b e lja u w  10-14  ; g u llen  8----9 ;
6----10 ; k a b e lja u w  10---- 14 ; g u llen  8 — 9 ;
zeezalm  4— 6 ; ze ep a lin g  4----6 ; zo n n ev isch
4— 8 ; sch e lv isch  3— 7 ; h e ilb o t 18— 20 ; 
s c h a a t 4-— 10 ; k n o rh a a n  3— 4 ; h a r in g  2—
3 ,5 0  ; s c h a r  3----5 ; len g  3---- 4 ; w ijtin g  150
----3 ,5 0  Î h e e k  3— 5 ; p la d ijs  3— 8 ; ro g  3—
8 ; ro o b a a rd  3— 4 .5 0  ; k lip v isc h  3— 4 ; fo re l
18----22  ; ta rb o t 8— 16 ; p ie te rm a n  10----13;
to n g  10— 18 fr. p e r  kg .
E. Pater Yvon te 
Oostende
D oodsberichten
De heer R O M A IN  BECU heeft rich 
op 13 januari voor eeuwig ter ruste ge­
legd.Volgens zijn uitdrukkelijken wensch 
werd hij in den groo -sten eenvoud door 
zijn kinders ten grave gedragen.
( 2 2 )
T e  D en  i Jasn  is de h. E. D e C o rte , o u d -k an - 
to n n a a l sch o o lo p z ie n e r, o p  71 ja r ig e n  le e f ­
ti jd  o v e rle d e n .
V o o r  z ijn  b en o e m in g  als s c h o o lo p z ie n e r w as 
de h. D e C o r te  h o o fd o n d e rw ijz e r te  Sint-M i- 
ch ie is -b ij-B ru g g e , z ijn  g e b o o rte p la a ts , a l­
w a a r  h ij a lg e m e e n  g e a c h t  w erd  o m  de v e ­
le d ien s ten  d ie h ij g e d u re n d e  z ijn e  la n g e  
lo o p b a a n  c a n  h e t o n d erw ijs  b ew ezen  h ee ft.
D e aflijv ig e  w as o u d -lee r lin g  v an  h e t 
B ru g sch e  K o n in k lijk e  A th e n e u m  en  v an  de 
R ijk sm id d e lb a re  N o rm aa lsch o o l. S inds ja re n  
w as h ij v o o rz itte r  v a n  d en  o u d -lee r lin g en - 
b o n d  d e r  R ijk sm id d e lb a re  N o rm aa lscn o len  
v an  G en t en  B rugge.
H e t s to ffe lijk  o v e rsc h o t v an  d en  h. De 
C o r te  za l h ed en  Z a te rd a g  te  11.15 u u r  te  
S t.-M ichielo  in  d en  fa m iliek e ld e r b e g ra v e n  
w o rd e n .
De h e e r  E d u a rd  D e C o r te  is d e  v a d e r  v an  
d en  w e lg e k e n d e n  re e d e r  en  p ro m o to r  d er 
I « R ita ’s».
W ij b ied en  aa n  de fam ilie  D e C o r te  onze 
in n ig e  d ee ln e m in g  aan .
Z a te rd a g a v o n d  s p ra k  deze p a te r  o p  h e t 
s ta d h u is  v o o r  een  b om v olle  zaa l o n s  to e  o v e r 
h e t leven  or«zer v issch e rs  o p  Ijs lan d .
N a d a t s p re k e r  in g e le id  w erd  d o o r  d en  h. 
H . D evos, D ir e c te u r  G e n e ra a l v a n  h e t Z e e ­
w ezen  b o e id e  h ij h e t p u b liek  g e d u r’en d e 
m e e r  d a n  a n d e rh a lf  u u r  m e t z ijn  z e e r  in te ­
re s s a n te  v o o rd ra c h t  en h a d  en k e le  w o o rd en  
v an  v ee l lo t te n  b e s te n  v o o r d en  B elgischen  
lu ite n a n t B illet, d ie  h e t a a n g e d u rfd  ha-'l g e ­
d u re n d e  een  volle zes m a a n d e n  h e t lev en  op  
I js la n d  te  g a a n  m ee le v e n .
T e n  c'lo tte  w erd  een  w e rk  d o o r  h em  g e­
s c h re v e n  o v e r de IJ s la n d v a a rd e rs , v o o r d en  
p r ijs  v an  i 5 fr. v e rk o c h t.
Z e e r  in te re s s a n te  v o o rd ra c h t , w a a ro p  we 
n o g  te ru g k o m e n .
W o en sd ag  s p ra k  h ij v o o r d en  m ic ro  van  
h e t N .I.R .
A a n  de S taa ts im arin eo ffic ie ren  v o o r  h u n  
(p rach tig  in it ia t ie f  o n ze  b es te  g e lu k w e n sc h e n  
en  a a n  de a fw ez ig en  zeggen  we : «Gij h eb t 
ie ts  gem ist»
9  9  9
BIJ DE
H O UTEN SCHEEPSBOUW ERS
Z oo als  w e v ro e g e r  m eld d en  w a re n  de 
sch eep sb o u w e rs  n ie t te  s p re k e n  o v e r  de w ijze 
w a a ro p  de he llin g , w a a r  sch eep sb o u w w e rv en  
th a n s  zu llen  k o m e n  te  lig g en , g e m a a k t "werd.
fh a n s  w erd  een  v e rg e lijk  g e tro ffen , w a a r ­
b ij d e  v e r l e n i n g  1 0 m e te r  zo u  z ijn  m e t een  
h e liin g  v an  1 3 p e r  h o n d e rd .
M en is h e t  e c h te r  o v e r de v e rd e e lin g  d er 
b e s ta a n d e  g ro n d e n  n ie ts  een s. v e rm its  de zes 
h o u te n  sch e e p sb o u w e rs  deze p la a ts  v o o r zich  
alleen  o p e isch en  en  de a n d e re n  h ie r  te g e n  
o p  k o m en . * * s
CINEMAS
RIALTO
H e t m eesi v e rlie fd e  p a a r  v a n  H o lly w oo d  
R o b e rt T a y lo r  en  B a rb a ra  S ta n w y ck  in  
«Z ijn  la a ts te  k an s»  m e t V ic to r  M ac L ag len .
H e t o rk e s t H a r ry  R o y  en  P rin c e ss  P e a r l 
in  «De m an  m ijn e r  d ro o m e n » .
K in d e re n  n ie t to e g e la te n ;
VOLKSBOND
«M iss P ac ific»  m e t J o a n  B londell. «Z ijn  
g e lu k s ta r» , m e t  J e a n  K u p ie ra , F rie n d l O ze- 
p a  en  T heo  L in g en .
K in d e re n  a l t i jd  toeg 'e la ten .
RJBX-CINE.
H e t m e lo d ra m a  «D e O rg e ld ra a is te r» , m e t 
M arce lle  G e n ia t en P ie r re  L a rq u e y .
W illiam  G a rg a n  en  C la ire  D od d  in  « H e t 
K ind  v an  d e  M arin e» ,
K in d e re n  to e g e la te n .
R IO -O N E
J a c k  o lt sn  F ay  W ra y  in  « Z ielend ief» . G e­
n ev ièv e  T o b in  en  D o n a ld  C oo k  in  « H e t U u r  
v an  d e  W ra a k » .
K in d e re n  n ie t toegfclaten .
ROXY (qewezen Odeon)
D e sc h o o n s te  m e lo d ra m a  «D e O rg e ld a a i-  
s te r»  m e t M arce lle  G en ia t en  P ie r re  L a rq u e y .
! W illiam  G a rg a n  en  C la ire  D od d  in  « H e t 
K in d  v an  de M arin e» .
K in d e re n  to e g e la te n .
O NE-PALACE
A c tu a lite i te n  « P a ra m o u n t» . «Een v an  h e t 
g eb e rg te » , een  film  vol ac tie  in  de Z w itse r- 
sch e  lan d b u w , imet S im on  B o u rd ay  en  
Beni F ü h re r , b ij o ng ev al g ed o o d  ti jd e n s  een 
sn eeu w v a l.
« H o n d e rd  m a n n e n  «en een  m eisje» . D e p a re l 
van  d e  m u z ie k a le  film  w a a r  de sy m p h o n isc h e  
p ra c h t  h e t  h o o g te p u n t b e re ik t m e t D ea n n e  
D u rb in , de g o u d e n  s tem  v an  d e  eeuw .
K in d e re n  to e g e la te n .
T o e k o m e n d e  V ri jd a g  : H e t v e rv o lg  v an  
«In h e t W e ste n  ijjeen n ieu w s»  : « D aarna» , 
v an  E ric -M a ria  R e m a rq u e .
STUDIAC
Al de Uatota w®r*l«iy*b«urteni#*esv
FORUM
P a th é  J o u rn a l.
D e b e ro e m d e  o p e re t te  «D e L u s tig e  V a ­
g e b o n d en »  m e t R u d o lf C arl.
D an ie lle  D a rr ie u x  en  C h a rle s  X a n e l in  
«M isbru ik  v an  v e r tro u w e n » . D e tr io m f v an  
de tw ee  g ro o te  a r tis te n . D e film  d ie d en  g ro o ­
te n  p r ijs  v an  de k in e m a  b ek w am .
B in n e n k o rt : L io ne l B a rry m o re  en  S p e n ­
c e r  T ra c y  in  «M oedige K ap ite in s» .
CAMBO
W ill H a y  in  «De K a p ite in  B offe r» .B etty  
D av is in «D e Goude.n P ijl» .
«Ik b en  P ap a» , k o m e d ie . K in d e re n  to e g e ­
la te n .
WEKT DEGAL VAN 
UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.
De lev^r m oet e iken  dag één  li te r  gal In  de ingew anden  u its to r te n . W anneer de gal n ie t vrij toev loeit, k an  uw voedsel n ie t v erteren ; h e t b ederft. Kwade gas­sen  doen  uw lich aam  zw ellen; U l i jd t  a a n ’ verstopping . Uw organ ism e w o rd t v erg iftigd  en U is zw aarm oedig  en te r­neergeslagen . U w ord t een zw artk ijker.Een laxeerm iddel is een noodhu ip . Een gedw ongen s toe lgang  bere ik t h e t doel n ie t. Alleen de KLEINE CARTERS PILLEN voor de LEVER k u n n e n  h ; t  vrij toev loeien  van  de gal verzekeren, w at U er w eer bovenop zal h e lp en . Het z ijn  za ch te  p la n te n u it tre k s e ls , die w er­k elijk  op v errassende w ijze h e t toe­vloeien van  de gal bevorderen. E isch t de K le ine C arte rs  P illen  voor de Levec I n  alle  a p o th ek en  : fr. 12.50.
De Erge Toestand
van de
i
Fransche Zeevisscherij
ln  h e t  z e e r b e la n g r i jk  F ra n s c h  ti jd sc h r if t 
«La R ev u e des  d eu x  M ondes» , is v an  de 
h a n d  v an  L. G. R o b in e t ee|n b e la n g w e k k e n d  
a r tik e l v e rsc h e n e n  o v e r de F ra n s c h e  t ie i-  
le rs  en  de k ris is  in  de vistscherij a ld a a r .
D e  s c h r ijv e r  b e g in t m e t a a n  ie  to o n e n , 
h o e  de b e s ta a n d e  k ris is  in  een  lan d  als F ra n k  
r ijk , w a a rv a n  de k u s t zoo g ro o t is e,n z o o ­
veel v issch e rs  leven , m e e r  g ew ic h tig  is d an  
e ld e rs  o ok  en  d a t h ie ro m  deze k ris is  n o g  
m e e r  b e la n g s te llin g  v e rd ie n t d an  deze v an  
de g ew o n e  in d u s tr ie . D e v isc h re e d e ri j, zoo 
s c h r ij f t  h ij, th a n s  m e t o n d e rg a n g  b e d re ig d  
V ee l tre ile r s  ligg en  op. H av en s  d ie ee n s  
b lo e id en , v e rk w ijn e n  ; fam ilien  z ijn  in  a rm o e  
d e  g ed om p eld .
D e d e v a lu a tie  v an  d en  fra n k , de u itb a tin g s - 
k o s te n , d e  w ille k e u rig e  re g le m e n te n , h eb b en  
de ra m p  b esp o ed ig d .
W e et m en  d a t de u itb a tin g s k o s te n  zoo  
g ro o t g ew o rd e n  z ijn , d a t  de re e d e rs  in de 
h u id ig e  o m sta n d ig h e d e n  h u n  b e d r ijf  m o eten  
s to p z e tte n  en  d a t d e  m e e s te n  zich  v e ro o rd ee ld  
zien  o n d e r  de v o o rtd u re n d e  p r ijsv e r tn e e rd e -  
rin g  te  b ezw ijk en . D e k o len  d ie in  J u n i 1936 
op  de k a a i g e le v e rd  w erd e n  a a n  90  F r a n ­
sch e  fra n k s  de to n , k o s te n  e r  reed s 205  to en  
h e t E n g e lsch  p o n d  a a n  130 s to n d  en  m e t de 
la a ts te  d e v a lu a tie  zal d it n o g  v e re rg e rd  z ijn .
D e m a z o u t e e rs t  275  fra n k  g e re k e n d , 
w o rd t n u  v e rk o c h t a a n  6 00  fr. de to n  ; h e t 
to u w w e rk  is v a n  5. fr. to t  8 .6 0  de k ilo  g e ­
s te h e n  in  J u n i 193 7 ; de s ta len  k ab e ls  v an  
I 4 fît. de k i)o  n a a r  6 fr ; h e t k o r re le d e r  v an  
: 225 fr. n a a r  385 fr. s tu k .
D e s c h r ijv e r  ze g t d a t h ij n o g  a n d e re  v o o r ­
b ee ld en  zou  k u n n e n  a a n h a le n  en  v /at h ij 
s c h r ijf t  is n o g  n ie ts  .met’ de v e rm e e rd e rin g  
d ie in  de la a ts te  d a g e n  n a  de n ieu w e k r i ­
sis g e b e u rd  is.
G een  re e d e r , b e m e rk t  h ij, m ag  h o p e n  op  
een  h e rs te l  v an  e v e n w ic h t v an  z ijn  u itb a tin g  
zo o lan g  de e c o n o m isch e  to e s ta n d  n ie t zal g e ­
s ta b ilise e rd  zijn .
H ij k a n  o ok  n ie t v o o rtd o e n  te rw ij l h ij 
ie d e re n  d ag  igeld v e rlie s t, geld  d a t v an  hem, 
is, o f v an  k a p ita le n  d ie  h em  to e v e r tro u w d  
w erd e n .
O o k  w ijs t de s c h r ijv e r  op  de u i tp u ttin g  en  
de o n tv o lk in g  v an  de vischig,ronden. H e t is 
w e g en s  eeri g e b re k  a a n  e e n  o n v e rb id d e lijk e  
to o p a ss in g  v an  d e  re g le m e n te n  b e tre f fe n d e  
de b e sc h e rm in g  v an  de v isc h g ro n d e n , d a t 
deze th a n s  o n tv o lk t z ijn .
H e t m isb ru ik  v an  n e tte n  m e t te  n au w e  
m azen , is de o o rz a a k  v an  een  g ro o t g ed ee ite  
v an  der. h u id ig e n  w a n to e s ta n d , d ie  de vis^ 
sc h e rs  v e rp lic h t s tee d s  v e rd e r  en  v e rd e r  te  
g a a n  v issch en .
n e  m o to rb o o tje s  a a n g e m o e d ig d  d o o r  h e t  O n-
D e In te rn a tio n a le  R a a d  v o o r h e t  O n d e r- 
.d e r lin g  K re d ie t, h e e f t v ee l b ijg e d ra g e n  de 
k w aa l te  v e re rg e re n , w a n t a lle  g e b ru ik e n  
n e tte n  m e t te  n a u w e  m azen .
D e In te rn a tin a le  R a a d  v o ö r  h e t O n d e r-  
v ra a g s tu k  b e z ig g e h o u d e n , m a a r  de beslissin- 
zoek  d e r  Z ee , h e e f t  z ich  reed s  la n g  m e t h e t  
g en  d ie g en o m e n  w erd e n , k re g e n  to t  op  h e J 
en , zo o als  te,n a n d e re  ook  in B elgie, geen  
to ep ass in g .
WYttd ---- —-------------------------------
L GRIEP... VERKOUDHEID?
...... -r* ***vT •
U moet deze winterkwalen niet kennen. Op zui- — 
ver bloed, kloeke luchtpijptakken vermag de 
ziekte niets.
DE STANDAERT PILLEN, de beginselen zelf 
van de weldoende werking der planten, zullen 
U krachtiger bloed gaven, en U zult tegen 
de guurheid van den winter bestand zijn. DeSTANDAERT
V R I J W A R E N  DE G E Z O N D H E I D DE DOOS
Ons Kunst- en Letterkundig Hoekje
WAARHEEN ?H E T  LEV EN  IN D E  N O O R D Z E E
Z oo  lu id t de t i te l v an  een  z e e r h a n d ig  en 
n u t t ig  b o c k  d o o r de B ro ed ers  v a n  L iefde u i t­
g eg ev en  m e t d en  s teu n  v an  d en  h e e r  G o u ­
v e rn e u r  Baels.
D e s c h r ijv e r  h e e f t z ijn  ta a k  o p  een  z e e r 
e rn s tig e  w ijze o p g e v a t en  d it b o e k  v a n  230  
b lad z ijd en , g ee ft in  b e k n o p te n  v o rm  alie 
n u t tig e  in lich tin g en  o v e r de v issch en  en  alle  
d ie re n  die ir.» zee leven .
V o o r de ze ev issc h e rs  is d a t  e e n  o n m is­
b a a r  w erk  en  h ij die h e t sam en ste ld e , h a a lt 
e e r  v an  zijr. w erk . M en  h e e ft h ie r  te  d oen  
m e t v u lg a r is a t ie  in  d en  b e s te n  zin  v an  h e t 
w o o rd. • » 9
A M IT IE S  F R A N Ç A IS E S  ,
O p  Z o n d a g  23 J a n u a r i  te  4 .3 0  u. op  h e t 
s ta d h u is  k o m t de h e e r  P . R eb o u x , de b o e ie n ­
de v e r te l le r , de fi jn e  h u m o ris t, d e  g ek en d e  
s c h rijv e r , s p re k e n  o v e r : «De Schoenm ocsders 
vlan v ro e g e r  en  n u» .
N ad ien  w o rd t g ra tis  een  to m b o la  g eh o u d en  
w a a ro n d e r  v e rsch e id e n e  v an  z ijn  e igen  w e r ­
k en  zu ilen  g eg ev en  w o rd e n .
In g a n g sp r ijs  v o o r d e  m e t-ie d e n  : 10 fr. ----
D e l id k a a r te n  v an  de «A m itiés  F ra n ç a ises»  
m o e te n  a a n  d en  in g a n g  g e to o n d  w o rd e n .* ★ ★
C A R L O  BENS.
onze s ta d sg e n o o t, d ie als k u n s te n a a r  reeds 
aa n  m en ig e  te n to o n s te ll in g  d ee ln a m , h o u d t 
th a n s  ee n  te n to o n s te ll in g  v an  z ijn  w e r ­
k e n  in  d e  C erc le  Ccecilia o p  de W a p e n p la a ts .
D eze te n to o n s te ll in g  b lijf t o p e n  to t  24  J a ­
n u a r i en  is te n  v o lle  d e  m o e ite  w a a rd  van  
een  b ezo ek , w a n t h ie r  h e e f t m en  m e t een 
sc h ild e r te  d o e n  d ie in  volle o p re c h th e id  de 
la n d sc h a p p e n , w e lk e  in d ru k  o p  ,hem  m aa k te  
o p  h e t d oek  h e e f t g e b ra c h t, w a a rv a n  
alle  sno b ism e en  m o de , a lle en  zo ek en d  n a a r  
een  ju is te  w ee rg av e  v a n  z ijn  visie.
D it v e rd ie n t in  elk g ev al aa n m o e d ig in g  en 
e rk e n n in g .
*  9  9
C O N C E R T E N  V A N  H E T  
C O N SE R V A T O R IU M  
A L F R E D  DUBOIS
D e v io lo n is t A lf re d  Du^bois, le e ra a r  aan  
h e t C o n se rv a to r iu m  te  B russel, is een  d e r 
g ro o ts te  h e d e n d a a g sc h e  v irtu o ze n .
Z ijn  s c h itte re n d e  te c h n ie k  en  z ijn  gevoel- 
volle k la n k sc h a k e e r in g e n  z ijn  w a a rlijk  
m e rk w a a rd ig  ; o ok  w o rd t h ij aa n z ie n  als de 
v e r te g e n w o o rd ig e r  van  de B elgische v iool- 
sch oo l.
H e t is o p  h e t  d e rd e  c o n c e rt  v an  h e t C o n ­
se rv a to r iu m , d a t p la a ts  h e e ft o p  2 7 J a n u a ­
ri a a n s ta a n d e  om  2 0 .3 0  u u r  in  h e t C asino- 
K u rsa a l, d a t w ij h e t g en o e g e n  zu llen  h eb b e n  
d eze g ro o te  k u n s te n a a r  to e  te  ju ic h e n  in  h e t 
c o n c e r to  v an  M end elssoh n .
O p  h e t p ro g ra m m a  v an  d it c o n c e r t  k o ­
m en  n o g  w e rk e n  v o o r  v an  WTeb er, R avel, de 
B o u rg u ig n o n  en de F alla .
H e t is ra a d z a a m  zijn  p la a ts e n  te  b e sp re k e n  
o p  h e t S e c re ta r ia a t v an  h e t C o n se rv a to r iu m  
f ie d e re n  d ag  v an  17 to t  19 u u r ) .
ftffk
EEN  W E D ST R IJD  V O O R  B O U W M EESTER S
D e K o n in k lijk e  B ond d e r  B o u w m eesters  
M a a tsc h a p p ije n  v an  B elgië  (K .B .B .M .L .) o r ­
g a n is e e r t v o o r  h a re  led en  een  w ed str ijd  
w a a rb ij de v e r l ic h tin g  een  b e la n g ri jk e  p la a ts  
in n e e m t en  w a a rv o o r  P h ilip s  v o o r  9 .0 0 0  fr. 
p r ijz e n  h e e ft u itg e loo fd .
H e t b e tre f t  h ie r  het' o p m a k e n  v an  o n t­
w erp e n  v o o r  een  m o d e h u is  en  h e t b es tu d eer 
re n  d e r  v e rlic h tin g . D e d ee ln a m e  a a n  dezen 
w e d s tr ijd  is v o o rb e h o u d e n  aa n  alle  leden  
d é r  V e re e n ig in g e n  a a n g e s lo te n  b ij den  
K.B.B.M .B. en. g eh u isv es t in  B elgië.
H e t in le v e re n  v an  d e  o n tw e rp e n  is vast- 
g es te ld  op  28  F e b ru a r i  1938.
D e b o u w m e e ste rs , w elke  in  dezen  w ed str ijd  
zo u d e n  b e la n g  s te llen , k u n n e n  alle  v e rd e re  
in lic h tin g e n  v e rk r i jg e n  {b ij h e t P h ilip s ’ S tu ­
d ie b u r e a u ,3 7 -39, A n d e r le c h ts tra a t te  B rü s­
sel, te l. 1 2 .3 1 .4 0 . * * *
T E N T O O N S T E L L IN G
E en  te n to o n s te ll in g  v an  p h ü a te lis tisc h e  
v /e rk e n  m e t d id ac tisch e  s tre k k in g , u itg e v o e rd  
d c o r  de « Jeu g d afd ee lin g en »  d e r  postzeg el- 
v e rz a m e la a rs k r in g e n  v an  B russel en  v an  
C h a rle  ro i zal p laa ts  h eb b en , v an  6 to t  13 
F e b ru a r i  a. s. in  h e t P o s tm u se u m , 162, R o ­
g ie r  la a n  te  S ch ae rb ee k .
T e  d ie r  g e leg en h e id  zu llen  d e  b ij h e t M u ­
seum  in g e ric h te  a fd ee lin g en  g esch ied en is  van 
de b rie v e n p o st, de te le fo n ie  en  de te le g ra fie  
to e g a n k e lijk  z ijn  v o o r h e t p u b liek  en  de 
sc h o o lk in d e re n , o p  w e rk d a g e n  v an  14 to t 
17 u. o p  Z o n d a g e n  6 en  1 3 F e b ru a r i  v an  10 
to t 12 en  v an  14 to t  1 7 u.
B ezoeken  m e t b eg e le id in g  en  a a n to o n e n d e  
u itle g  a a n  d e  a p p a ra te n  zu llen  g e d u re n d e  
d eze te n to o n s te ll in g  in r e r ic h t  w o rd e n . D e 
, a a n v ra g e n  om  b eg e le id  bezoek  d ie n e n  ge-
1 r ich t, v o o r  e ind e  J a n u a r i, to t  h e t B e s tu u r | 
\ v an  h e t P o s tm u se u m .
2 D e toegc.ng v an  h e t M u seum  is k os te loo s .
Z a te rd a g  22 J a n u a r i  1936. O u d  Q o sten d e . 
Ie p e rs tra a t , o p v o e rin g  d o o r de L e o n a rd  s 
V rie n d e n  v an  « E n g e lijn tje » , o p e re t te  v an  
M a rto n y .
Scc-uhuis. G aiarees t, in g e r ic h t d o o r  den 
B elg ischen  O n d e rw ijz e rsb o n d , te n  b a te  v an  
de m in  becieelde k in d e re n  d e r g e m e e n te sc h o ­
len .
T e  21 u u r , K u rsa a l, L a  C o lo n ia le  : G a­
la fees t.
T e  2 0 .3 0  u u r . in «Ibis» V o lk su n iv e rs ite it 
H. v an  de,n R eeck  «R ev o lu tie  in  Ita lie»  d o o r 
M. W ild iers .
T e  2 0 .3 0  u u r  B an k e t d e r  S ta a ts m a n n eof- 
fic ie re n  a a n  b o o rd  v a n  de m aialboot «P rins  
A lb e rt» .
Z o n d a g  23 J a n u a r i . 16 .30  u u r , S tadhui* , 
A m itiés  F ra n ç a ise s . V o o rd ra c h t  d o o r d en  h. 
R eb o u x  P au l.
Z o n d a g  23 J a n u a r i , om  10 u u r  : lo k aa l 
N ieuw  V alen c ia , 1 7, S t. S e b a s tia a n s tra a t,, 
a lg e m ee n e  v e rg a d e rin g  V O S. S p re k e r  : K a ­
re i D e F e y te r , a lg e m e e n  se c re ta r is  V O S.
O m  14 u u r  : V o e tb a lm a c h  S. K . O .
T e  14 u u r  : V o e tb a lm a tc h  A . S. O* —* 
B ergen .
«Ibis», B cn te  av o n d . E en  g o o c h e la a r, or* 
k es t, een  k lu c h tz a n g e r , k o m isch e  n u m m e rtje s  
enz. enz.
M a an d a g  24 J a n u a r i . T e  2 0 .3 0  u u r  W ihist 
d riv e  d e r  lib e ra le  k r in g e n  in  St. S eb as tia an
T e 2 0 .3 0  u u r  K e r lin g a , S. K. O ., W ie lo ck s 
A vo n d .
M a an d a g  24 J a n u a r i, 19 u u r , K e rk  O . L. 
V ro u w  H az eg ra s . In te rn a tio n a le  B idw eek 
« T e ru g k e e r  d e r  Jo d en »  d o o r E. H . G h y ssaert.
D in sd ag  25 J a n u a r i ,  19 u u r . SS. P e tru s  
en  P a u lu sk e rk . In t. B idw eek « B ek eerin g  v an  
a lle  H e id e n e n »  d o o r  E . P . U ten .
W o en sd ag  26 , 2 0  u . K o n in k lijk e  S ch o u w ­
b u rg  : «’t  V la am sch e  V o lk s to o n e e l, « M uu r­
b lo em p jes»  b lijsp e l. P laa tsb esp rek in g ^  K ap el- 
le s tra a t, 58.
D o n d e rd a g  2 7 J a n u a r i . T e  2 0 .3 0  u u r . in  
de K u rsa a l, 3e c o n c e rt  v an  h e t C o n se rv a ­
to r iu m  m e t de m ed ew e rk in g  v on  de v io lon is t 
M. A lf re d  D ubo is,
T e  2 0 .3 0  u u r  W h is t-D riv e  V la am sch  V e r ­
b on d  « P rin s  B o u d e w ijn z a a l) .
Z a te rd a g  29  J a n u a r i . H o te l O sb o rn e , B rid- 
g e to rn o o i, gevo lgd  d o o r een  d in e r  m et bal 
in g e ric h t d c o r  de A . S. T . B.
Z a te rd a g  29 J a n u a r i. K u rsa a l. V . T . B. bal.
Z o n d a g  30  J a n u a r i . M ees te r-S ch o en m ak er*  
o p to c h t en  o v e rh a n d ig in g  v aa n d e l te n  s ta d ­
huize.
T e 1 7 u u r . C o n se rv a to r iu m . R ec ita l d o o r 
la u re a te n  v an  h e t K on . C o n s e rv a to r iu m  v an  
A n tw erp en .
M aan d ag  7 F e b ru a r i. T e  2 0 .3 0  u. S ta d ­
h u is. «Les L iv res  de l’an n ée »  d o o r  Me N el­
ly  J. L am e ere .
SCHOUWBURG
Zondag! 23 J a n u a r i . N u t en  V e rm a a k .
W o en sd ag  2 6  J a n u a r i.  V e rb o n d  d e r  V la a m ­
sch e  A c tie . G ro ep  S ta f B ruggejn : « M u u r­
b lo em p jes» , b lijsp e l in  4 b e d rijv e n  n a a r  Blu-< 
m e n th a l en  K a d e lb u rg , b e w e rk t d o o r  Jac  D e 
V os.
D o n d e rd a g  2 7 J a n u a r i  1938. K on . F ra iv  
.sche S c h o u w b u rg  te  G en t.
Z o n d a g  30 Ja n u a r i 1938. «De Zondorlin jç* 
G ast»  v an  A n to n  V an d ev e ld e  en  opgevo jrd  
d o o r «D o o r S tr ijd  to t  Z ege» .
M a an d a g  31 J a n u a r i . C o n se rv a to r iu m to o - 
n ee l. «G h etto »  v an  H eierm iana.
• *»
T O U R N E E S B A R ET
D e v o lg e n d e  v e r to o n in g  zal d o o rg a a n  op  
D o n d e rd a g  3 F e b ru a r i  1938 in  d en  S ch o u w ­
b u rg .
M en zal o p v o e re n  «L ’E N FA N T » h e t m ooie 
s tu k  v an  V ic to r  M a rg u e rite , een  s tu k  d a t 
d o e t la c h e n  e n  w een  en, w a a rin  de em o tiev o l- 
le to o n e e le n  a fw isse len m e t d e  m e e st g u itig e
D e b ijv a l is d an  ook  overgroot»  D e p la a ts ­
b e s p re k in g  is o p e n  in d en  S ch o u w b u rg  v an  
Z o n d ag  30 J a n u a r i.
PA Y S D U  S O U R IR E
N a  h e t su cces  v a n  « L a T ra v ia ta »  m eld t 
ons de h. C ce n s , B e s tu u rd e r  v an  d en  S ch ou w  
b u rg  v an  G en t, d a t h ij a lh ie r  o p  27  J a n u a r i 
e e n  v e r to o n in g  za l k o m e n  ig’ev en  v an  «Le 
P ay s  du  S o u rire»  , de b e ro e m d e  o p e re tte  
v an  F ra n s  L e h a r .
în  de h o o fd ro l v an  d en  P rin s  zal o p tre d e n  
A lia e r t L o ts tra  die reed s m e e r  als 2Ó0 m aal 
deze ro l v e r to lk t  h eeft.
O n g e tw ijfe ld  d a t deze lieve o p e re t te  m e t 
al d e  b e k e n d e  w ijsjes  d ie e r  in  v o o rk o m e n  
d en  g ro o ts te n  b ijv a l zal k e n n e n  en d a t de 
S ch o u w b u rg  te  k le in  za l b lijk en .
D e p la a ts b e sp re k in g  is o p e n  te n  b u re e le  
v an  den  S c h o u w b u rg b e w a a rd e r , 19, C h ris li- 
n a s t ra a t.
6 HET VISSCHERIJBLAD
K R E E F T E N  EN O E S T E R S
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A. Vermeersch & Cie
OOSTENDE (Visscherskaai)
Tel. adres Huitromards, tel. 2157
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
18, Kareelkaai, Brussel
Tol. ad r. T h ie lem an s-P o isso n *
Telef. 126641 — I26Ó42
Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T  
op  Z o n d ag  2 3  J a n u a r i  1 9 3 8 .
D ie n s td o e n d e  g a n sc h  d en  d a g  : A p o th e ­
k e r  B oonen , N ie u w p o o rtsc h e  s teen w eg , 152.
D ie n s td o e n d e  to t  12 .30  u : A p o th e k e rs  
D e W u lf, M a rie -Jo sép la a ts , 7 ; D e lan g  (O - 
p d x ) .
D e a n d e re  a p o th e k e n  b lijven  g an sc h  den  
d ag  g es lo ten .
N a c h td ie n s t : v an  22 to t  29  J a n u a r i  : A p o ­
th e k e r  B oonen .
* * *
P R O P A G A N D A C O M M IS S IE  
V E R G A D E R IN G  V A N  D EN B E H E E R R A A D
H e d e n  V ri jd a g  k o m t de b e h e e rra a d  van  
de P ro p a g a n d a c o m m iss ie  o p  h e t  S ta d h u is  
van  O o s te n d e  b ije e n  m e t v e rsc h ille n d e  b e ­
la n g ri jk e  p u n te n .
la n g r i jk e  p u n te n  o p  h e t  d a g o rd e , w a a ro n d e r  
d ie v an  de b ijd ra g e n  d e r  re e d e rs  en  de o v e r­
w eg in g  en  p ro p a g a n d a ra g e n t  a a n  ts  s te llen .★ * ★
T O E L A T IN G  T O T  B O U W EN .
V a n h e c k e  : b o u w en  h u is  ; T a rw e s tra a t,
—  V an  E e c k h o u te  G. : b o u w en  h u is  ; H . 
B o rg e rs s tra u t. —  V e rh ie s t L, : v e ra n d e re n  
v o o rg ev e l ; G e rs ts ta a t , 71. —  N ouvel E sso r: 
b o u w en  a f s iu i tin g s m u u r : L e ff in g e s tra a t, 1 39- 
141. —  L a p o r te  O m e r : v e ra n d e rin g s w e rk e n  
R a v e rsy d e s tra a t. —  P iro n  A d o lf : b o u w en
h u is  ; S te K a th e r in a  P o ld e rs s tra a t. ---- R.
D av id  : v e rg ro o tin g sw e rk e n  : S te fan ie p l., 1 1 
H u w el E ug ., b o u w en  h u is , h o e k  N ie u w lsn d - 
en  H e n n e p s tr a a t . D alle  Ju le s , b o u w en  huis-, 
L e ff in g h e s tra a t.
###
S C H E P E N  IN D EN S T O R M .
O p  1 1 J a n u a r i  v isc h te  de 0 .3 0 9  « In d é ­
p e n d a n c e »  van  de re e d e r ij A . S eg h e rs , iaan de 
L u n d y ’s E ila n d en , to e n  h ij o p g e ro e p e n  w erd  
d o o r  de 0 .3 1 1  « E x p érien ce»  d ie  d e fe c t aan  
z ijn  m o to r  h ad .
D e s c h ip p e r  en  d e  m o to ris t  v an  d it  la a t­
s te  sc h ip  w e rk te n  d en  g a n sc h e n  n a c h t o m  de 
m o to r  te ru g  in  g a n g  t e  k r ijg e n , d o c h  te v e r ­
geefs. In tu ssc h e n  n am  de w in d  in  s te rk te  
to e  en  zag  dey 0 .3 1  1 z ich  v e rp lic h t d e  0 .3 0 9  
te ru g  o p  te  ro e p e n , d ie a a n s to n d s  o p  zoek  
g in g  n a a r  h e t in  n o o d  v e rk e e re n d  v aa rtu ig .
R o n d  d en  m id d ag  k re e g  h ij h em  in  t z ich t 
en  n am  h e m  o p  s leep to u w .
D a a r  de zee h o l s to n d  en  e r  ee n  h ev ig en  
b rie s  w aa id e  v o n d  de 0 .3 0 9  h e t  g e ra a d z a a m  
de h av en  v an  S w an sea  b in n e n  te  v a re n . N a 
g ew eld ig  veel s le c h t w e e r  d o o rg e m a a k t te  
h d b b en , b e re ik te n  zij de re ed e  v an  S w en sea  
en  lie t de 0 .3 0 9  h e t a n k e r  v a llen  te rw ijl 
h ij de 0 .3 1 1  a a n  z ijn  s le e p tro s  v as th ie ld .
G e d u re n d e  d en  n a c h t  w as  de w in d  to t 
s to rm  a a n g e g ro e id  en  g in g  h e t a n k e r  d o o r, 
te rw ijl het' s le e p to u w  w a a rm e d e  de 0 .3 1 1  
a a n  d e  0 .3 0 9  v a s tg e m a a k t w as, d o o rb ra k .
N a v e rsch e id e n e  p o g in g e n  k o n  de « E sp é­
ra n c e »  te ru g  v a s tg e m a a k t w o rd e n  ‘en  w aren  
b e id e  sc h e p e n  v e rp lic h t to t  d en  13 J a n u a r i  
v o o r  d -2 h a v e n  te  b lijv e n  ligg en . N ie tte g e n ­
s ta a n d e  de g ew eld ig e  s to rm  d ie e r  to en  w o e d ­
de, v o e r  de 0 .3 0 9  m e t oip s le e p to u w  de 
0 .3 1 1 ,  de h av en  v an  S w an sea  b in n e n  en  
v e rlie t deze la a ts te  ro n d  d en  m id d ag .
D e 0 .3 0 9  h ad  h ie rd o o r  vee l d o o r  d en  
s to rm  afgez ien  en  a v e rij o p g e lo o p e n  a a n  
de v e rh a a lk la m p e n  en  h e t a c h te rsc h ip . D o o r 
h e t g ew eld ig  s n a k k e n  o p  de s le e p tro s  w e r ­
d en  d e  k o r re to u w e n  b u ite n  d ien s t g este ld .
A V E R IJ.
Bij h e t u itv a re n  u it  O o s te n d e  o p  23  D e ­
c e m b e r  1937, g e m e r k te  s c h ip p e r  V an d en - 
berg 'h e  v an  de 0 .3 1 0 ,  d a t  zij,n sc h ip  ee n  
a v e rij a a n  s tu u rb o o rd , a c h te r  de golg , o pge- 
loojpen h ad . D e V ersch an sin g  en  tw ee  s tu t­
te n  w a re n  ^ p lo o i d .
D it ib em erk en d  v e rk la a rd e  de m o to ris t 
d a t h ij o p  22 D e c e m b e r  193 7 een  g ew e ld i­
ge sch o k  g ev oe ld  h ad . O p  d ek  g ek o m e n , zag  
h ij  d a t de 0 .2 2  7 zich  m e t gew eld  een  p la a ts  
tu ssc h e n  de reed s  d ic h t o p e en lig g en d e  s c h e ­
p e n  w ilde v e rsch a ffe n .
D e  m o to ris t d e n k e n d e  d a t a a n  h e t s c h ip  
n ie ts  g e b ro k e n  w as, h a d  de s c h ip p e r  n ie ts  
g em eld . D a a rd o o r  b e m e rk te  deze la a ts te  h e t 
d e fe c t s lec h ts  b in s t h e t  v e rsassen
A A N B E ST ED IN G .
O p  V rijd a g , 28  J a n u a r i  1938  te  I I  u u r  
zal, in  één  d e r za len  v an  h e t s ta d h u is , o v e r­
g e g a a n  w o rd e n  to t  de o p e n b a re  a a n b e s te ­
d in g  b e tre f fe n d e  de w e rk e n  v o o r  h e t uit>- 
baggferen  van  de v ijv ers  van  h e t M aria  H en - 
d r ik a p a rk  en h e t L eo p o ld p a rk .
D e a a n g e te e k e n d e  aa n b ie d in g e n  zu llen  te r  
p o s t b es te ld  w o rd e n  te n  la a ts te  op  W o e n sd a g
2 6  J a n u a r i  1938.
M en k a n  zich  ex e m p la re n  v a n  h e t  Ia sten - 
k o h ie r  v e rsch a ffe n  te n  b u re e le  v an  O p e n ­
b a re  W e rk e n .
* * *
G O U D E N  JUBILEU M .
O p  8 F e b ru a r i  a a n s ta a n d e  zu llen  d e  echt» 
g e n o o te n  Ch. C o rv e le y n -S c h a u t, d e  v ijf tig ­
s te  v e r ja r in g  v an  h u n  h u w e lijk  v ie re n . D e 
g e lu k k ig e  o u d je s  w o n e n  O u d e  M o le n s tra a t, 
25 te  O oste r.d e .
C o rve iey r. K a re i w erd  a lh ie r  g e b o re n  op  
7 A p r il  1864. Z ijn  e c h tg e n o o te , g e b o re n  
S ch au t M aria , w erd  ev en een s  te  O o s te n d e  
gefooren o p  12 D e c e m b e r 1868.
Z ij tra d e n  in  h e t  h u w e lijk  o p  8 Feibruari 
1888.
U it h u n  e c h t w erd e n  v ijf  k in d e re n  g ebo- 
re(n, n a m e lijk  d r ie  z o n en  en  tw ee  d o c h te rs  
w a a rv a n  n o g  e e n  jo n g e n  en  tw ee d o c h te rs  
in  leven  zijri.
E en  zo o n  en  een  d o c h te r  z ijn  g eh u w d . De 
tw eed e  d o c h te r  w o o n t n o g  a ltijd  b ij h a a r  
o u d ers  in .
W ij w en sc h e n  deze g e lu k k ig e  ju b ila ris se n  
n og  lan g e  jarten v an  g e lu k k ig  sam en z ijn .
L E G E R C O N T IN G E N T  V O O R  1 9 3 8 ,
Bij w e t v an  24  D e c e m b e r 193 7 is h e t g e ­
m id d e ld  le g e rc o n tig e n t v o o r 1938 v as tg este ld  
op  te n  h o o g s te  8 8 .0 0 0  m an .
* * ★
C E R C L E  C E C IL IA  IN H E T  
C A SIN O -K U R S A A L .
N a a r  w ij v e rn o m e n  h eb b e n  zal de « C e r­
cle C œ cilia»  te r  g e le g e n h e id  v an  C a rn a v a l 
tw ee  C a rn a v a lfe e s te n  gev en  in  h e t C asin o - 
K u rsa a l (A m b a s sa d e u rsz a à l)  te n  v o o rd ee le  
v an  lie fd a d ig h e id sw e rk en , w a a ro n d e r  de 
s la c h to f fe rs  v an  de zee.
B ero ep  zou  h ie rv o o r  g e d a a n  w o rd e n  o p  de 
« V isc h m ijn v rien d en » .
*  *  ★
D E T E N T O O N S T E L L IN G  T E  P A R IJS .
H e t s c h ijn t d a t d e  T e n to o n s te llin g  te  P a ­
rijs  g e d u re n d e  h e t ja a r  1938 n ie t m e e r  zal 
h e ro p e n d , w o rd e n . E en  n a c h tm e rr ie  m in d e r 
v o o r d e  p e rso n e n  d ie h ie r  v an  h e t se izoen  
m o eten  leven .
**★
G E M E E N T E R A A D .
D e G e m e e n te ra a d  is g is te ren  2 1 d ez er b i j­
ee n g e k o m e n . E en  ze v en tig ta l p u n te n  (m a a r  
69 1 ! ) s to n d e n  o p  de d ag o rd e .
V o lg en d e  p u n te n  k w am en  o n d e r  a n d e re  p 
v o o r :
U itb re id in g  d e r  gas- en  e le c tr ic ite iisn e tte n .
—  B eh ee rd ic n s ten , B eg ro o tin g  1938 —  E en  
p a a r  le en in g e n  —  S tic h tin g  e e n e r  sch oo l
v o o r d e  H o ieJn ijv e rh e id .. ---- S ta d a b e g ro o tin g
1938. —  V e rd e r  b e n o e m in g e n , b e v o rd e rin -  
gen . ' i* |
H E T  L IC H T S C H IP  «W E S T H IN D E R » 
L O SG E SLA G E N  EN O P  D R IF T  G ESLA G EN .
H e t B elgisch  L ich tsch ip  « W es th in d e r»  is 
Z a te rd a g n a m id d a g , ro n d  een  u u r , v an  zijn  
a n k e rs  lo sg e sla g e n  en  is, n a a r  w ij k o n d e n  
v e rn e m e n , to t  o p  o n g e v e e r ee n  m ijl v a n  z ijn  
g ew o ne lig p la a ts  a f  g ed rev e n , w a a r  h e t k on  
vast^ 'e legd  w on '-^n  o p  zijn  re se rv e a n k e rs .
Z o n d a g m o rg e n  is een  s lee p b o o t u it de h a ­
ven  u itg e v a re n  om  h e t l ic h tsc h ip  op  z ijn  ge- 
w on e p la a ts  te ru g  te  b re n g e n , m a a r  u it o o r­
za ak  v an  ee n  s to rm  d ie o v e r de N oo rd zee  
h e e rsc h te , is m en  o n v e r r ic h te rz a k e  m o e te n  
te u rg k e e re n . D e tw e e  re d d in g sp lo eg en  van  
O o s te n d e  w a re n  e c h te r  o p  p o s t g es te ld  om , 
zoo noodig:, h u n  hulip te  v e rlee n e n .
D e o o rz a a k  v a n  d it a fd r ijv e n  is te  w ijten  
a a n  d en  s to rm  die de k e te n s  d o o rg e b ro k e n  
h e e ft w a a ra a n  de a n k e rs  v a s tla g e n .
D in sd ag  is de s lee p b o o t « Z eeh on d »  m et 
a a n  b o o rd  h o o fd lo o d s  D e L an g h e , te r  p la a t­
se g ew eest en  m o ch t e r in  g e lu k k e n  de 
« W es th in d e r»  o p  s le e p to u w  te  n em en . H e t 
s ch ip  w erd  n a a r  O o s te n d e  overge^bracht, 
z o n d e r d a t ziel» v e rd e r  m o e ilijk h ed en  v oor- 
' d ed en , D e m a n s c h a p p e n  d ie zich  a a n  b o o rd  
b ev o n d en , v e rk e e re n  in  de b e s te  g ezo n d h e id  
Z ioodra de « W es th in d e r»  te  O o s te n d e  a a n ­
k w am , w e rd  een  n ie u w  a n k e r  d o o r  de zee* 
lied en  a a n  b o o rd  g e b ra c h t. H e t lic h tsc h ip  is 
W o e n sd a g m c i gen  zijn  p o s t g a a n  w a a rn e m e n  
in  de N oo rd zee .
k kk
A U T O B E S T U U R D E R  G E W O N D .
N ab ij de D e m e y b ru g  h e e ft e r  rich  een  b o t ­
s in g  v o o rg e d a a n  tu ssc h e n  een  tr a m r i j tu ig  en 
d e  a u to  b e s tu u rd  d o o r  den  h e e r  Jo se p h  
F ie rs, w o n e n d e  A lfo n s  P ie te rs la a n . D e a u to ­
b e s tu u rd e r  d ie m et gew eld  te g e n  h e t s tu u r  
v an  z ijn  r i j tu ig  w e rd  g ew o rp e n , k la a g t o v e r 
in w en d ig e  p ijn en .
★ *  *
IN H E T  RU IM  G E V A L L E N .
D e g e n a rm d e  D assev ille  d ie bez ig  w as 
v isch  te  lossen, a a n  b o o rd  v an  de 0 ’345  is 
in  h e t ru im  g ev a llen  en w erd  o p g e n o m e n
N O G  D E  O N E E R L IJK E  STA D SB ED 1END E.
D a a r  h e t o n d e rzo ek  d e r  fe iten  te n  la s te  
gelegd  v an  een  s tad sb ed ie n d e , d ie  a b o n n e ­
m e n ts k a a r te n  v e rv re e m d e  in  h e t B adpaleis , 
o p  z ijn  e in d e  lo o p t, zal dii g eval b in n e n k o r t 
v o o r  de R e c h tb a n k  v an  E e rs te n  A an le g , te  
B ru gg e , o p g e ro e p e n  w o rd e n . D e s ta d  zal 
zich  aa n s te lle n  als  b u rg e r li jk e  p a r t i j  en zal 
v e r te g e n w o o rd ig d  w o rd e n  d o o r a d v o k a a t 
T h o n é .
Radio-Wedstrijd der 
Patroon-Electriekers
3 Radios Gratis
Sluiting van den wedstrijd op 30 januari. Profiteert van de gele­
genheid nog te koopen.
BELANGRIJK BERICHT. —
Al de koopers van een radiotoe stel tusschen het termijn van 18
September en 30 Januari worde;!vriendelijk verzocht in geval zij
nog niet in het bezit zijn van hun gratis deelnemingsbon deze te
gaan afhalen bij hun leverancier. ...... .x j
M O D EL  Y A C H T  CLUB O O ST E N D E .
A a n  de leden .
D it m aa l d o e n  w ij en  d r in g e n d e n  o p ro e p  
om  aa n w e z ig  te  z ijn  o p  onze  ee rs te  A L G E - 
M EEN E V E R G A D E R IN G  die zal p la a ts  h e b ­
b en  in  o,ns lo k aa l : H o te l S h a k e sp e a re , 18, 
St. P e tru s  en. P a u lu sp la a ts , o p  Z a te rd a g  e.k .
22  dezer, te  7 u. ’s av o n d s  z e e r s tip t, gevo lgd  
v an  een  K O S T E L O O S  M O SSE L SO U PE R . 
(M o sse len  u it  h e t S p r in g  Sas, zo o als  U  e r  
n o o it g e g e te n  h e b t !)
V ele  b e la n g r i jk e  p u n te n  zu llen  e r  b e s p ro ­
k en  w o rd e n  en  uw e te g e n w o o rd ig h e id  is 
z e e r  g ew en sc h t.
T a lr ijk e  n ieu w e g eb o u w d e  m o d e llen  zu llen  
e r  te  b ez ich tig e n  zijn  en  h e t is w e l o v e rb o ­
d ig  U  d a a rv a n  d e  b e a n g rijk h e id  te  d o e n  in ­
zien . 2
T e rz e lfd e it i jd  zal e r  een  b e s te llijs t o p g e ­
m a a k t w o rd e n  v o o r a lle  sch eep sb e n o o d ig d - 
h ed en , d ie w ij ons te g e n  z e e r v o o rd ee lig e  
v o o rw a a rd e n  k u n n e n  a a n sc h a ffe n .
H e t b e s tu u r  h e e f t  re ed s  b e s lo te n  m et
SINKSEN (5  J u n i)  een  G R O O T S C H E  TEN 
T O O N S T E I L1NG o p  to u w  te  z e tte n  v an  
ze ily a ch te n , m o to ry a c h te n  en , h is to r isc h e  
sch e(p en , w a te rlijn m o d e lle n , enz ., enz. d it 
m et de m e d e h u lp  v an  de v e rsch illen d e  a u to ­
r ite ite n , W ij ra d e n  onze led en  reed s  a a n  een s 
links en  re c h ts  te  zien  ’t  h u is  n a a r  een  b e ­
s ta a n d  w eg g e leg d  m o de l o,m d it zoo  fr isch  
m o g e lijk  o p  te  k n a p p e n . V e le  p r ijz e n  zu l­
len  e r  g eg ev en  w o rd e n  en  d en  n o o d ig en  u i t ­
le g  en re g le m e n tv o o rsc h r if te n  zu llen  in  o n ­
ze v e rg a d e r in g  b e s p ro k e n  w o rd e n .
V o o r alle  v a re n d e  m o d e lle n  za l e r  in  de 
m a a n d  A p r il  k a n s  g eg ev en  w o rd e n  to t  h e t 
w e g k a p e n  v an  een  p r ijs  o p  de In te rc lu b  
P rijsk a m p  te  B !an k en b erg e , w a a ro p  w ij 
reed s  a lle  d o o r  onze  C lu b b ro e d e rs  u itg e - 
n o o d ig d  zijn .
W ij b e s tä tig e n  h e la as  ! d a t e r  tu ssc h e n  de 
leden  te  veel tr a a g h e id  b e s ta a t v o o r  h e t a f ­
w e rk e n  h u n n e r  m o d e lle n  en  n u  w illen  w ij ze 
a llen  eens w a k k e r  sc h u d d e n , gez ien  de giroo- 
te  fe e s te lijk h e d e n  in  h e t v e rsch ie t.
G ezien  de ta lr i jk e  p u n te n  d ie e r  te  b e s p re ­
k e n  z ijn  en  o n s  M o sse lso u p e r s tip t o m  8 u. 
b eg in t, is h e t n o o d ig  o p  ti jd  de v e rg a d e rin g  
a a n  te  v an g e n .
N.B. —  W ij h e r in n e re n  onze leden  d a t ze 
d e v o lg e n d e  b e n o o d ig d h e d e n  o p  o n s  S e c re ta ­
r ia a t  (1 3 9 , C h r is t in a s tr a a t)  k u n n e n  b e k o ­
m en  :
E n g e lsch  ze ildo ek  (E g y p tisc h  k a to e n )  : 
à fr. 1 5 ,—  de m e te r . —  E n g e lsc h  g egalv . 
s ta le n  k ab e l v an  1 m m . : à  fr. 0 ,6 0  d e  m e te r
—  Z w itse rsc h e  k o p e re n  v ijzen  v an  1 .50 mm, 
( u i tv e rk o c h t ) .  —  S p a n sc h ro e v e n  . à fr. 2 ,5 0  
h e t s tu k . —  P la n s  v an  « N a tio n a le  R eeks»  
(onjg. 1,65 m .)  à  10 fr. h e t s tu k . —  P la n s  
v an  «36 du im  R eeks»  (o n g . 0,91 m .)  : à
10 fr. h e t s lu k . —  P la n s  v an  d ek  en  ze iltu i- 
» ag e  : à 2 ,5 0  fr . —  P la n s  v an  ro e rk w a d ra n t 
(k o s te lo o s )  . —  K e n te è k e n s  d e r  C lu b  : à 
5 fr. —  W im p els  d e r  C lu b  : à 1 fr.
D E  Z A A K  V A N  H E T  SM O K K E L S C H IP  
«R A Y M O N D » T E  O O ST E N D E .
D in sd ag  zou de v ie rd e  b e ro e p s k a m e r a r ­
re s t w ijzen  in  de za ak  v an  den  w a p e n sm o k ­
kel, d o o r h e t sch ip  « R ay m o n d» .
D e u its p ra a k  w erd  v e rd a a g d  to t  D insdag  
25 J a n u a r i  a a n s ta a n d e .• • •
P O L IT IE A G E N T  O M V E R G E W O R PE N .
D e  a g e m -w ie lr ijd e r  P ie te r  S te en m an , 
w e rd  o p  d en  h o e k  d e r  S tu iv e rs s s tia a t en  den  
N ie u w p o o rtec h e n  s te e n w e g  o m v e rg e w o rp e n  
d o o r  d e  a u to  v an  L u c ien  V a n n u y se n . D e 
a g e n t liep  k n e u s in g e n  op. Z ijn  fie ts  w erd  
ev en een s  e rg  b esch ad ig d .
• • •
S C H IE L IJK  O V E R L E D E N .
D e g e n a a m d e  M arie  B auw els, w ed u w e H el- 
lem an s, w o n e n d e  te  H o b o k e n , is te r  h o o g te  
v an  de C o n g o laa n  p lo tse lin g  in e e n g e z a k t. 
E en  b ijg e ro e p e n  g e n e e sh e e r  k o n  s lec h ts  den  
dood  v a s ts te llen . j
• I I  -
N O G  A L T IJD  D E ST R A A T N A A M B O R D E N
A n d e rm a a l h e b b e n  de s tra a tn a a m b o rd e n -  
o v e rsc h ’ld e ra a rs  v an  zich  la te n  sp re k e n . Nu 
h eb b e n  ze h u n  w e rk  v o o rtg e z e t o p  de w ijk  
O p e x  a lso o k  a a n  d e K o n in g in n e la a n  w a a r  n 
g lazen  r ic h tin g sa a n w ijz e r  w erd  s tu k  g es la ­
gen .
D e d a d e rs  k o n d e n  n ie t o n td e k t w o rd e n .★ **
U IT  EEN S C H E E P S M A S T  G E V A L L E N .
In onze  v o rig e  u itg av e , g av en  w ij re laas  
v an  h e t d o o d e lijk  o n g e lu k  d a t z ich  h a d  v o o r­
g ed aa n  o p  c e  sc h e e p sw e rv e n  v an  B eliard , 
C rig h to n  en  C o. T h a n s  h ee ft z ich  a n d e rm a a l 
een  p ijn li jk  o n g ev a l v o o rg e d a a n  o p  dezelfde  
w erv e n . E en  jo n g e  m an , die p la a ts  h a d  g e ­
n o m en  o p  een  m ast, v a n  een  in  h e rs te llin g  
z ijn d e  sch ip , is n a a r  b e n e d e n  g e s to r t. H ij 
w e rd  o p g en o m e n  m et g e b ro k e n  b ee n  en 
a rm . ***
T U SSC H E N  K A A IM U U R  EN V A A R T U IG  
G E V A L L EN .
D e g e n a a m d e  V erb ie s t, w o n e n d e  T h o m a s  
V a n lo o s tr a a i  v is sc h e r a a n  b o o rd  v an  d e  0 .3 1  
d ie z ich  aa n  b o o rd  m o est b eg ev en , is v an  
de k a a i o p  de v e rsc h a n s in g  v an  h e t v a a r ­
tu ig  g ev a llen  en  is v an  d a a r  tu ssc h e n  de 
k a a im u u r  en h e t s ch ip  te re c h t  g ek o m e n .
G e lu k k ig  v o o r h em  d a t h ij e'en k o o rd  k o n  
v a s tg r ijp e n  en  am  h u lp  ro e p e n . O o g g e tu ig e n  
v an  d it o n g ev a l k w a m en  ju is t  op  t i jd  om  de 
oin |yelukkige u it  z ijn  n e te lig e n  to e s ta n d  te  
red d en .
BERICHT AAN
ZEEVARENDEN
POLEN
O o stzee . G dy n ia . R a d io b a k e n  w e e r  in  d ien st.
L ig g in g  : p lm . 54 g r. 32 ,2  m in .. N b. en  18 
g r. 34 m in . El. H e t ra d io b a k e n  o p  d en  k o p  
v an  d en  S g o lfb re k e r  van O u te r  H a rb o u r  
v an  G d y n ia  is  w e e r  in  d ien s t g es te ld , d o ch  
u its lu ite n d  w a n n e e r  d e  g e lu id m is tse in en  w o r­
d en  geg ev en .
HOLLAND
Ijsse lm e er . W ijz ig in g  m istse in  S ch o k lan d .
a )  D e ro o d e  b e lb o e i N r 1, K e te ’m o nd , js 
v e rv a n g e n  d o o r  de v o o rg e sc h re v e n  W in te r- 
betonning ;.
b )  H e t m is tse in  o p  de N .p u n t v an  S c h o k ­
la n d  is m e t  in g a n g  v a n  2 7 D ec. ti jd e lijk  g e­
w ijz ig d  als v o lg t : e lke  1 5 sec. een  s to o t v an
2 sec.
H a rin g v lie t. H a v e n lic h t M id d e lh a rn is . W it­
te  s e c to r  a a n g e b ra c h t.
O p  51 g r. 4 6 ,7  m in . N b. en 4 g r. 1 1,7 m in. 
E l., is in  h e t  g ro e n e  h a v e n lic h t v an  M id d el­
h a rn is  een  w itte  s e c to r  aan g e jb rach t, tu ssch en  
de p e ilin g en  151 g r. en  15 g r., le id in g  g e ­
v en d e  in  h e t v a a rw a te r .
DUITSCHLAND
N o o rd ze e . E lb e riv ie r . B e to n n in g  gew ijzigd.
a )  O p  53 g r. 55 m in . 55 sec. N b. en  8 gr.
39, m in . 1 3 sec. El. is, g e legd  de ro o d e  l ic h t­
boe i «N», to o n e n d e  een  w it s c h itte r l ic h t m e t 
een  p e r io d e  v a n  10 sec ., D e even  S E .lijk e r 
lig g en d e  ro o d e  to n  «N» is v o o rg o e d  o p g e n o ­
m en .
b )  O p  p lm . 53 g<r. 5 0 .9  m in. Nb. en 8 
g r. 5 7 ,6  m in . El. is de lich tb o e i «T» v o o rg o e d  
o p g e n o m e n .
SCHOTLAND
E .k u s t. F ir th  o f F o r th . O x c a rs . L ich t g e ­
w ijzigd . L ig g in g  p lm . 56 g r. 1 m in . N b. en
3 g r. 17 m in . W l.
H e t ro o d -w itte  o n d e rb ro k e n  lich t v an  O x ­
c a rs  is g ew ijzigd  in  een  ro o d -w it g ro ep sc h it-  
te r lic h t, to o n e n d e  e lk e  7 sec. een  g ro e p  v an
2 s c h itte r in g e n  ; v e rd e r  o n v e ra n d e rd .
YSLAND
N o o rd e lijk e  Ijszee . I js la n d  W . k u s t. Na,bij 
R ey k jav ik . E ng ey . L ich t v e rp la a ts t.
N a a r  p lm . 64 ^ r. 10.5 m in . N .b. en  2 1 gr. 
56 m in. W l., p lm . 0 ,2  zm . N W .lijk  v an  de 
v ro e g e r ;  ligg ing , n a a r  de p la a ts  v an  «O ld 
L t. H o»  o p  de N .W .k u s t v an  h e t e ilan d  E n ­
gey, is v e rp la a ts t  h e t g ro e n -ro o d -w itte  s c h it­
te r lic h t v an  d it e iland . H e t lich t is th an s  
z ic h tb a a r  1 1 zm ., ro o d  o v e r  E n g ey  to t  in  
3 48  g r., w it d o o r  N. to t in  8 g r ., g ro en  
d o o r  E. to t  in  126 g r., w it to t  in  142 g r., 
ro o d  to t  in  180 g r., w it to t  in  2 4 8  g r., g ro en  
o v e r h e t c ^ a n d  L u n d ey . H o o g te  b ov en  *vater 
36  voe t. L ic h to p s ta n d  : W R H S . v ie rk a n te  
to re n .
D e g e le id e lich te n  m e t n o o t : « L igh th ou ses  
in  line 123 g r. m o e t van de k r t . w o rd en  gie- 
s c h ra p t.
De se c to re n  v an  h e t n ieu w e lich t m o eten  
a lleen  o p  k r t . N o 3201 en  p la n  w o rd e n  a a n ­
g e b ra c h t,
FRANKRIJK
N o o rd k u - t. N ab ij St. M a rco u f e iln . L ic h t­
b o e ien  en m ee rb o e i g elegd ,
L ig g ing  l ic h tto re n  St. M a rco u f e iln . : p lm . 
4 9  g r. 30  m in . N b en  1 g r. 9 m in . W l.
G eleg d  z ijn  v o o r v ro e f  o p  (a fs ta n d e n  in  
ric h tin g e n  t.o .v . v o o rn o e m d e n  l ic h tto re n ) .
a )  1.85 zm  221 g r., n a b ij d e  5 v m ’s lijn , 
eeh  ro o d e  lich tb o e i, to o n e n d e  een  w it o n d e r­
b ro k e n  lich t, e lk e  4 sec ., h e ld e r  2 sec.
b )  2 zm . 2 65  £ r ., b eW  de 4 3 /4  v m ’s 
o n d ie p te , een  zw a rte  lich tb o e i, to o n e n d e  een  
ro o d  o n d e rb ro k e n  lich t, e lke  6 sec. h e ld e r 
4 ,5  sec.
c )  3 ,4  zm . 2 83  g r. beN E de R o ch es  St. 
F loxel, een  ro o d e  m ee rb o e i, w a a ro p  n ie t 
g em ee rd  m ag  w o rd e n .
NOORWEGEN
W .k u st. H u m lesu n d . L ich t o n ts to k e n .
O p  60 g r. 10 m in . 7 sec. Nb. en  5 g r. 3 
m in . 4 7 sec. El. in  de H u m lesu n d , is o n t­
s to k e n  een  o n b e w a a k t w it s c h itte r l ic h t m et 
een  p e rio d e  van  3 sec., z ic h tb a a r  5 zm ., 
h o o g te  b o v en  w a te r  14 v t. l ic h to p s ta n d  : 
p aa l. O p  k r t . N r 5 10  m o et h e t lich t w o rd e n  
a a n g e b ra c h t o p  60 g r. 10 m in . 4 sec. Nb. 
en  5 g r. 3 m in . 57 sec. El. en  h e t te e k e n  
v o o r  ee n  p aa l w o rd e n  g e s c h ra p t
Oostendsche Belangen
EEN ZELFPORTRET.
D e zeem zo e te  A lfo n s  m o e t w el la n g  in de 
sp ieg e l g e k e k e n  h eb b en  om  zo o ’n sch o o n  
p o r t r e t  v an  z ich  zelf te  k u n n e n  o p h a n g e n , 
als n u  p a s  in  z ijn  b lad  is v e rsc h e n e n .
H e t h e e t « D ich ten  z o n d e r zw ich ten »  en 
b e g in t a ld u s  :
, « H ie r de m an  m et tw ee  g ez ich te n ,
D ie kian rijm e n  en  k an  d ic h te n
Z o n d e r  z ijn  s lip k en  o p  te  lich ten » .
D ie tw e e  la a ts te  rege ls  z ijn  u e ts te k e n d ,
m a a r  w a a ro m  m o est h ij b eg in n e n  m et zoo n
b e la n g ri jk e  b ek en te n is . W ij h a d d e n  v an  h em
zo o veel ze lfk e n n is  n ie t v e rw a c h t. E r  is dus
to c h  h o o p , d a t h ij g an sc h  to t  in k e e r  zal
k o m en .I * * *
DE AFBRAAK V A N  HET PALEIS 
VOOR SCHOONE KUNSTEN.
j D e o u d e  v isch m ijn  m o e t zoo als  w e  reed s  
m en ig m aa l aa n g e k o n d iy d  h eb b e n , e e rs t op  
j I D ec em b er en  la te r  o p  I J a n u a r i  a fg e b ro k e n  
w o rd e n , m a a r  to t o p  h ed en  is m e t d ie a f ­
b ra a k  r.ie t b eg o n n en .
I H e t s c h ijn t d a t d e  tw ee  h u isb e w a a rd e rs  
d ie e r  w o n en , reed s een  a n d e re  w o o n st g e ­
v o n d en  h e b b e n  en  zoo  pas  v e rh u isd  z ijn ,z o o ­
d a t w e ld ra  to c h  h e t a fb re k e n  za l aa n v a n g en .
R eeds z ijn  de s tru ik je s  w eggenom ien  die 
tw ee  j a a r  g e le d e n  la n g s  d en  b u i te n m u u r  g e ­
p la n t w erd e n , om  de p ish o ek en  w eg  te  n e ­
m en  en  te v e n s  d it b o u w v a 'lig  c irk u s  w a t te  
v e rf ra a ie n .
N u  d ie s tru ik e n  w eg g en o m e n  z ijn  en  h e t 
g eb o u w  in  z iin  a ilm oede te  z ien  is, b ese ft 
m en  e e rs t  w elk  een  d w a ash e id  h e t w a s ,d a a r­
v an  een  p a le is  v o o r S ch o o n e  K u n s te n  te  
w illen  m ak en .
A ls  c irk u s  zou  h e t h ee l z e k e r  h eb b e n  k u n ­
n en  d ien en , m a a r  d a a rv o o r  h e b b e n  w e to ch  
reed s  h e t P a n o ra m a  van  d en  Y zer, een  g e ­
b o u w  d a t ev en een s  te  d a n k e n  is a a n  den  
a fg e d a n k te i. sch ep en  v an  O p e n b a re  W e rk e n , 
d ie  p lo tse lin g  in  h e t  h o o fd  te ru g  k re e g  n o g  
een  a n d e r  c irk u s  aa n  de v issc lie rsk aa i te  
w illen  in r ic h te n  . ***
DE W ERKEN AAN HET  
W ESTERSTAKETSEL.
w a a rv a n  de p ijle rs  ev en a ls  de b ev lo e rin g  
g ro o ten d e e ls  m o e te n  v e rn ie u w d  w o rd e n , 
z ijn  reed s  h ee l v e r  g e v o rd e rd  en  n o g  steeds 
w o rd e n  al de p ijle rs  w eg  g en o m e n , d ie h ee- 
lem aa l v e r ro t  w a re n :.***
DE VERKOOP IN DE  OOSTENDSCHE MIJN.
V e rle d e n  j a a r  w erd  in  de v isc h m ijn  91 
m illioen  94 d u izen d  695 fr. v isch  v e rk o c h t 
z ijn d e  v o o r  31 m illio en  845  d u izen d  kg. 
v isch .
H e t w as v o o rn a m e lijk  u i t  h e t o o s te n lijk  
g ed ee lte  v an  de N o o rd zee  (W itte  B an k ) 
d a t e r  v o o r 19 m illioen  fra n k  v isch  w erd  g e ­
h aa ld .
U it h e t K a n a a l van  B risto l v o o r 18 m il­
lio en , u it  d e  Z u id e lijk e  N oo rd zee , 13 m il­
lioen . v an  de S p a an sc h e  en  P o r tu g e e s c h e  
k u s t 12 m illioen  en  v an  I js la n d  9 m illioen .
O p  onze  k u s t wovd v o o r  4 m illio en  fra n k  
v isch  g ev an g e n  in  h e t N au w  v an  K ales  3 m il­
lioen , t&n Z u id e n  v an  Ie rla n d  v o o r  ie ts 
m in d e r en  in  de M o ra y  F ir th  v o o r  2 m il­
lioen .
In 193 7 w as e r  s lec h ts  een  v an g a t v an  de 
M a ro k k a a n s c h e  k u s t en  b ra c h t  49  d u izen d  
f r a n k  o p .
In  1937 w erd  v o o r 5 m illioen  713 d u izen d  
k g . h a r in g  g ev an g e n  en v e rd e r  m in d e re  h o e ­
v e e lh e d en  ro g , k a b e lja u w , sch o l, enz.
D e O o s te n d sc h e  v lo o t b e s to n d  in  1937 
u i t  2 7  s to o m tre ile rs , 173 g ro o te  m o to r-  
tr e ile rs , 70 k le in e  m o to rb o o te n  en  18 e p e n  
b o o ten .
•kick
ER ZIJN MAAR TW E E  
PHŒ NIXEN.
O nze b es te  v r ie n d  A lfo n s, s p ra k  o n lan g s  
m e t ee n  g e m e e n te ra a d s lid  o v e r  d e  O o s te n d ­
sch e  g em e e n te b e d ie n d e n  en  vo l./ens  h em , 
z ijn  e r  te n  s ta d h u iz e  m a a r  tw e e  p h cen ix en , 
al de re s t z ijn  k ro e te n ,
R ED EN  : de e e rs te  p h œ n ix  lich t F ons in 
o v e r a l de g eh e im e n  v an  h e t s c h e p e n c o lle ­
ge, de tw e ed e  v in d t m id d el o m  d e  b e g r ïo -  
t in g  in e v e n w ic h t te  z ien  b re n g e n  m e t le u ­
n in g e n  te  d o e n  a a n g a a n  en  A lfo n s  d a a ro v e r  
d an  in  te  lich te n .
L a s te n b e ta le rs  : «D oe w el en  zie n ie t cm »  * * «
EEN  AANBESTEDING
h e e ft p la a ts  g eh ad  o p  1 1 J a n u a r i  v o o r d en  
b o u w  v an  3 a fd a k k e n  v o o r re iz ig e rs  in  h e t 
s ta t io n  v an  O o sten d tfiK aa i. H e t la ag s te  a a n ­
b od  w erd  in g ed ien d  d o o r  een  W a a lsc h e  f ir ­
m a  d ie h e t w erk  b ek o m e n  h e e f t v o o r  fr.
9 0 4 .9 0 0 . • ••
HET CASINO V A N  
BERCK PLAGE
b ij B ou logne, iis Z o n d a g m o rg e n  g ro e te n  
d eels a fg e b ra n d . H e t is een  sc h a d e  v an  o n ­
g e v e e r tw ee  en  h a lf  m illioen .
H e r in n e re n  w e e r  a a n , d a t en k e le  ja re n  
g e leden  o o k  een  b ra n d  o n ts to n d  in  h e t K u r ­
saa l d a t  e c h te r  d o o r  de sp o ed ig e  tu ssch en - 
k o m st v an  o n s  u its te k e n d  b ra n d w e e rk o rp s  
a a n s to n d s  g ed o o fd  w erd .
• *  •
TE BLANKENBERGE
h e e ft de G e m e e n te ra a d  h e t re g le m e n t g o e d ­
g e k e u rd  v an  d en  w e d s tr jd  v o o r  de p lan s  
v an  h e t n ieu w e  s tad h u is .***
GIFT V A N  EEN SCHHILDERIJ.
«H et D orp»  d o o r C o n s ta n t P e rm e k e  g e­
s ch ild e rd  w ir d  a a n  h e t m u se u m  v o o r s c h o o ­
ne k u n s te n  te  B russel d o o r M ar V a n  B uu rn  
v a n  U k k e l g esch o n k e n .
Recht op Antwoord
Het Buffet in den Schouwburg
Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE
Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72
--- o---
Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL 
zonder scheikundige produkten. 
VERSCHE VISCHHANDEL.
GIFT.
D en  h e e r  B u rg e m e e s te r  w e rd e n  v o lg en d e
1 .0 00  fr. d o o r  « Iem an d  d ie z ijn  b e lo fte  
so m m en  g e s to r t  : 
h o u d t» .
D it b e d ra g  k o m t te n  g o ed e  a a n  h e t  w erk  
v o o r B es trijd in g  d e r  T e rin g .
R O M A IN  BECU  IS N IE T  M EER
V e rle d e n  w*eek D o n d e rd a g  is de h e e r  Be- 
cu  R o m ain , g e p e n s io e n n e e rd  o n d e rw ijz e r in  
d en  o u d e rd o m  v an  tw e  en  z e v en tig  j a a r  o v e r­
leden . Z a te rd a g  w erd  h ij in  in tie m e  fam i­
l ie k r in g  te n  g rav e  g ed rag e n
D e h e e r  B ecu, v a d e r  v an  o nzen  n ieu w en  
h a v e n m e e s te r , w as e e n  ^jekend fig u u r  en  een  
k n a p p e  sc h o o lm e e s te r g ew eest. A a n  h em  
hebi>en w ij in  onze p rils te  je u g d  veel te  
d& nken g eh ad .
H ij w as als o n d e rw ijz e r  s lec h ts  g e lu k k ig  
w a n n e e r  h?j z ijn  m ed em e n sch e n  w a t m e e r  
v re u g d e  e n  w e ls ta n d  k o n  b ez o rg e n . V o o ra l 
o p  d en  v u u r to re n , w a a r  h ij v o o r  den  o o r lo g  
la n g e  ja r e n  a a n  de s tad ssch o o l les gaf, w as 
m e e s te r  B ecu g e k e n d  als een  k n a p  onderV 
w ijz e r en  een  m e n sc h e n v rie n d .
A a n  M ev ro u w  W e d u w e  B ecu en  aa n  de 
fam ilie , b ied en  w ij onze  in n ig e  d e e ln e m in g  
a a n .
V an  h e t s ta d sb e s tu u r  h e b b e n  w e een  a a n ­
g e te e k e n d  sc h rijv e n  o n tv a n g e n , d a t zoo 
p ra c h t ig  o p g es te ld  is d a t w e g een  o og e .ib lik  
g ea a rd ze ld  h e b b e n  h e t in  te  la ssch en , zelfs 
al zou  h e t n ie t  p e r  a a n g e te e k e n d e  p o s t g e ­
zo n d en  zijn , w a n t de k eu s  d e r w o o rd en , die 
e r  in  g eb ez ig d  w o rd e n  zoo als  «’e u g e n ac h tig »  
« kw akk el» , «'uwe p re te n tie »  g e tu ig t v an  
zooveel opvjoeding en  v an  zu lk e n  breedem  
geest, d a t onze lezers  v o o rz e k e r  m et g e n o e ­
gen e r  k e n n is  v a n  zu llen  n em en .
Hi*er v o lg t d it re c h t op  a n tw o o rd  : 
M ijn h e e r de B es tu u rd e r,
W ij h e b b e n  k e n n is  g en o m e n  v an  u w  a r tik e l 
in  «H et V is sc h e rijb lad »  v an  15 J a n u a r i  1938 
blz. 5, 2e k o lo m  (v o o r la a ts te )  g e tite ld  « H et 
B uffet in  d en  S ch o u w b u rg »  en  v e rz o e k e n  u 
in g ev o lge  h e t re c h t ons d o o r  de W e t v e r ­
leen d , h u id ig  a n tw o o rd  in  u w  e e rs tv e rsch ij-  
n e n d  n u m m e r  in  te  la ssch en  o p  dezelfde 
p laa ts , o n d e r  d en ze lfd en  ti te l en  m e t d eze lf­
d e  le t te r  als b o v en b ed o e ld  a r tik e l.
In  te g e n s tr ijd  m et h e tg e e n  U  in  u w  a r t i ­
k e l m ed ed ee lt, als zo u  e r  een  te n to o n s te ll in g  
w elke  v o o rz ien  w as  in  h e t  lo k aa l «C H E Z  
P A N » a fg ezeg d  zijn  u i t  o o rz a a k  v an  g e n o e m ­
d e v e ra n d e rin g s w e rk e n , k u n n e n  w ij U  be»- 
r ic h te n , d a t deze v o o ru itz e t tin g  o p  b ep aa ld  
le u g e n a c h tig e n  g ro n d  s te u n t. W ij w illen  n ie t 
b e tic h t w o rd e n  v an  h e tg e e n  n ie t w a a r  is.
H ie r  v o lg t een  u ittre k s e l u it  h e t s c h r ijv e n  
v an  d en  in r ic h te r , w a a rb ij h ij de re d e n e n  
o p g e e ft w a a ro m  de ex p o s itie  n ie t d o o rg in g .
« .... d o c h  dieze te n to o n s te ll in g  zal n u  n ie t 
« k u n n e n  d o o rg a a n , d a a r  e r  d eze  la a ts te  tij-  
« d en  te  v ee l o p e en v o lg en d e  te n to o n s te ll in  
« g en  p la a ts  g re p e n , w a t a ls  g ev o lg  h ad  de 
« b e la n g s te llin g  te  v e rm in d e re n » .
D it zal v o ls ta a n  om  d en  k w a k k e l te  k o r t ­
v le rk e n  d o o r  U  zoo  g re t ig  in  de lu c h t g e­
s tu u rd .
A n d e rz ijd s  a c h te n  w ij h e t n o o d z a k e lijk  te  
d oen  o p m e rk e n  d a t e r, n o c h  i.n h e t  lo k aa l 
b es tem d  v o o r b u ffe t, n o c h  in  een  a n d e r  g e­
m e e n te lo k a a l, p u b lic ite it g e m a a k t w o rd t v o o r 
g e lijk  w elk  w ee k b la d  en  w e s te llen  U  in v e r ­
to e f  e r  h e t te g e n b e w ijs  v an  te  le v e re n .
W ij v e rz e tte n  o n s  te v e n s , te n  w a re  g ij ons 
b ew ijzen  en  fe ite n  zo u d t k u n n e n  aanbreng*en 
te g e n  u w e p re te n tie  d a t in  d en  S ch o u w b u rg  
fa v o ritism e  jDestaat.
W il ons dus d ie n o m tre n t in lich ten  
A a n v a a rd , M ijn h e e r de B e s tu u rd e r, onze 
b es te  g ro e te n .
D o o r h e t C ollege  :
D e S e c re ta r is , V r  d en  B u rg e m ee ste r ,
M. S U R M O N T . P E U R Q U A E 7 '.
Z o o a ls  onze leze rs  h e b b e n  k u n n e n  v a s t­
s te llen  w a re n  d e  fe iten , d ie  w e a a n g e k la a g d  
h eb b e n , v o lgens h e t s ta d s b e s tu u r  u it  te  le g ­
g en  d o o r de v ele  te n to o n s te ll in g e n , die in  d it 
lo k aa l p la a ts  g rep en .
E en  te re c h tw ijz in g  zou  d it ev e n g o e d  kunj- 
n e n  zegiglen, z o n d e r  w o o rd en  te  g e b ru ik e n , 
zo o als  deze d ie  w e h e b b e n  aa n g e d u id  en  d ie 
w e z*elfs n ie t  w illen  b es tem p elen .
D it re c h t o p  a n tw o o rd  b e w ijs t in  e lk  |g|e!- 
v a l d a t so m m ig e  leden  v an  h e t  co lleg e  ,na 
d e  v o o rv a llen  m e t D e D u in e n g a lm , w a t v o o r­
z ic h tig e r  g ew o rd e n  zijn  en  n iet' m e e r  g an sc h  
d e n  g e m e e n te ra a d  b ije en  tro m m e le n  om 
een  p ro c e s  in  te  sp a n n e n .
Z e h e b b e n  g e le e rd  d a t e r  re c h t  op  a n t­
w o o rd  b e s ta a t, m a a r  ze zu llen  n og  m o eten  
le e ren  o m  d it re c h t te  g e b ru ik e n , z o n d e r 
w o o rd e n  te  s c h rijv e n , d ie v an  zu lk en  a a rd  
zijn , d a t  w ij, V issc h e rijb la d , h ee l z e k e r  h e t 
re c h t zo u d e n  g eh ad  h e b b e n  h u n  a n tw o o rd  
e e n v o u d ig  in  de p ru lle m a n d  te  ^fooien.
M o esten  ze h ie ra a n  tw ijfe len  d an  h o ev en  
ze s le c h ts  een  a d v k a a t te  ra a d p le g e n .
P i t  zo u  h e n  s le c h ts  25 fr. k o s te n , te rw ijl 
de la a ts te  g e m e e n te ra a d s z it t in g  e r  1250  fr. 
g e k o s t h ee ft. M a ar d a n  w as h e t im m e rs  de 
s ta d  d ie  b e ta a ld e .
V e r d e r  w illen  w ij n o g  la te n  o p m e rk e n , 
d a t een  a r tik e l n o o it o p  een  « le u g en ac h tig en »  
g ro n d  s te u n t  m a a r  w el o p  een  v e rk e e rd e  o p ­
v a tt in g . In  d it g ev al z ien  w ij d a n  o ok  im m e r 
m e t g en o e g e n  een  te re c h tw ijz in g  te g e m o e t 
d ie  ons in  de m o g e lijk h e id  s te lt o nze leze rs  
ju is t  in  te  lich te n .
H e t s ta d sb e s tu u r  w o rd t in  ons v o o rg a a n d  
artik^el d an  o ok  n ie t b e tic h t, m a a r  w ij m e e n ­
d en  de o p z eg g in g  v an  een  te n to o n s te l l in g  
te  m o g en  to e sc h ri jv e n  a a n  h e t reed s  a a n g e ­
h a a ld e  fe it. W ij n e m e n  d an  o ok  m e t veel 
p lez ie r  d e  o p g eg ev en  re d e n  a a n . D e to e ­
k o m s t za l ons u itw ijzen  h o ev ee l te n to o n s te l­
lin g en  e r  n og  in  h e t v e ra n d e rd  lo k a a l zu llen  
geg ev en  w o rd e n 1.
W a t ons e c h te r  h e t m e e s t h e e f t v e rw o n ­
d e rd  is h e t fe it d a t e r  in  de te re c h tw ijz in g  
een  zin  v o o rk o m t d ie v e r  v an  een  a d m in is ­
tr a tie v e  c tijl m o g e n  genoeim d w o rd e n . W ij 
la te n  h e t a a n  onze leze rs  o v e r  ze lf te  o o r- 
d ee len  « W elk en  k w a k k e l e r  g esch o ten  w erd»
W a t de p u b lic ite it in  <het b u ffe t b e tre f t  k an  
h e t  b es t m o g e lijk  zijn  d a t  w ij o n s  o ok  v e r ­
g is t h eb b e n  m a a r  d an  zo u d e n  de a a n d u id in ­
g en  «LE L IT T O R A L »  en  «K U ST LA N D » (a ls  
w ij h e t g oed  v o o r h e b b e n )  w elke  in  he t 
n ieu w  g ed ee lte  b u ffe t v o o rk o m e n  (n a m e lijk  
een  s o o r t  p i la re n )  de o p sc h rif te n  m oet'en  
b e te e k e n e n  vajj tw e e  a a n s ta a n d e  v e rto o n in - 
g*en in  d en  S c h o u w b u rg  ofw el v a n  b ie re n  ? ? ?  
O f zijn  h e t to c h  tw e e  lo ca le  b la d e n  w elk e  
d a a rm e d e  b ed o e ld  w o rd e n  ?
«Le L itto ra l»  w o rd t g e lo o ven  w ij, u itg e ­
g ev en  d o o r  een  z e k e re n  E lleb o u d t.
W a t onze  « p ré te n tie u s e  v e rk la r in g »  o v e r 
h e t « fav o ritism e  in  d en  sch o u w b u rg »  b e ­
tre f t ,  m o e te n  w ij d a a r  b ij b lijv e n  a ls  m en  
o n d e r  a n d e r  n a g a a t, d a t h e t B U F F E T  uit|g|e- 
b a a t w o rd t d o o r  d en  sc h o u w b u rg h u isb e - 
w a a rd e r . P rim o , h a n d e l d r ijv e n  is v e rb o d e n  
v o o r een  s tad sb ez o ld ig d e  (e e n  b u ffe t o p e n  
h o u d e n  is h a n d e l d rijv e n  M l ) .  S eco n d o  : la ­
te n  w ij o p m e rk e n  d a t  e r  v ee l p e rs o n e n  z ijn  
die /b ijna  o v e r  g een  in k o m s te n  b e sc h ik k e n  
en zij m e t g en o e g e n  ee n  m o oie  som  zo u d en  
gev en  om  d it  b u ffe t te  m o g e n  ex p lo ite e re n . 
H o e v ee l b re n g t de te g e n w o o rd ig e  u itb a tin g  
v an  h e t b u ffe t in  de s ta d sk a s  ? G een  c e n t 1 
W ij z o u d e n  o o k  n o g  k u n n e n  s p re k e n  o v e r 
h e t  v e rh u re n  v an  de p ia n o  in  d en  S c h o u w ­
b u rg , .m a a r d a a r  zwijgfen w ij lie v e r o v e r  1 
W ie  h e e ft e r  d u s  g e lijk  )
D e s ta d  o f d e  k w a k k e l v an  « H e t V issc h e ­
rijb lad »  m e t al z ijn  p re te n tie  ?
H o p e n  w e, d a t de o p s te lle r  v an  h e t re c h t 
op  a n tw o o rd , n u  m a a r  n ie t lie f ta llig e r w o rd t 
in z ijn  b e w o o rd in g en .
« HET VISSCHERIJBLAD »
Radio - Installaties !
voor Visscherssloepen I❖*♦❖♦Eenvoudig van bediening 
en
van de beste hoedanigheid 
Talrijke referentiën
Bell Telephone Mfg. C°
N. V.
4, B oudew ijnstraat, A ntw erpen  
Tel. 778.00
» f  »  »  #♦ »  »% #♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ » ♦♦♦ ♦♦♦ ♦ » » » » ♦ ♦ »
V I55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN Eil 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN
BELIARD.CRIGfimC
OOSTENDE S. Af
BURGERLUKE STAND
—« o * -
B u i t e n l a n d
ENGELAND
D E T R A W L E R V L O O T  V A N  BURHAIVI.
in  cle a a n k o n d ig in g  d a t ee n  v lo o t v an  18 
tra ile r s  /a n  deze h a v e n  a a n  die Z u id k u s t zal 
v e r t re k k e n  n a a r  F lee tw o o d , lig t p ra c tisc h  
b es lo ten , d a t B u rh a rn  als v issc h e rsh a v e n  g aa t 
v e rd w ijn e n . D e sc h e p e n  zijn  v en  de B ur- 
Kam  T ra w le r  M aatschap ip ij en  d it is in  de 
la a ts te  tw ee  jiaar v o o r de dercte m aa i d a t 
g ro o te  m a a tg c h a p p ije n  een a n d e r  dom icilie  
z o e k e n .
B ovend ien  b e te e k e n t h e t een  v e rm e e rd e rin g  
■der w erk lo o sh e id , d a a r  de b e m a n n in g  in  h e t 
v e rv o lg  u it m e n sc h e n  v an  F lee tw o o d  za l b e ­
s ta a n .
G E ST O L E N  V IS C H K IS T E N .
D e h a n d e la re n  o p  de m a rk t te  G lasgow  
zij,n z e e r  ontstem id o v e r h e t s tee d s  v e rd w ij­
n en  v an  v isc h k is te n , w a a rd o o r  zij Veei n a ­
d ee l o n d e rv in d en .
H e t g ee ft ons veel m o e ilijk h ed en , zoo v e r ­
te ld e  een  h a n d e la a a r  a a n  de v e r te g e n w o o rd i­
g e r v an  de F is h in j  N ew s, d a t k is ten , die 
m e t onze  ,niaimen g e m e rk t z ijn , z o n d e r m ee r 
d o o r  a n d e re n  w o rd e n  g e b ru ik t.
O n lan g s  is h e t p ro b ïe m a  z e e r e rn s tig  g e ­
w o rd e n  en  w ij zu llen  alleg  in  h e t w erk  s te l­
le n  om  a a n  deze p ra k ti jk e n  een  e in d e  te 
m ak en .
R ee d s  is e e n  v isc h k o o p e r , die een  v ijf ta l 
n ie t a a n  h em  to e b e h o o re n d e  k is ten  g e b ru ik te  
to t  een  sc h a d e v e rg o e d in g  v an  30  p o n d  s te r ­
ling  o f 14 d ag en  h e c h te n is  v e ro o rd e e ld .
M en h o o p t d a t d o o r  deze, z e k e r  s tre n g e  
stUaf, a n d e re n  e r  to e  zu llen  w o rd e n  g e ­
b ra c h t  de k is ten  a a n  de re c h tm a tig e  e ig e ­
n a a rs  te ru g  te  g'even e n  v e rd e r  g een  o v e r­
tre d in g  in  dezen  te  b eg aa n .
• • •
E N G E L A N D ’S O E S T E R T E E L T  G A A T  
V O O R U IT .
H e t a a n ta l  o es te rs  d a t  in  1937 v e rk o c h t 
w erd  to o n t w e e r  een  v o o ru itg a n g . O v e r de 
ee rs te  tie n  m a a n d e n  is  h e t  v o lg en s  de o ffi­
cie ele c ijfe rs  1 7 .6 0 0 .0 0 0  en  e ind  D ec em b er 
w as  h e t o n g e v e e r 2 0 .0 0 0 .0 0 0 , h e tg e e n  een  
v o o ru itg a n g  v an  8 0 0 .0 0 0  b e te e k e n t in  v e r ­
g e lijk in g  im et h e t j a a r  te v o re n .
De o e s te rs  z ijn  g ro o te n d e e ïs  « o v e rg e p lan t»  
u it A m e r ik a  en  P o r tu g a l, d a a r  de ec h te  
E n g e lsc h e  o es te rs  n o g  s tee d s  z e e r s c h a a rsc h  
zijn  en  in  v e rb a n d  d a a rm e d e  z e e r  d u u r . E r  is 
m alar w ein ig  v e rsch il in  p r ijs  v an  de B rit- 
ta n y -o e s te rs , h o e w el e r  ee n  n e ig in g  n a a r  
b e n e d e n  i®.
D e A m e r ik a a n s c h e  o e s te rs  b lijv en  n o g a l 
g o e d k o o p , te rw ij l de A n g lo -P o rtu g e e sc h e  
ie ts  g o e d k o o p e r  zijn .
O o k  d it j a a r  zal m en  v e rd e r  g aa n  m e t 
h e t  n e m e n  v an  p ro e v e n , te n  e in d e  n ieu w e  
geibieden v o o r  h e t k w e ek en  te  v in d en , a ldus 
de F ish in g  N ew s.
N IE U W E  IN D U S T R IE  O P  
JŒ W -F O U N D L A N D .
E en  n ieu w e  m a a ts c h a p p ij m e t g ro o t k a p i­
ta a l  is o p g e r ic h t, o m  o p  N e w -F o u n d la n d  een  
ig roo te in d u s tr ie  te  s tic h te n .
M en w il een  m o d e rn e  h av en , g ro o te  w e r­
v e n  enz ., m a k e n  e ry e n s  o p  d e  Z u id k u s t. De 
k o e lfa b r ie k e n  m o e te n  tw e e  m illio en  p o n d  
b e w e rk te  v isch  k u n n e n  b e v a tte n , te rw ijl een  
s ta f  v an  2 5 0  m a n , d ie a l t i jd  w e rk  zu llen  
h e b b e n , en  op  e x p e rts  en  in s t ru c te u rs  na, 
a l je  N ew -F o u n d la n d e rs  z ijn , e r  een  ru im e  
b ro o d w in n in g  in  zal h eb b e n .
B ov end ien  zu llen  de tr e i le r s  d e r  m a a t­
sc h a p p ij a ltijd  20  m ijl u it de k u s t v issch en , 
o p d a t de i rh e e m s c h e  v issch e rij v an  h en  
gjeen n a d e e l o n d e rv n d t. O p  v e rsc h ille n d  ge­
b ied  h e e ft m en  re g e e r in g s s te u n  a a n g e v ra a g d  
V o o r de A m e r ik a a n s c h e  v o o rz ien in g  b e ­
te e k e n t  h e t een  g ro o te  v o o ru itg a n g . H e t 
za l evenw el n o g  e e n ig e n  ti jd  n em en  v o o r  
m en  m e t d en  b o u w  v an  alles  g e re e d  is, a l­
dus de F ish in g  News.
V E R N IE T IG IN G  V A N  JO N G E  V IS C H .
E r  z ijn  in  h e t E n g lis c h  m in is te rie  v an  
V issc h e rij k la c h te n  b in n e n g e k o m e n  o v e r h e t 
g ro o te  a a n ta l  jo n g e  h a r in g e n , d a t g ev an g en  
en  v e rn ie tig d  w o rd t d o o r  de rin g n e tv issc h e -
rij-
H e t ring .net is z e e r d o e lm a tig  v o o r de h a ­
rin g v an g s t, m e e r  n o g  d an  h e t d r if tn e t. M en 
v ra a g t  zich  w el af, laldus de F ish in g  N ew s 
o f e r  aa n  de m aa3w ijd te  w el v o ld o en d e  a a n ­
d a c h t  w o rd t g esch o n k e n .
Z o o a ls  b ek en d , leeft de haring ', als ze 
ee n m a a l u it  h e t w a te r  is, m a a r  z e e r  k o r t , 
zo o d a t d ie h a r in g , d ie  o n d e r  de m a a t is en 
w e e r in  zee  g e w o rp e n  w o rd t, to ch  reed s 
d o o d  is.
•  * •
A A N V O E R  V A N  IJS L A N D  —  M INDER 
S C H E E N  IN F N G E L A N D ’S H A V E N S .
M in d er sch ep en  u it I js la n d  b re n g e n  h u n
v isch  n a a r  E n g e lan d . D it k o m t d o o rd a t 
s tee d s  m e e r  s c h e p e n  « ro od -v isch »  g a a n  v a n ­
gen . «iRood-visch» is b e te r  b e k e n d  als N oor- 
sch e  sch elv isch . V ro e g e r  g o o id e  m en  deze 
s o o r t  w e e r  in  h e t w a te r , waanneer m en  de
ln  een  v e rg a d e r in g  v a n  de h a v e n a u to n -  
w a a rd e  h ad de ri. E en  g e le e rd e  u it I js la n d  
h e e f t o n td e k t, d a t d e  o lie  u it d e  leve rs  d ezer 
d ie ren  ze e r r i jk  a a n  v ita m in en  is, te rw iji 
d e  v isch  zelf v e rw e rk t k a n  w o rd e n  in  de 
v isc h m e e lfa b  riek en .
ÿ * ÿ
U ITB R EID IN G  V A N  D E  S T A T IO N S  D ER 
E N G E L SC H E  R E D D IN G S M A A T S C H A P P IJ.
D o o r de h a v e n a u to r i te i te n  vian L ove is to t 
de re d d in g m a a tsc h a p p ij een  v e rz o e k  g e r ic h t 
om  ook  d a a r  een  b o o ts ta t io n  te  stichtten .
In -een v e rg a d e rin g  b a n  d e  h a v e n a u to r i­
te ite n  w as n a a r  v o re n  g ek o m en , h o e  de red - 
d in g b o o te n  v an  P ly m o u th  en  F ow ey  weinig,« 
n u t  h a d d e n  v o o r L ove, w a a r  s ind s h e t s ta ­
tio n  d a a r  w as o p g e h e v e n  reed s  v e rsc h e id e n e  
sch ep en  o p  de k u s t w a re n  g e lo o p e n  en  m en - 
sch en lev e n s  v e r lo re n  w a re n  g eg aa n .
N a a r  de F ish in g  N ew s v e rn e e m t, h e e f t m en  
v o o r  de s to rm a c h tig e  n a c h te n  ro o d e  en  
g ro en e  lich te n  a a n g e sc h a ft, d ie de s ch ep en , 
w e lk e  de h av en  w illen  b in n e n v a re n , w a a r ­
sch u w en  niet' in  de b ra n d in g  te  k o m e n ,d a a r  
zu lks een  g ro o t risico  o p lev e rt .
* * m
H U L L  H O O P T  O P  B E TE R E  T IJD E N .
H oew iel de v issch e rij v a n  H u il v ee l la s t 
h e e f t g eh ad  v an  de s teeds  g ro o te r  w o rd e n d e  
c o n c u rre n tie  in  h e t a fg e lo o p e n  ja a r , h o o p t 
m en  to c h , a ldu s d e  F ish in g  N ew s, d a t in  de 
n a a s te  to e k o m s t b e te re  t i jd e n  z u ’len  a a n b re ­
k en . H e t la n d  als g eh ee l, zoo  ze ide de b o o r-  
zittfer v an  de v isc h h a n d e l a sso c ia tie , h e e ft in  
de la a ts te  ja r e n  w e e r  een  p e r io d e  v an  m e e r  
v o o rsp o e d  g e k e n d , m a a r  ja m m e r  g en oeg , 
h e b b e n  w ij d a a r  n ie t  in  m o g en  d ee len .
•  •  »
N IE U W E  K A D E  EN M A R K T  IN SU N D E R ­
L A N D .
In dezen  ti jd  n u  zooveel a a n d a c h t w o rd t 
b es tee d  a a n  de m o e ilijk h ed en  v an  de B rit- 
sch e  tre ilv issc h e r ij, z a l h e t v o o r de re e d e rs  
g oed  n ieu w s z ijn  d a t e r  te n m in s te  ee n  ha* 
vein is d ie n ie t  e,an de v ra a g  k a n  v o ld o en , 
en  v e rd e r  d a t de a u to r i te i te n  v an  d ie h a ­
v e n p la a ts  in zien , d a t a l le re e rs t  d ie n t te  w o r­
den  z o rg  g e d ra g e n  v o o r  a lle  m o d e rn e  h u lp ­
m id d e len . O p  ïie t o o g en b lik  is m en  in  S u n ­
d e rla n d  b ez ig  m e t een  u itb re id in g  v a n  lig ­
p la a ts e n  en  v e rg ro o tin g  v a n  de m a rk tg e le r  
g en h e id .
T e g e n  S e p te m b e r van  d it j a a r  zal m en  
m e t een  en  a n d e r  g e re e d  zijn .
N a a r  de in z ich te n  d e r  re e d e rs  fcezit S u n ­
d e rla n d  tw e e  z e e r  b e la n g ri jk e  fa c to re n  v o o r 
ee n  b lo e ie n d e  v issc h e r ij#
In  d e  e e rs te  p la a ts  lig t een  u itg e s tr e k t  k o ­
le n g eb ie d  te n  N oorde.n  e r  v an  en  b o v en d ien  
is h e t a c h te r la n d  z e e r d ic h t b ev o lk t.
A lles te z a m e n  g en o m e n , z ie t h e t e r  v o o r 
de v issch erij d a a r  z e e r h o o p v o l u it.
* ÿ*
B R EU K  IN E N G E L A N D ’S 
R E ED E R S F E D E R A T IE .
O n lan g s  s c h re v e n  w ij reed s  o v e r de b re u k  
d ie  o n ts ta a n  is in  de B ritsch e  R ee d e rs  F ed e ­
ra tie  d o o r  de m o e ilijk h e d e n , d ie w a re n  o n t­
s ta a n  d o o r  h e t v e rsc h il v an  h e t beoefenden 
d e r  v issch e rij. A b e rd e e n  is ee n ig e n  t i jd  n ie t 
in  de federlatie gew eest, en  h e t  s tee d s  g ro o ­
te r  w o rd e n d e  c o n flic t tu ssc h e n  H u il en de 
h av en s , d ie d ic h te r  b ij de k u s t v issch en , 
w a a rv a n  F le e tw o o d  e r  een  is, h e e ft te n  la a t 
s te  v e rd e r  s a m e n g a a n  o n m o g e lijk  g e m a a k t.
H u il k r i jg t  g ro o te  h o e v e e lh e d e n  g o e d k o o ­
p e  v isch , d ie  de m a r k t  o v e rla d e n  h eb b e n , en 
de w a a rd e  h e e ft d oèn  d a le n , w a a rd o o r  de 
k le in e re  h av e n s  a a n  de ra n d  v an  den  af- 
! g ro n d  w e rd e n  g e b ra c h t . M et zu lk e  m o e ilijk J I  h ed en  h e e ft1 de F e d e ra tie  a l w erk  gen oeg . 
D e s itu a tie  s c h ild e r t  de v ele  v o e ta n g e ls  en 
k lem m e n , d ie h e t b e d r ijf  o p  h e t o o g en b lik  
b e m o e ilijk e n , en  zelfs miet d e  g ro o ts te  o n ­
d e rn e m in g sg e e s t en  g o ed e  wil v a lt h e t n ie t 
lic h t te  zeg g en  h o e  m en  e r  o v e rh e e n  zïal k o ­
m en . .
V o o r de a fk o n d ig in g  v an  de n ieu w e  w et 
oip h e t  jbedrijf, w e lk e  als h o o fd p u n t h ee ft 
een  g o e d e  s a m e n w e rk in g , is heit a l h ee l o n ­
fo r tu in lijk , d a t h e t v as tg e lo o p e n  is.
«W il m en  d it a lle sz in s  m o e ilijk e  p ro b le e m  
to t een  g oed  e in d e  b re n g e n » , zoo s c h rijf t  de 
F ish in g  N ew s, «dan  zal m en  w a t m o e te n  g e ­
v en  en  n em en . H e t is te  h o p e n  d a t m en  
w e e r sn e l to t  een  ee n h e id  zal k o m en » .
HOLLAND
S T E U N  V O O R  H E R S T E L  • 
V IS S C H E R S V A A R T U IG E N
V an  b ev o e g d e  z ijd e  v e rn e m e n  w ij, d a t de 
c r is is -s te n n b e sc h ik k in g  1937  (h e r s te l  vis- 
s c h e rs v a a r tu ig e n )  in  d ie r  v o e g e  is  g ew ijz jg d
d a t de s c h rif te l ijk e  a a n v ra g e n  om  v o o r  den  
k ra c h te n s  deze b e sc h ik k in g  te  v e rle e n e n  
s te u n  in a a n m e rk in g  te  k o m e n  u ite r li jk  den  
1 s ten  M a a rt 1938  b ij de N e d e r la n d sc h e  V is ­
s c h e r ij c e n tra le  m o e te n  z ijn  in g ed ien d  om  in 
b e h a n d e lin g  te  w o rd e n  g en o m en .
* * *
O E S T E R T E N T O O N S T E L L IN G
T e  Y erse k e  zal o p  W o e n sd a g  19 J a n u a r i 
a. s. een  te n to o n s te ll in g  w o rd e n  g eh o u d en  
op  h e t g eb ied  v an  de o e s te r c u ltu u r  en  g e o r­
g a n ise e rd  d o o r  de k le in e  o e te rk w e e k e rs , de 
zo o g e n a am d e  p a n n e n b o e re n . D e b e d o e ü n g  is 
een  b ee ld  te  geven  v an  h e tg e e n  iaan deze 
c u ltu u r  v as tz it, om  op d ie w ijze v e rd e re  u i t ­
b re id in g  te  b ev o rd e re n .
* * *
D E  V E R S C H E  H A R IN G V IS SC H E R IJ. —  IN 
EEN  H A L F  JA A R  2 5  M ILLIO EN  KG .
W elk  een  g ew eld ig en  o m v a n g  de h an de] 
in  v e rse h e  h a r in g  h ie r  a a n n e e m t b lijk t u it 
h e t  fe it, d a t  n a a r  s c h a tt in g  v an  een  in s id e r 
g e d u re n d e  h e t  tw e ed e  h a lf ja a r  v an  193 7 n ie t 
m in d e r  d a n  ee n  h a lf  m illio en  k is te n  h a r in g  
in  d e  R ijk sv isc h a fs lag  zijn  v e rk o c h t. D it is  
dus c .a . 2 5 .0 0 0 .0 0 0  k g ., ee,n k w a n tu m  d a t 
z e k e r w el de d ru k k e  a a n v o e r  d o o r  E n g e lsc h e  
d rif te rs , zooals d ie  v ro e g e r  p la a ts  v o n d , in  
d e  sch ad u w  ste lt.
H O E  V O E R E N  DE T R A W L E R S  IN 1 9 3 7 .—  
D E G R O O T E  B O O T E N  V A N  D E V EM  ZIJN  
W E E R  B O V E N A A N .
E v en a ls  v o rig e  ja re n  h e b b e n  w ij n u  ook 
n ag ez ien  w elk e  d e r  IJm u id e r tr e ile r s  in  193 7 
de h o o g s te  b e so m m in g e n  v e rk re g e n .
H e t b le e k  ons d a a rb ij ,  d a t m en  e r  te rd e g e  
re k e n in g  m ee m o et h o u d e n  o f de sch ep en  
v ee l o f w e in ig  h eb b e n  s tilg e leg en , d a a r  d it 
m e e rm a le n  de g eh ee le  v e rg e lijk in g  be- 
h e e rsc h t.
D e C aro lin e  w as h e t  h o o g s te  m e t f 1 1 0 .000  
m a a r  d eze  tr a w le r  is s lec h ts  z e e r  k o r t , v o o r 
r i jk sd ie n s t, u it  de v a a r t  g ew eest. P e r  ze e­
d a g  w e rd  m e e r  g e m a a k t d o o r de G e rb e rd in a  
Jo h a n n a , d ie 2 |/2 m a a n d  m in d e r v o e r, m a a r  
to c h  f 9,5.000 a a n  d en  k a n t  b ra c h t . O o k  de 
G lo ria , m e t f 9 0 .0 0 0  en  2 m a a n d e n  s tillig ­
gen , m ag  e r  z ijn . E n  w a t zeg t m en  v an  de 
E rin , d ie v an  2 A u g u s tu s  to t  30 N o v em b er 
v o o r  f 6 3 .0 0 ‘0 a a n b ra c h t  ? in  een  g eh ee l 
ja a r  zou  d ie ze k e r aa n  d en  to p  z ijn  gew eest.
Z e e r  g o ed e  jlaren  h a d d e n  ook  de A lk m a a r  
m e t f 9 6 .0 0 0 , de B lo em en d aa l m e t f 9 1 .0 0 0  
en  de A d e la n te  m e t f 8 6 .5 0 0 , ev en a ls  de 
A m ste rd a m  m e t f 8 0 .0 0 0 , d ie 2 m aa n d e n  u it 
de v a a r t  w as. D a a ro p  v o lgd e  de M a ria  v an  
H a ttu m  m e t f 7 8 .0 0 0 , de A z im u th , die v ijf 
w ek en  stil lag , m e t f 7 6 .0 0 0 , de W itte  Z ee  
m e t f 7 5 .0 0 0  en  3 w ek en  ligg en  en  d e  N o rm a  
M a ria  m e t f 7 3 .0 0 0 , die 2 m a a n d e n  stil lag .
V a n  de m e e r  als tusschen{3ooten g ere k e n - 
d en  n o e m en  wij de P oo lzee , d ie f 5 7 .0 00  be- 
som d e, de M aria  m e t 10 w ek en  s tillig gen , 
f 4 8 .0 0 0 , d e  B ea trice , d ie 2 ^  m a a n d e n  la.^, 
m e t f 4 0 .0 0 0  en  de G esin a  C ath iarina  m e t 
4 V2 m a a n d  s tillig g en  en  f 3 9 .0 0 0 .
V a n  d e  k u s tb o o te n  w ijzen  w ij o p  de D olfijn , 
d ie f 4 7 .5 0 0  b esom d e, d e  B ru in v isch  m e t f 
4 1 /0 0 0  en  de N e p tu n u s , d ie in  10 m a a n d e n  
f 42 .00 '0  a a n b ra c h t.
T e n  s lo tte  n o g  d e  E m m a  in  7 m a a n d e n  
f 3 7 .5 0 0 , d e  E lie  C h e n e v iè re  in  8 ^2 m aand , 
f 3 7 .0 0 0  e n  de M aria  E lis a b e th  m e t f 3 5 .0 0 0  
in  8 m aa n d e n .
W ij m ee n e n  zo o , zo n d e r in  b ijz o n d e rh e d e n  
a f  te  d a le n , een  a lg e m ee n  o v e rz ich t te  h e b ­
b en  g eg ev en .
DENEMARKEN
D E D E E N S C H E  V IS S C H E R IJ IN 1 93 7
G ro o te  v e rlie zen  a a n  m a n sc h a p p e n  en 
m a te r ia a l.
D e to ta le  o p b re n g s t d e r  D een sch e  zeevis- 
s c h e rij b e d io e g  in  193 7 : 8 6 .8 3 3 .0 0 0  K.G. 
te r  w a a rd e  v an  3 9 .6 0 7 .0 0 0  K r. te g e n  resp . 
8 6 .8 2 6 .5 0 0  K .G . en  3 9 .5 4 4 .0 0 0  K r. in  1936.
V a n  de b e la n g ri jk e  v isscherijen r w ezen  de 
sc h o lv issc h e rij en  d e  g u lv issch erij een  v e r ­
m in d e rin g  aa n , v e rg e le k e n  bij n e t v o rig e  
ja a r .
H e t a a n ta l v issch e rs  b e d ro e g  19 .263  of 
o n g e v e e r  ev env ee l ais in  1936.
D e o n g em e en  h ev ig e  s to rm e n  in  d en  h e rfs t 
en  d en  W in te r  h e b b e n  ta lr i jk e  m en sch en le - 
v en s  g ek o s t. In  den  lo o p  v an  h e t ja a r  k w a ­
m en  62 v issch ers  om  h e t leven , w a a rv a n  a l­
leen  E sb je rg  38  m an'. Z es  s c h e p e n  g in g en  
v e rlo re n . D e v issch e rsv lo o t b e s to n d  u it 
1 5 .70 0  v a a r tu ig e n  en  b o o te n . H ie rv a n  waj- 
re n  v ijf  g ro o te r  d an  55 to n  b ru to , 8 2 9  van 
15 to t  55 to n  en  2 2 6 0  tu ssc h e n  5 to t  15 
to n . D e re s t  w as  k le in e r  d an  5 to n . E r w a ­
re n  6 5 9 0  sc h e p e n , u i tg e ru s t m e t ee n  m o to r-
D e to ta le  w a a rd e  v an  de v lo o t w o rd t g e ­
sc h a t o p  3 7 .5  Imillioen K ro n e n , v an  h e t 
v isc h tu ig  o p  1 7.5 m illio en  K r.
D e V is sc h e rijb a n k  v e rs tre k te  le en in g e n  op 
la n g e n  ten m ijn  to t  een  b e d ra g  v an  8 8 9 .5 0 0  
K r. en  o p  k o r te n  te rm ijn  to t eten b e d ra g
v an  2 .8 3 5 .5 7 0  K r.
D e v issc h e r ijp o lit ie  b e h a n d e ld e  251 ;a k e n  
te g e n  2 8 6  p e rs o n e n . H ie rv a n  w e rd e n  244  
b e b o e t to t  een  to ta a l b e d ra g  v an  1 1 .959  K r.
FAROER
H E T  V IS S C H E R IJ3E D R JJF  O P  D E 
F A R O -E IL A N D E N
D e visse L ersv lo o t d e r F a ro e -e ila n d e n  b e ­
s to n d  in 193 7 u it  2 s to o m tra w le rs  en  u it  3 
a n d e re  s to o m v issc h e rsv a a rtu ig e n  v an  m e e r 
dan  50 to n  b ru to , v e rd e r  u it 170 m o to rv is- 
sc h e rs v a a r tu ig e n , k o t te r s  en  s c h o e n e rs  m et1 
een  to ta le n  in,houd v a n  1 9 .00 0  to n . S lech ts 
149 w a re n  in  d en  loop  v an  h e t ja a r  in b e ­
d rijf. B o v end ien  w a re n  1 1 I m o to rb o o te n  en 
1 5 7'0 k le in e  b o o te n  v o o r de F in sch e  v issch e ­
rij w erk z aa m .
V a n  de F arÖ er v isch ers  w a re n  e r  3 40 6  
m an  b ij I js la n d , ro n d  1 .500  m an  bij G ro e n ­
la n d  en  1491 m an  b ij B jo rn o y a  b ez ig  h u n  
b e ro e p  u it te  o e fen en . B ehalve tra w le rs  w a ­
re n  e r  in den  z o m er ook  vele k o t te r s  op  de 
B jo rn o y a g ro n d e n  a a n  h e t v issch en .
D e o p b re n g s t d e r  v issch e r ij b e d ro e g  s’e c h ts
4 .9 6 4 .0 0 0  k r . te g e n  6 .2 3 9 .0 0 0  K r. ihet ja a r
te v o re n .
FRANKRIJK
DE V IS C H O P B R E N G S T  T E  B O U LO G N E  
G E D U R E N D E  DE M A A N D  D ECEM B ER 1 937
D e  «N o rd  M aritim e»  pu jb jiceert een ige  
v e rg e lijk e n d e  c ijfe rs  v an  de v isc h o p b re n g s t 
te  B ou lo g ne  g e d u re n d e  de m a a n d  D ec em b er 
1937 en  dezelfde m a a n d  v an  1936.
V E R S C H E  V IS C H  : 6 6 6 .3 5 4  k g . v o o r 
3 .3 1 1 .7 5 4  fr. in  1937 te g e n  7 7 6 .6 4 2  k g r. 
v o o r 3 .8 1 3 .7 4 2  fr. in  1936, ’t  zij e e n  v e r ­
m in d e rin g  v a n  16 %  op  d en  a a n v o e r  en 
v an  15 %  o p  de o p b re n g st.
I H A R IN G  : 7 .6 9 0 .8 1 6  kg. v o o r 1 1 .6 7 5 .8 6 7  
■ fr. in  1937, te g e n  5 .7 9 2 .6 0 6  k g r . v o o r 
6 .6 5 2 .7 0 2  fr. in  1936 , ’t  zij een  v e rm e e rd e ­
rin g  van  32 %  o p  den  aanvo-er en  v an  75 
°/c op  de o p b re n g st.
W IJT IN G  : 1 .4 6 2 .7 2 5  k g r. v o o r 3 .6 6 3 .0 7 8  
fr. in  1937, te g e n  1 .4 0 8 .4 5 0  k g r . v o o r 
2 .2 9 6 .7 6 6  fr. in  1936, ’t  zij een  v e rm e e r­
d e r in g  v an  3 %  o p  d en  a a n v o e r  en  v an  59 
%  o p  de o p b re n g st.
M A K R E E L  : 195 .6 25  k g r . v o o r 1 .0 0S .4 42  
fr. in  193 7, te g e n  6 0 3 .0 4 0  k g r . v o o r 
1 .5 4 2 .9 2 4  fr. in  1936 , ’t  zij een  v e rm in d e ­
rin g  v a n  67 %  o p  den  a a n v o e r  en v an  34 
%  o p  de o p b re n g s t.
IN T O T A A L  : 1 0 .0 1 5 .5 2 0  k g r . v o o r 
IJ L 5 5 9 .I4 I  fr. in  193 7, te g e n  8 .5 8 0 .7 3 8  kg, 
v o o r 1 4 .3 0 6 .1 3 4  fr. in  19,36, ’t  zij een  v e r ­
m e e rd e r in g  v an  1 6 %  op d en  a a n v o e r  en 
v an  36  %  o p  d e  o p b re n g st.
N ie tte g e n s ta a n d e  ;men een  v e rm e e rd e r in g  
v an  o p b re n g s t magt b o e k e n , is d it n ie t v o l­
d o e n d e  in v e rg e lijk in g  m e t de zw a re  la s ten  
w elke  d e  re e d e r ije n  t e  b e ta le n  h eb b en .
H e t C o m ite it van  d en  H a r in g , h e e f t een  
a c tie  in g eze t oim de v isch  een  v a s te  p rijs  
te  d oen  b eh o u d en .
G ed u ren d e  de la a ts te  m a a n d  b ra c h te n  714 
tre ile rs  h u n  v a n g s te n  aa n , te rw ij l voo r d e ­
ze lfde m a a n d  in  1936  d it c ijfe r  s lec h ts  652 
b e re ik te .
CANADA
H E IL B O T  IN EEN  M A N T E L  V A N  IJS
H e t D e p a r te m e n t v an  V issc h e rij in  C a n a ­
d a  le g t zich , b eh a lv e  o p  de c o m m erc iee je  ge 
d ee lte  d e r  v isischerij o ok  to e  op  de p ro p a ­
g a n d a  e rv o o r. Z elfs de s p o r t w o rd t n ie t v e r ­
g e te n . H e t d ro e g  e r  z o rg  v o o r d a t v an w eg e 
de P ro v in c ia le  com m issie  v an  V a n c o u v e r 
en  V a n c o u v e r-e ila n d e n  g ro o te  h o e v e e lh e d e n  
jo n g e  v isch  in  de w a te re n  w erd e n  g e b ra c h t.
O p  d e  A tla n tis c h e  k u s t w o rd t d ru k t g e­
h a n d e ld  in  o es te rs , en  o ok  deze ta k  o n d e r­
v in d t a lle  h u lp  v an  s taa tsw e g e .
D it, en  de c o o p e ra tie  v an  v issch ers  zelf 
h e e ft h e t peil v an  de o es te r .p ro d u c tie  zeerb e - 
la n g r i jk  o p ^ e v o e rd  en  d a t n ie t  a ije en , de 
k is te n fa b r ic a g e  n e e m t een  ev en  g ro o te n  om - 
v a n g  aan . H e t r a p p o r t  v an  h e t d e p a r te m e n t 
h e e ft o ok  'een g ro o te  p la a ts  to e g e k e n d  aan  
een  p ro d é d é  d a t b e s ta a t u it  een  o n d o o rz ic h - 
g*s, n ie t  b re e k b a re  ijsm a n te l v o o r v isch .
D eze  in g e n ie u se  c o n se rv e e rin g s -m e th o d e  
w erd  tw e e  ja a r  g e leden  d o o r d e  h a n d e l g e­
p ro b e e rd , en  is s in d sd ien  e r  s te rk  o p  v o o r ­
u itg e g a a n . V o o ra l w a t h e ilb o t b e tre f t  geeft 
h e t sy s teem  ze e r b ev red ig e n d e  u its la g e n .
•  •  •
DE AUTO SNELW EG EN IN  
DlIITSCHLAND.
H e t F ra n s c h  ti jd sc h r if  «La N a tu re »  h ee ft 
zo o p  as een  z e e r b e la n g w e k k e n d  a r tik e l g e­
p u b lic e e rd  o v e r d e  D u itsch e  au to sn e lw e g  en 
* g ee ft te v e n s  z e e r goed  g e lu k te  fo to ’s v an  
v e rsc h e id e n e  weylen.
O p  te  m e rk e n  v a lt d a t, d o o r  den  b ou w  
v an  deze w eg en , de w erk lo o sh e id  z e e r g e ­
s lo n k en  is, te rw ijl de a u to m o b ie l n ijv e rh e id  
te n  z e e rs te  w erd  aan g e m o e d ig d .
OOSTENDE
G E B O O R T EN
7 J a n u a r i. —  Je a n n in e  A c k e n  v an  Jan  en 
M a g d a len a  D asseville , S c h ip p e rs tra a t , 52>
8. —  R em ig iu s  H a e re n s  v an  J e ro o m  en  
A d r ia n a  V a n  G helu w e, F o r t N ap o leo n .
9. —  N elly  K ry g e r  v an  C o rn e lis  en  G a- 
b rie lle  A lla e r t , N ijv e rh e id s tra a t, 8 9 . 1—  
E d ith  G o e m ae rö  v an  A n d ré  en  A d r ie n n e  
V a n  B elleghem , w o o n t te  M a n n ek en sv e re . —  
H u g u e tte  D e lah ay e  v an  L u c ie n  en  Ire n a  
B o ck ho d t, K o n in g in n n e la a n , 50 .
10. —— R o g e r S la g m u ld e r v an  F ra n s  en 
A iic ia  V e re e c k e , P la n te n s tr a a t, 2 7. —  R o ­
sa  V a n h o v e  v an  R o b e rt en  P a u la  D e I. ae re , 
D u iv e n s tra a t, 1. z
1 1# —  J e n n y  M e essch a e rt v an  P ro s p e r  en  
Idalie  D esch ac h t, w o o n t te  O u d e n b u rg , —  
M a ria  A m e lo o t v a n  Ju le s  en  B e r th a  D e­
sch a c h t, w o o n t te  K le m sk e rk e . —  A rle tte  
V erfa illie  v an  B en ed ik t e n  R eg in a  H u y g h e , 
T o rh o u tsc h e  s teen w eg , 3 2 . —  P a u la  R ob - 
b a e r t  v an  P e tru s  e n  I rm a  V an d ew alle , C hrs- 
t in a s t ra a t , 103.
12. —  R o lan d  F ra n ç o is  v an  F e rn a n d  en  
Iv o na D ep rez , S te K a th e r in a  P o ld e rs s tra a t, 
4 8 . —  R o b e rt V a n  D iche l v an  P ie r re  en  
Ja n e  M a k e lb erg e , Ie p e rs tra a t , 46.
13. —  P ie r re  V a n d e rw a l v an  F ra n s  en  
J u lia n a  D ew ulf, St. F ra n c isc u ss tra a t, 4 9 . —  
F ra n ç o is  N aessen s  v an  G u s ta a f en  G erm an a  
G ery l, Z w a lu w e n s tra a t, 83 .
14. —  Ju lien  V e rb u rg h  v an  P ro s p e r  en 
J u d ith  S ch ra m m e, B ro e d e r lijk h e id s tra a t , 46.
- M arc W illem s van  C h a rle s  en  M aria  V a n  
D o ren , v /o o n t te  K lem sk erk e .
15. —  M aria  B illiet v an  R o b e rt en  A lb er- 
tin e  P ra ev e ls , W a rs c h a u s tra a t, 24 .
VISSCHERSDE POMMADE DERMATIQUE
V IS S C H E R  O V E R  B O O R D  G EV A L L EN
In d en  lo o p  v an  d en  av o n d  v an  W o e n s ­
d ag  1 1 J a n u a r i , d eed  z ich  een  e rg  o n g e lu k  
v o o r o p  de B o u lo n eesch e  tr e i le r  «Le V a le u ­
reux » .
H e t s ch ip  v o e r  de N o o rd zee  b in n e n  to en  
o p  de h o o g te  v a n  Z e e b ru g g e , één  d e r  leden  
v an  de b e m a n n in g  J e a n  T asse l, 5 1 ja a r  oud , 
en a fk o m stig  v a n  B re tag n e , i n zee v iel, t e r ­
w ijl h ij bez ig  w as asch  o v e r b o o rd  te  w e r ­
p e n . D a a r  d e  ze e  e rg  w oe lig  w as, k o n  de 
b e m a n n in g  den  d re n k e lin g  o n m o g e lijk  re d ­
den .
D e t r e i le r  v o e r  Z a te rd a g , 15 J a n u a r i  de 
h av en  v an  B ou lo g ne  b in n e n , m et de v lag  
h a lf to  p.
Je a n  T asse l w as g eh u w d  en  v a d e r  v an  2 
k in d e re n , w a a rv a n  één  g e b re k k ig  is.
★ ★ ★
V ISSC H E R S V A N  D E  SC IL LY -E ILA N D EN  
M O E TE N  H U N  B O O T E N  V E R K O O P E N .
D a a r de S c illy -e ilan d en  n ie t la n g e r  de p o ­
sitie  v an  v ro e g e r , to en  zij a lleen  F ra n k r i jk  
v o o rz ag en  v an  r iv ie rk re e f t, in n em en , k u n ­
n en  de v issch e rs  d a a r  n ie t la n g e r  leven  v an  | 
de o p b re n g s t h u n n e r  b ed rijfje s .
G een  d e r v issch e rs  is h e t a fg e lo o p e n  ja a r  
u it  de o n k o s te n  g ek o m e n .
D e r iv ie rk re e f t is een  v isch  d ie t r e k t ,  en  
d a a r  de z e e k re e f t, die n ie t t r e k t  ev e n g o e d  
n ie t fgievangen w o rd t, zal h e t z e k e r w el v ijf 
j a a r  d u re n  v o o r m en  v an  d ie v issch e rij ie ts  
v e rw a c h te n  k an . D e to ta le  v a n g s t v e rled en  
ja a r  w as n e t zoo  g ro o t als d ie v an  een  
g oed  w ee k -en d  v an  a n d e re  ja re n .
V eel h ad  m en  a a n  te  m e rk e n  o p  de F ra n - 
sch e  sch ep en , d ie v lak  o n d e r  de k u s t de 
g oede  v isch  w eg h a le n , d a a r  d ie v e rd e ro p  in 
ze e  g ev an g e n  w o rd t n ie t g e sc h ik t is om  te  
v e rv o e re n .
D e F ra n sc h e n  b e re ik e n  m e t tw e e  sc h e p e n  
ev env ee l a ls  de m en sch en  v an  de S cilly -e i­
la n d en  m e t v ijf tie n  b o o te n . B ov end ien  h e b ­
b en  h u n  b o o te n  n o g  g e r in g e re  d iepg tang  en  
kunm en d ic h te r  o n d e r  de k a s t  k o m e n . E en  
d e r  v issch ers  w as v an  m e e n in g  d a t de F ra n ­
sch en  alle  v isch  h a d d e n  g e v a n g e n  en  v o lgens 
h em  zou  s lech ts  de tie n m ijlsg re n s  k u n n e n  
h e lp e n . «
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V E RD U IST E R IN G E N  T E  O O ST E N D E
D e re c h tb a n k  v an  B ru g g e  h a d  b ij vonnis  
v an  21 Ju n i jl. E d g a rd  B o rd e rs  en F ra n s  Sen- 
g iers, tw ee  O o s te n d sc h e  s tad sb ed ie n d e n  die 
z ich  sch u ld ig  h a d d e n  g e m a a k t a a n  geld v er- 
d u is te rm g e n  te n  n a d e e ie  v an  de O o s te n d sc h e  
s tad sk as , v e ro o rd e e ld  to t  eik  5 m a a n d e n  g e­
v a n g e n iss tra f  e,n 700 fr. b o e te ,, v o o rw a a rd e ­
lijk  3 ja a r .  Z ij v e ro o rd e e ld e  heen b o v en d ien  
to t de h e lf t v an  de k o s te n  v an  h e t  g ed ing . 
D e e isch  v an  de s ta d  O o s te n d e , b u rg e r li jk e  
p a r t i j ,  w erd  a rgew ezen  w a t S en g ie rs  b e tre f t, 
te rw iji B o rg e rs  w erd  v erw ezen  to t de te ­
ru g b e ta l in g  v an  10 .330  fr. Teg’e n  d it vonnis  
h a d d e n  b eide b e tic h te n  h o o g e r  b e ro e p  aan - 
g e te ek en d . V o o r h e t b e ro e p sh o f  w erd  v e r ­
s lag  u u g e b ra c h t  d o o r d en  ra a d s h e e r  F iers. 
V e rv o lg en s  w erd  h e t w o o rd  v e rle e n d  aan  
M r C a r to n , v e rd e d ig e r v a n  b e id e  b e tic h te n , 
die b es lo o t d a t deze a c h te rh o u d in g e n  m o ­
g e lijk  d e r d e n  g e m a a k t d o o r een  te k o r t  aan  
to e z ic h t en  deze b ed ien d en  a ltijd  z ichzelf 
m o es ten  k o n tro le e re n . D e h. L esaffre , advo- 
k a a t-g e n e ra a l, d ie ze te ld e  als o p e n b a a r  m i­
n is te r ie , a a n z o c h t h e t b e ro e p s h o f  h e t vonnis  
g ev eld  d o o r de re c h tb a n k  v an  B ru g g e ce b e­
k ra c h tig e n .
H e t b e ro e p sh o f h e e ft h e t o p e n b a a r  m in is­
te r ie  g ev olgd  en de striaf gev eld  te g e n  beide 
s tad sb ed ie n d e n  b e k ra c h tig d , ev ena ls  alle  
s ch ik k in g en  v an  h e t v onnis.
JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL  
In- en Uitvoer 
Ztelaan. 52, De Panne, tel. 30 — 273 
Oostende, tel. 1932 — 2050
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O V ER L U D EN S
8 J a n u a r i. —  Je a n n in e  T a n g h e , 2m , L ef- 
f in g e s tra a t , 2 0 2 .
9. —  S id on ia  M estd ag h , 89 ja a r ,  ech tg . 
L eo p o ld  S eu te in , A . L ie b a e r ts tra a t, 74
10. —  O sc a r  C a tte llio n , 6 ja a r ,  C h ris ti-  
n a s tra a t , 151. —  G u s ta a f H a m e rs , 1 7 ja a r , 
o n g eh u w d , w o o n t te  S teen e .
I 1. —  A m elia  V a n h o o rn e , 91 ja a r ,  w ed. 
v an  K are i R e y n a e r t, S te en e  d ijk , 66. 
J o h a n n a  P in te lo n , 73 ja a r , o n g eh . V eld- 
s tra a t, 44 .
12. —  E u g e n ia  D u m o n t, 54 ja a r ,  w ed. 
G illis F isch e r, T o rh o u ts c h e  s teen w eg , 62 —  
B erth a  F eys, 71 ja a r , w ed . A lb y n  P riee ls , 
T im m e rm a n s tra a t, 45 .
13. —  L o u isa  W u lle m an , 79 ja a r ,  w ed. 
P e te r  V an h o v e  en  H e n d rik  B ouve, M etsers- 
s tra a t ,  13. ---- J e n n y  C as te ley n , 1 ja a r ,  T o r ­
h o u tsc h e  s teen w eg , 192. —  R o m a an  B ecu, 
72 ja a r , ec h t. M aria  W illem s, H o n . B or­
ge rs s t ra a t , 34.
14. —  J c lia a n  S taessen s , 81 ja a r ,  w ed. 
M aria  G illiodts, K a a is tra a t , 12. —  E m m a 
F lo re n s , 90  ja a r ,  w ed. A u g u s t In g e lb re ch t, 
S te e n b a k k e rs s tra a t , 66 . —  M aria  D a m a re y ,
2 ja a r , F rè re  O rjbanstaa t, 159..
H U W E L IJK E N
II  —  L am s Ju lius , w e k tu ig k u n d ig e , en  
D ew u lf M arie , V an  Iseg h em la an , 114.
15. —  V a n d e n b e rg h e  E m ile , w a c h tm e e s te r  
bij de R ijk sw a ch t, en  A ck e  D io n y sia , V rij-  
havensfcraat, 34.
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
1 6 J a n u a r i. —  J o n c k h e e re  O sc a r , g a rn ie r-  
d e r, A a r ts h e r to g s tr a a t ,  41 en  S oyez M a rg u e ­
r ite , T o e k o m sts tra a t, 2 0 . —  L a u w e re in s  J o ­
zef, v issch er, F o r tu in s tr a a t , 8 en  G o o rm a ch - 
tig  E rn es tin e , S c h ip p e rs s tra a t, 50 . —  Del- 
b o l Jozef, v issch er, V issc h e rsk a a i, 1 em V a n  
d e n b e rg h e , J. B esag es traa t, 2 5 . —  D elan - 
gjhe Ju lian u s , a u to g e le id e r  e n  P y lise r  Leo- 
p o ld ine , V o o rh a v e n la a n , 75. —  C ollen  V la ­
dim ir, g en d a rm , en  V an sie leg h e m  S im o nn e, 
A . P ie te rs îa a n , 88 . —  D ec le rcq  W illy , sm id, 
O v e rv lo e d s tra a t, 70 en  D ec le rcq  H ilda , 
F ra n c isc u ss tra a t, 2 3 . —  D e ra m o u d t D ésiré , 
k n e c h t, W itte n o n n e n s tra a t, 50  en  D e k o k e r 
E u g en ie , K o n in k lijk e  s tra a t.
BLANKENBER (ÏE
G E B O O R T EN
J a n sso o n e  A n n e -M arie  v an  S ylvain  en 
D u y n slaeg e r Jo sep h in e , V a n  M a e rla n ts tra a t , 
—  D e C le rcq  J e a n -P ie r re  v an  L g J e  w ijk  en  
S e g a e rt A n g e la , w o o n t te  G en t. —  B enoot 
W a lte r , v an  Jozef en  H a e c k e  M aria , K e r k ­
s tra a t , 6 1.
O V E R L IJD E N
V an  H ülle  V a le n tin a , 77 ja a r ,  w ed . C loe- 
te n s  H e n d rik , O . L. V ro u w s tra a t , 1 —  De- 
la n g h e  G erm an a , 15 ja a r ,  o ngeh .
H U W E L IJK E N  
H e rm a n s  G asto n , k o k , en  G yssen s B lan- 
u
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
D elie M au rice , a u to v e rh u u r d e r  te  G e n t en 
Blom S id o a ia  a lh ie r . ---- D en e ire  P ie te r , h a n ­
d e la a r  a lh ie r  en  G o v a e rts  A n g è le , A n tw e r ­
p en  (h u w e li jk  te  A n tw e rp e n ) .  —  H u y s  A l­
b e r t , m e lk h a n d e la a r  a lh ie r  en D e Z u t te r  E l­
v ira , U itk e rk e  (h u w e lijk  te  U itk e rk e ) .
NIEUWPOORT 
G E B O O R T EN
Ri>lof Y o lan de , d o c h te r  v an  T h eo fie l en  
P la n c k e  B erth a . B ouve N icole, va,n M arce l 
en  H e n n e b r t R ay m o n d a . V a n d o o re n  L utgar*  
de v an  E tie n n e  en  D e c o r te  M aria , ’t  J a e c k x  
M a rth a  v a n  A r th u r  en  V a n d e n b u ssc h e  Irm a . 
V a n d o o re n  R o lan d  v a n  Ju lien  en  M o n ten y  
A lfo n sin a .
O V ER L IJD EN S
D uflo u  Jo sep h , w ed . V a n d e rm e e rsc h  C h a r ­
lo tte , e c h t. R oose E lisa, 77 ja a r .
B auw en  S idon ia , w ed. C o rn e lis  H en d rik , 
74 ja a r .  D egiroote C elin a , w ed . L am m en  
H en d rik , 80  jia'ar. D e s c h ie te r  M aria , ong . 
71 ja a r .  D ev ry  A u g u s t , w ed. V in c a r t  M aria  
78 ja a r .  K e s te lo o t F lo re n c e , o n g . 75 ja a r . 
B e r tie r  L eo p o ld  , e c h t. W ally n  P h a ra ild e , 67 
ja a r .
HUWELIJKEN
D ew u lf Frafns en G o d eris  E lisa. 
H U W E L IJK S A F K O N D IG IN G E N
C o o lsae t G eo rg es , ze em a n  en  V e rh e ile  
M a rth a , d ien s tm eid , b e id en  a lh ie r .
I HET VISSCHERIJBLAD
BOLNES
D I E S E L M O T O R E N
worden uitgevoerd met :
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de asleiding
Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik. 
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398 j
Agent voor de Belgische kust :
W ILLY LORENZEN Café « De Kust » j 
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende |
! Camille Willems ZEEVISCH- Groothandel gesticht in 1889 
OOSTENDE
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND IfTel- Adr. Willemsco, Oostende 
Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814
S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L
VOOR EEN ECO NOM ISC MC HERSTELLING
WEM DT U TOT DE G EK EhD E SCHEEPSW ERF
A .m m m ê
REEDERYKAAI - O O STEN D E T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.
GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCh
IA5CHWERK
Z E E R V L U G  EN VERZORGD WERK
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
.-I;-
>*“ Z ; : -,
___ si . *_A-b.ii
VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
VERDONCK- MINNE
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
«
I
Vischknechten -  Visschers, Reeders en Vischhandelaars Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
BLANKENßERGE
,i.V
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAG"' Z O N ­
DER ONGEM AK, BUIKBANDEN V O O R  DAML 4 EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------
KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN
DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN  
_  UITG EVO NDEN —
*• ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAKJIKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---------  recht te b r e n g e n ---------  
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORMDE BEENEN EN VO ETEN  
—------- voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruygl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE ; ZUIDZANDSTRAAT , 25
De Rnrstbalsem MARTOUj
g en eest R A D I K A A L  .H oest. V allingen. K eelp«n.| S lym en, B ronchiet
en  verlich t
Asthma, Influenza
Het te h et « ettew te  jen eeem ld d et
tegen G R IEP  t
E n k e leom  m e r k ie m e  v e r z a c h tln g 'e
3
Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE  D IEPIEM ETER heeft alle verwachtingen overtroffen. 
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we­
tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een grondige uitbating.
Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188 
ANTWER1 iN  : 5-7. Lombarditraat Tel. 26659 - 29615 
BRUSSEL: 13. Brederodestraat, Tel. 12.50 70 — 4 lijnenZEEBRUGGE: Vischmijn, 18 Tel. 44
Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENW EG , 15/ — BRUGGE 
Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papiertabrieken van 
ons land, van Zweden en Finland
Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Garnaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen 
Verpakkingen met en zonder druk. 
Thuisbestelling franco door onzen autocamion. 
Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22 
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2
<§►
Eugène Rau & Zonen
/1, OOST3TRAAT, 7 1 OOSTENDE, TEL. 205
HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN
De B or.tbalsem  Martoui» ver- 
krijgbaar In »11« ap°thek*n en Vla««* schesteenweg. 7 4 . in de Oud, Apo-
theek Martou. B r» » « * »  •
Aen de prijs van fr. 9.50 de P°*Voortveraendlng in
•» b in n e n la n d  » 10.50 F r.
Dt ïelfde apotheek verkoopt de gere­
puteerde Calm ant Martov, die: all.
buik- en Ingew anden pijnen *ti
OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891 
Opvolgers :
J. under Haegbeo - Ploegaerts& Zonen
Vischfactors 
/ ,  NAUW STRAAT, 7, MECHELEN
HARINGROOKERIJ 
HANDEL in alk SOORTEN VISCH  
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen
Lijders aan SPATADERS (Varices)
W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis
+ A U  P A R A +
G. M ADELEIN-BUYS
Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 
(Hoek M*r;e- Joséplaats en Madridstr.) 
Spreekdraad 1740 
GROOTSTE KEUS DER KUST
) e c «
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN 'T GROOT vaa
trie, pelde Hirni
l,’Ul»«Pectoral
^ s s s - s s ^'L¥V. 9«!a r
Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij
DE MEULENARE Gebroeders
•  • 46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bii
-----CO*----
CH. DESMIDT-SLEYTER
St. FrauciscuMtraat. 22, OOSTENDE
BESTEL UW OESTERS EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zood
OOSTENDE (Vuurtor«*) TeL 48
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSELTelefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortache steCnweg, 44, Oostende - Tel. 723
MENGELWERK 14
Laatste 
Klivie UslÉwflersi
door JUUL FILLIAERT
M en h ad  n o g  d e  re u k e  v an  ’t  la n d  in  de 
n e u s  als h e t e e rs te  m a a l o p g ed ie n d  w erd  : 
h e t  m aa l d e r a fre ize . ’t  W a re n  m ee sta l g o e ­
dje b ie fs tu k k e n , in een  re u s a c h tig e n  h o u te n  
sc h o te l o p g e h a a ld . Ie d e re en  k re e g  e r  n a a r  
h a r te lu s t, m o c h t z ijn  « p o rtie»  zelf b ep a le n  
o f g a a n  sn ijd e n . D a t m aa l w erd  g ez am en ­
lijk , b u ite n  d rie , v ie r  m an  d ie aa,n d ek  b le ­
ven , a a n  de sc h a f te ta fe l o p g ed ie n d , Z e k r e ­
g en  h ie rb ij een  « m o o r o f k e te l w ijn»  en  g e ­
d u re n d e  d a t m aa l w e rd e n  d o o r  de V la m in ­
g en  de v erzeg e ld e  v o o rra a d z a k k e n  lo sg e ­
m a a k t ; de ta b a k  m iek  de ro n d e  en  m en  
d ro n k  een  goe ie  « p o es te r»  op  h e t g>eluk v an  
d e  reize.
N a d it m aa l, v o e ld e  ie d e re e n  zich  te  sche- 
p e , a fg e zo n d e rd  v an  de w ere ld , en  elk  sch ip  
w as als een  g ro o t gezin , g e w o rp e n  op  de 
o n m e te lijk e  v la k te  v an  de,n o c e a a n , die 
s te e d s  m a a r  v e rd e r  en w ijd e r  u itd e in e n  zou  
n a a r  g e la n g  de re ize  v o rd e rd e .
U it h e t  k a n a a l ze ilde  m en  de N oo rd zee
in en  to e n  was de k o e rs  N o o rd w a a rts  n a a r  
’t  v e rr e  IJs lan d g eb ied . V o lg en s  w in d  en  w e ­
d e r  ze ild e  m en  a ld u s  ac h t, tw a a lf , v ijf tien  
d ag en  v o o ra le e r  a a n  de « v isch p lek k e»  te  g e­
ra k e n .
H e t g in g  lang s de E n g e lsc h e  k u s t, v o o r­
bij h e t K lein  G at, b ov en  S ch o tla n d , o v e : de 
F a ro ë -e ila n d e n  n a a r  h e t IJ s lan d sch  v isch ge- 
biied.
O p  Ijs la n d  m e e v a re n  v o o r d en  b ro o d e , 
w as jgieen s u ik e r-  o f ze em b ed rijf , V e r re  v an  
d a a r  ! Wa* d ie  a rm e  V la am sch e  to b b e rs  in 
d ie  zes m aa n d e n  d o o rs to n d e n  en  b e lee fd en , 
s c h ijn t  o n s  th a n s  o n m o g e lijk  to e . E en  k a p i­
te in  op  I js la n d  k e n d e  s lec h t n o c h  g oed  w e ­
d e r. H ij h a d  m a a r  één  b e k o m m e rin g  : k a ­
b e lja u w  v an g e n , h o e  m e e r  h o e  b e te r . S to rm  
en o n g e w e e rte  w aren  b ijz ak en . E n s to rm  en 
o n g e w e e rte  k re g e n  ze g e re g e ld  reed s d rie , 
v ie r  d ag en  n a  de afre ize .
D ie s to rm e n  en o n g e w e e rte n  w erd e n  w o e s­
te r  en  fe lle r n a a rm a te  m en  d e  p o o iz ee ën  
n a d e rd e . B ijzo n d erlijk  in  ’t  G a t b ov en  S c h o t­
la n d  en ro n d  d e  F a ro ë -e i la n d e n  k o n  h e t e r  
s tu iv e n  o m  d en  m eest v e rh a rd e n  ze em a n  
te  d oen  b ib b e re n  v an  sch rik .
D e re ize o p  I js la n d  k o n  v e rd ee ld  w o rd en  
in  v ie r  ti jd s tip p e n .
D e  a fre ize  en  d e  v a a r t  to t  in  h e t v isch g e  - 
b ied , o ok  «de ro u ten  o f «de traversiez  g e ­
n aa m d .
H e t v o o rse izo en .
H e t n ase izo en  m e t tu ssc h e n in  h e t «baai-
leven» .
D'e te ru g re iz e  o f « te ru g ro u te » .
Ik  h eb  v e rsc h ille n d e  s c h rif te l i jk e  g e tu ig e ­
n issen  v an  o u d e  IJ s la n d v a a rd e rs  k u n n e n  b e ­
m ac h tig en . W e la te n  de a fre ize  en  de v a a r t  
to t  I js la n d  b e sc h rijv e n  d o o r d r ie  v isschers ' 
zelf. D ie u ittre k s e ls  z ijn  in  h u n  g e b o n d e n ­
h e id  k e n sc h e ts e n d  g en o e g  om  de k a ra k te r s  
h e t leven  a a n  b o o rd  en  de lo tg ev a lle n  b e te r  
d a n  g e lijk  w e lk e  b e sc h rijv in g  w e e r te  gev en . 
D e v issch e rs  die h e t s c h re v e n  zijn  b ijn a  o n ­
g e le tte rd e  m e n sc h e n , h eb b e n  s lec h ts  k le in e  
sch o o l g e lo o p e n . H u n  ta a l is o n g e k u n s te ld  
een v o u d ig  miaa rze k ttn n en  v e r te i le n  !
« 1899. —  In d it ia a r  w as e r  n ie t veel 
te  v an g e n  ,op onze V la am sch e  k u s t en ik  
v ro e g  a a n  m ijn  o u d e rs  om  te  m o g e n  n a a r  
I js la n d  gaa|n m e t de F rn sc h e  sc h e p e n  a c h te r  
k a b e lja u w . N a vele te g e n k a n tin g e n  v an  m ijn  
m o ed e r, m a a r  m et v o o rts  te  p la g e n  ( 1 ) ,  
m o ch t ik  to c h  g a a n  o m d a t ik  zei d a t ik  v ee l 
m e e r  zou  w in n e n  d an  h ie r . Ik , e n  m ijn  m a a t 
d ie al v ele  re izen  g ed aa n  h ad , g in g en  te  ga- 
d e r n a a r  D u in k e rk e  o m  ons te  b esch ep en . 
’t  W as d en  15 J a n u a r i  en  :als w ij in  D u in ­
k e rk e  k w a m e n  ik  zag  4 0 — 5 0  k a p ite in s  d ie 
z o c h te n  a c h te r  m a tro z e n  v o o r I js la n d , W ant 
e r g in g en  to e n  b ij de h o n d e rd  s c h e p e n  n a a r  
I js la n d , v an  D u in k e rk e  en  a n d e re  s ted en .
E n  als w e d a a r  ee n ig e  b o rre ls  g e d ro n k e n  
h a d d e n  d a a r  k w am  e r  een  o u d e  z e eb o n k  v an
( I )  P la g e n  : a a n d rin g e n . I
I
een  k a p ite in , F ra n c o  E v e ra e r t , b ijg e n a a m d  
D ik k e p ie , en  h ij v ro e g  o f d a t w ij g in gen  
m e d e g a a n  m et h em  n a a r  Ijs lan d  e n  h ij t r a k ­
te e rd e  w el m et tien  d ru p p e ls  e n  alzoo  ge- 
ro c h te n  w e te  a k k o o rd  om  m ed e te  g a a n  en 
w e o n tv in g e n  2 6 0  f ra n k  v o o r  te  te e k e n e n  d a t 
w e g in g e n  m ed eg a an  e n  w ij m o e s te n  ac h t 
d a g e n  v o o r  d a t w ij m o es ten  in  zee g aa n  h e t 
p a rk  g a a n  p a s se e re n  en  w e k re g e n  d an  n o g  
ee n  a c o m p te  en  e r  w as to e n  v e rd e r  een  
m isse  in  h e t k le in e  k e rk s k e  v an  O .L . V ro u w  
d a t  d a a r  in  D u in k e rk e  e x p ress  v o o r de v is ­
s c h e rs  en  w ij w a re n  d ien  d a g  in v o lle  feest, 
e te n  e:i d r in k e n  zo o veel als w e m a a r  k o n ­
d en , en  ik  d a c h t als h e t zoo  v o o rtg a a t, is 
h e t  g oed . E n  a c h t  d a g e n  la te r  als w e m e t 
d en  e e rs te n  tr e in  d a a r  a a n k w a m e n  lag  on3 
sc h ip  a! o n d e r  zeil o m  te  v e r tre k k e n . D e 
n a a m  v an  h e t sch ip  w as de « Islan da ise» .—
E en  z e e r sch o o n  sch ip . H e t w as zijn  tw eed e  
re ize . W ij s p ro n g e n  a a n  b o o rd  en  w e w a re n  
n a a r  I js la n d . E n  als h e t n o e n  w as e r  wias 
g e e n  e te n  g e m a a k t en  e r  w as een  h a lv e  k o e  
a a n  d en  b oo m  v a n  't  zeil g eb o n d en  en ik  zag  
c!en ee n en  en d en  a n d e re n  een  s tu k  v leesch  
a fsn ijd e n  en  zo o  o p e te n  m et b ro o d . En ik 
ze i in  m ijn  ze lv en  : C issen  jo n g e n , £(e m o et 
h ie r  u w  p lan  tre k k e n , en  a l s c h e rre b e e n e n  
o p  d ie h a lv e  k o e  to e  en  ik  sn e e d  e r  een  s tu k  
a f  om  a c h t  dageci la n g  m e t h ee l d e  fam ilie 
th u is  te  e ten , ’t  W as k w e stie  v an  je  v o o r­
z o rg  te  n e m e n  b ija ld ien  d a t d ie h a lv e  k o e  
a l m e t ee n s  zou  w eg  z ijn .
W e v a a rd e n  alzoo  d rie  d ag en  en h a lf m e t 
d en  w in d  van  h e t  Z u id -W es ten  en  ik  d a c h t  ik 
zou  w illen  d a t h e t een  k e e r  s le c h t w ed er 
k a m t, o m  te  z ien  h o e  d a t h e t is a a n  b o o rd  
v an  zoo  een  g ro o t sch ip  en  o ok  a js  a l h e t­
g een  m en  zegde n ie t o v e rsc h re e u w d  w as. 
M a ar ik  m o es t n ie t la n g  w a c h te n  om  h e t  zien 
e n  te  v oelen . W e k w a m en  den  Z o n d a g  in  h e t’ 
G a t bij S c h o tla n d  en  w aa ien  en  sn e eu w e n  
d a t je  e r  n ie t d o o r  zag  en  ik  m o es t a a n  h e t 
ro e r  om  te  s tu re n  en  e r  v ie len  h a g e ls te e n e n  
o p  m ijn  k o p  te r  g ro o t te  v an  « b o llek e le m ar- 
bels» ( I ) ,  e n  ’t  sch ip  d an s te  o p  de z e i  g e ­
li jk  ee n  to n n e , n u  een s o n d e r  d an  een s  b o ­
v en  en ’t  w a re n  o o g en b lik k e n  d a t ik  d a c h t 
d a t  d e  g ro o le  m ast o p  m ij k w am  g ev a llen  en  
d a a rn a  d a t ik  m e t een  sm e te  m ee n d e  v o o ra a n  
h e t sch ip  te  v liegen . E n  ’t  w as  h o u d e n  al 
d a t je  k o n  h o u d e n  o m  n ie t o v e rb o o rd  te 
v liegen  .E n d a t w as  n o g  m a a r  k le in  b ie r  ( 2 )  
ze id en  de m a n n e n  b ij t  g een  k o n  k o m en . 
Ein ik  h a d  e r  a l g en o e g  v an , m a a r  w e v a a r ­
d en  d o o r, a ltijd  m a a r  v a re n  en te g e n  d en  
av o n d  vlog/fcn w e een  e ila n d  v o o rb ij d a t 
v ro e g e r  b e w o o n d  w as d o o r  ze e ro o v e rs  en  
tw ee  d a ^ e n  n ad ien , in  volle s to rm , p asse e r-
( I ) «B olleketeim arbels»  : k n ik k e rs  zoo 
gVroot als bo llen . A ls  de k in d e re n  m e t k n ik ­
k e rs  s p e le n  n o e m en  ze  de g ew o n e  k n ik k e rs  : 
m arb e ls  ; d e  s c h o o n e  g lazen  en  de g ro o te  
k n ik k e rs  . b o llek e ten .
( 2 )  K lein  b ie r  ; n o g  m a a r  *een beg in .
den  w e F e ro e  en  d r ie  d a g e n  n ad ien  w aren  
v e  o p  I js la n d  d a t g an sc h  g e d e k t w as m e t
sn e eu w .
In d it g e tu ig en is  is e r  geen  m eld in g  g e ­
m a a k t van h e t m o rg e n -  en  av o n d g eb ed . Ik 
w ees m ijn  zeg sm an  d a a ro p  en  d o o d e e n v o u ­
d ig  lie t h ij zich  o n tv a lle n  : «D at w as to ch  
n ie t n o o d ig  van  d a t te  zegelen, ie d e re en  w ee t 
d a t» .
D a a re n te g e n  t r e k t  de v issc h e r b ijz o n d e re  
a a n d a c h t o p  d ie  h a lv e  k o e  d ie  te  d ro g e n  
h in g  aa n  d en  b oo m  v an  h e t zeil. H ie r  s p re e k t 
de m a a g , d ie  th u is  in  o n tb e r in g  en  a rm o e d e  
op  g es to o fd e  a a rd a p p e ls  e,n a ju in e n  vnoest 
te e re n , d ag en  n a e e n . gez ien  d en  e llen d ig en  
ti jd  w a a rin  h e t  v issch er« b e d rijf  v e rk e e rd e , en 
v e s tig t o ok  d e  a a n d a c h t  o p  d ie gretig! a a n ­
v a a rd e  d ru p p e ls , d e  e x tr a  s v an  alle  to b b e rs  
en  w a a rd o o r  m en  iem an d  alles d o e n  b e lo ­
v en  en  te e k e n e n  k on .
H ie ro n d e r  eten tw e ed e  b e s c h rijv in g  d o o r 
een  v issc h e r d ie v e rsc h ille n d e  re iz en  d eed  
m a a r  in  ’t  b ijz o n d e r  de re ize  v an  ’t ja a r  
I 9 04  w e e rg e e ft :
(Wordt voortgezet) 
Nadruk verboden alle rechten voorbehouden.
